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5ÂÑÒÓÏ
Âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íàðàç³ àêòèâ-
íî âèâ÷àºòüñÿ âñ³ìà ëàíêàìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Ïðî öå ñâ³-
ä÷àòü ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ñòàíó îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íîãî ³ ìåòî-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ ñâ³ä-
÷àòü ïðî òå, ùî 28,8% óñ³õ îïèòàíèõ ïåäàãîã³â (ìàéæå 3500 ðåñïîíäå-
íò³â ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè) ìàº ïîçèòèâíèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ àáî éîãî åëåìåíò³â, ùå 28,3% ïåäàãîã³â ââàæà-
þòü äèñòàíö³éíå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïåðñïåêòèâíèì, à 6,6% ïåäàãî-
ã³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÏÒÍÇ) ñèñòåìàòè÷íî âè-
êîðèñòîâóþòü äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÷è éîãî åëåìåíòè ó ñâî¿é ïåäàãî-
ã³÷í³é ïðàêòèö³.
Ïðîâåäåíèé íàóêîâöÿìè ëàáîðàòîð³¿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ ðàçîì ç ïåäàãîãàìè åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â SPOT-àíà-
ë³ç (ïðîáëåìíî-ðåçåðâíèé àíàë³ç) òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàé-
áóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ÏÒÍÇ äàâ çìîãó âèÿâèòè ïðîáëåìè
ïîâ³ëüíîãî âïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ôîðìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Ñåðåä íèõ:
íåäîñòàòíÿ ï³äãîòîâêà âèêëàäà÷³â ³ ó÷í³â äî âèêîðèñòàííÿ ²Ò, ðîçðîá-
ëåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ äèñòàíö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é; â³äñóòí³ñòü ìåòîäèêè äèñòàíö³éíîãî âèêëàäàííÿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í; íèçüêèé ð³âåíü êîìï'þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³ ó÷í³â òà âèêëàäà-
÷³â, ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â äî ñòâîðåííÿ òåñò³â, øâèäêîãî ïîøóêó ³íôî-
ðìàö³¿, ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íîãî òà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ â óìîâàõ äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òîùî.
Îòæå, ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî âïðîâàäæåííÿ äèñòà-
íö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ
ðîá³òíèê³â ó ÏÒÍÇ àêòóàë³çóþòü íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ îðãàí³çàö³é-
íî-ïåäàãîã³÷íîãî ³ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ éîãî âïðîâàäæåííÿ, à âèÿâ-
ëåí³ ïðîáëåìè îð³ºíòóþòü ó÷åíèõ íà íåîáõ³äí³ñòü ðîçâ'ÿçàííÿ ïåðøî÷åð-
ãîâèõ çàâäàíü ³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â ó ðîçâèòêó
¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî âèêîðèñòàííÿ äàíî¿ ôîðìè â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Ç îãëÿäó íà öå, êîëåêòèâîì íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â ëàáîðàòîð³¿ äèñ-
òàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðîïîíóþòüñÿ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿ "Ï³äãîòîâêà ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷à-
ëüíèõ çàêëàä³â äî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â",
ÿê³ ìàþòü äâà ðîçä³ëè.
Ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ "Òåîðåòè÷í³ àñïåêòè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî âïðîâàäæåííÿ äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â" (Êàëåíñüêèé À. À.(§ 1.1);
Áàçåëþê Î. Â. (§ 1.2, § 1.3); Êðàâåöü Ñ. Ã. (§ 1.4)) âèñâ³òëåíî ñó÷àñí³ ï³äõî-
6äè äî äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, îñîáëèâîñò³ éîãî îðãàí³-
çàö³¿. Ðîçêðèòî ñóòü ïîíÿòòÿ "çì³øàíå íàâ÷àííÿ" (blended learning) â
îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ òà îõàðàêòåðèçîâàíî ÷îòèðè îñíîâí³ éîãî ìîäåë³.
Îá´ðóíòîâàíà ³ ïðåçåíòîâàíà ñòðóêòóðà é çì³ñò ðîçâèòêó ãîòîâíîñò³
ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³ô³êîâà-
íèõ ðîá³òíèê³â.
Äðóãèé ðîçä³ë "Ïðàêòè÷í³ àñïåêòè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³-
ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â" (Ìàéáîðîäà Ë. À. (§ 2.1); Ìèùèøåí À. Â. (§ 2.2);
Ãîëóá ². ². (§ 2.3)) ïðèñâÿ÷åíî îñîáëèâîñòÿì ðîçðîáêè òà àäàïòàö³¿ åëå-
êòðîííîãî êîíòåíòó äëÿ éîãî âèêîðèñòàííÿ â ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ (ÑÄÍ), òîíêîùàì ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîãðàô³êè ïðè ðîç-
ðîáëåíí³ êóðñ³â äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, à òàêîæ çàñîáàì êîíòðî-
ëþ óñï³øíîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó ïðîöåñ³.
Íà äóìêó àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó, äàí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ñïðèÿ-
òèìóòü:
ôîðìóâàííþ óÿâëåííÿ ïðî äèñòàíö³éíå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ó ñèñòåì³
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè òà ãîòîâí³ñòü ïåäàãîã³â äî éîãî âïðîâà-
äæåííÿ ó ïðàêòèêó ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â;
 ðîçêðèòòþ ñóòíîñò³ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ (blended learning) ó
ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ÏÒÍÇ, ÿêå ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ïåâíó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ó÷í³ (ñëóõà÷³) îïàíîâóþòü
çà òðàäèö³éíîþ ìîäåëëþ íàâ÷àííÿ, à ³íøó – çà äîïîìîãîþ äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ ÿê ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ;
 îòðèìàííþ íåîáõ³äíèõ çíàíü ùîäî ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â äî îðãàí³-
çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ òà éîãî îñîáëèâîñòåé â ñèñ-
òåì³ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â;
 îïàíóâàííþ ìåòîä³â ðîçðîáëåííÿ åëåêòðîííîãî êîíòåíòó äëÿ éîãî
âèêîðèñòàííÿ ó ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;
 óñâ³äîìëåííþ îñîáëèâîñòåé çàñîá³â êîíòðîëþ óñï³øíîñò³ êâàë³-
ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³;
 çàñâîºííþ òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè ïðè ðîçðîáëåíí³
êóðñ³â äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Çàïðîïîíîâàíèé ìàòåð³àë ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ìîæå áóòè âè-
êîðèñòàíèé ó ìåòîäè÷í³é ðîáîò³ ÏÒÍÇ, íàâ÷àëüíî(íàóêîâî)-ìåòîäè÷íèõ
öåíòð³â (êàá³íåò³â) ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
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1.1. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Íàðàç³ êëàñè÷íà ôîðìà çäîáóòòÿ îñâ³òè ïåðåæèâàº êðèçó ìàéæå
â óñüîìó ñâ³ò³ ÷åðåç íåçäàòí³ñòü çàáåçïå÷èòè áàæàþ÷èì ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ îñâ³òè (òåðèòîð³àëüí³ñòü), â³äñòàâàííÿ îäåð-
æàíèõ çíàíü â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó òåõíîëîã³é (êîíñåðâàòèçì), íèçüêó
àäàïòèâí³ñòü ñèñòåì îñâ³òè äî íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ âèìîã
(³íåðòí³ñòü), îáìåæåí³ñòü óìîâ, ùî ³ñíóþòü â êîíêðåòíîìó íàâ÷à-
ëüíîìó çàêëàä³ (ëîêàëüí³ñòü). Óíàñë³äîê öüîãî âñå ïîïóëÿðí³øîþ
ñòàº äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ, ùî äàº çìîãó îõîïèòè íàâ÷àëü-
íèì ïðîöåñîì á³ëüøå îñ³á, ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ï³äãîòîâêè êà-
äð³â íà ì³ñöÿõ, ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ â ïðèñêîðåíîìó òåìï³ ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ òà ïðè ìåíøèõ çàòðàòàõ.
Íîðìàòèâí³ çàñàäè íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè
âèçíà÷àþòüñÿ Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³,
Íàö³îíàëüíîþ ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó îñâ³òè â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî
2021 ðîêó, Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ,
Ïîëîæåííÿì ïðî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ òà ³í.
Êîíöåïòóàëüíèìè çàñàäàìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ º: ïðîâ³äí³
³äå¿ â³äêðèòîãî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àííÿ, ïðîåêòóâàííÿ îñî-
áèñò³ñíî-ðîçâèâàëüíèõ òåõíîëîã³é, àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ³íòåð-
íåò-ñåðâ³ñ³â òà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, ñïåö³àëüíî-
ãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çäàòíèõ ðîçãîðíóòè ³íôîðìàö³éíî-
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå ÿê ñêëàäîâó ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.
Ìåòîäîëîã³÷íèìè âèìîãàìè äî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ
º: ðåàë³çàö³ÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó (ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â äèñòàíö³é-
8íîãî íàâ÷àííÿ, ùî âçàºìîä³þòü ³ â ñèëó öüîãî âèñòóïàþòü ÿê ºäèíå
ö³ëå); ðåàë³çàö³ÿ àêñ³îëîã³÷íîãî ï³äõîäó (îñîáèñò³ñíà çíà÷óù³ñòü
ö³ëåé äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ó÷íÿ, ïð³îðèòåò ó÷íÿ ó ïðèéí-
ÿòò³ ð³øåíü ùîäî âèêîðèñòàííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, íàÿâí³ñòü
ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, äî äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ); ðåàë³çàö³ÿ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó (âðàõóâàííÿ
ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíèõ, êóëüòóðîëîã³÷íèõ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ³ ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïîçèö³é êîæíîãî ç ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâà-
íèõ ðîá³òíèê³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ – ñó-
á'ºêò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïîòðåáóº
âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüí³ñíîãî àñïåêòó, ñïðÿìîâàíîãî íà ôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ çàñîáàìè äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ); ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-ðåêîíñòðóêö³îí³ñòñüêî-
ãî ï³äõîäó äî ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â (ðåêîíñòðóêö³ÿ êîì-
ïåòåíö³é ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, ðîçâèòîê
¿õíüî¿ çäàòíîñò³ äî ïåðåòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³;
âèîêðåìëåííÿ îñíîâíèõ ³äåé òà ïðèíöèï³â ðåàë³çàö³¿; âèçíà÷åííÿ
ïðàêòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ – ïîñò³éíå îíîâëåííÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê, âèïåðåäæàþ÷à ðîçðîáêà îñâ³òí³õ ñòàíäàð-
ò³â àáî ¿õ îíîâëåííÿ), çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ëþäñüêîãî êàï³òàëó, ìîäåëþâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ îñâ³òè â íàóêîâèõ êàòåãîð³ÿõ "ïðîôåñ³éíà êóëüòóðà" ³ "ïðî-
ôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü" ÿê ïîêàçíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â ³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â äëÿ êîíêðåòíî¿ ãàëóç³ âèðîá-
íèöòâà, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äîñÿãíåíü òà ïðîãðåñèâíèõ òðàäèö³é â
ãàëóç³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè.
Ïðè îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ ïîòð³áíî ïî-
ñëóãîâóâàòèñÿ ñèñòåìîþ ïðèíöèï³â â³äêðèòî¿ îñâ³òè [3, ñ. 55], à ñàìå:
1. Ïðèíöèï ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â – çàáåçïå÷åííÿ
ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â, âèïóñêíèê³â ñèñòåìè îñâ³òè ³ âèêëàäà÷³â íà
ðèíêàõ ïðàö³ (ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäíèõ).
2. Ïðèíöèï ð³âíîãî äîñòóïó äî îñâ³òí³õ ñèñòåì – çàáåçïå÷åííÿ â
ñèñòåìàõ â³äêðèòî¿ îñâ³òè ð³âíèõ óìîâ äëÿ îòðèìàííÿ îñâ³òè äëÿ
âñ³õ, õòî ìàº áàæàííÿ ³ ïîòðåáó íàâ÷àòèñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ.
3. Ïðèíöèï íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè – çàáåçïå÷åííÿ ó â³äêðèòèõ
ñèñòåìàõ òàêî¿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ³íäèâ³äóàëüíèì îñâ³-
òí³ì ïîòðåáàì ³ âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà ùîäî çàãàëüíîãî é ïðîôåñ³é-
íîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ñâî¿õ ÷ëåí³â.
94. Ïðèíöèï ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè òà ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã – çàáåçïå÷åííÿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíî¿ ³
ê³ëüê³ñíî¿ ñòðóêòóðè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè é ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ.
Äèñòàíö³éíà ôîðìà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ â ÏÒÍÇ áàçóºòüñÿ
íà ïðèíöèïàõ äîñòóïíîñò³ é áåçïåðåðâíîñò³; â³äêðèòîñò³ äëÿ ïàðò-
íåðñòâà òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó;
âàð³àòèâíîñò³ ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â; îñîáèñò³ñíî-çîð³ºíòîâàíî¿
ñïðÿìîâàíîñò³.
Ìåòîäîëîã³÷íèìè ïðèíöèïàìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáó-
òí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ º:
– â³äêðèò³ñòü òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñ-
íåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
– íàóêîâ³ñòü;
– ïðîôåñ³éíà òà îñîáèñò³ñíà ñïðÿìîâàí³ñòü;
– ãíó÷ê³ñòü;
– çàáåçïå÷åííÿ ñóá'ºêò-ñóá'ºêòíî¿ âçàºìîä³¿.
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ïîâèííî äîïîâíþâàòèñÿ ñó÷àñíèìè
ïðèíöèïàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè, îêðåì³ ç ÿêèõ âèä³ëåí³ Â. Áè-
êîâèì [6, ñ. 85-86], Í. Êëîêàð [10, ñ. 39]: ³íòåðàêòèâí³ñòü; àäàïòè-
âí³ñòü: ãóìàí³ñòè÷í³ñòü; ïåäàãîã³÷íà äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ
íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é; âèá³ð çì³ñòó îñâ³òè; çàáåçïå÷åí-
íÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ùî öèðêóëþº â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³;
ñòàðòîâèé ð³âåíü îñâ³òè; â³äïîâ³äí³ñòü òåõíîëîã³é äî íàâ÷àííÿ;
ãíó÷ê³ñòü ³ ìîá³ëüí³ñòü; íåàíòàãîí³ñòè÷í³ñòü äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ íàÿâíèì ôîðìàì îñâ³òè; åêîíîì³÷í³ñòü, ùî ïåðåäáà÷àº
ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â,
òî÷íèé ðîçðàõóíîê åôåêòèâíîñò³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ïåâ-
íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ.
Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ï³äãîòîâêè â ÏÒÍÇ âêëþ÷àº â ñåáå ÿê îáî-
â'ÿçêîâ³ àóäèòîðí³ çàíÿòòÿ, òàê ³ ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â. Îäí³-
ºþ ç³ ñêëàäîâèõ äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó ÏÒÍÇ º âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Îäíàê, âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³-
òíèê³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çä³éñíþºòüñÿ
çà âëàñíèì áàæàííÿì ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, íå ñèñòåì-
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íî. ¯õíÿ ðåàë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè òà ç âèêîðèñòàí-
íÿì ð³çíèõ ñïîñîá³â, çàëåæíî â³ä ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ, ³íòåëåê-
òóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ÏÒÍÇ, â³ä ð³âíÿ âîëîä³ííÿ çàñîáàìè ²ÊÒ
âåá-òåõíîëîã³é ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè.
Óñï³øí³ñòü ðåàë³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä ãî-
òîâíîñò³ ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïîòðåáà ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ÏÒÍÇ ó ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿ ç
âèêîðèñòàííÿì åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³ âèìàãàº ðåàë³çàö³¿ ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó, ÿêèé
ïîëÿãàº ó äîáîð³ ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíèõ çàâäàíü; ó ïîñèëåíí³ ïðè-
êëàäíîãî ñïðÿìóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó øëÿõîì îïòèìàëüíî-
ãî ñïîëó÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ â³äîìîñòåé; îð³ºíòàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íå ò³ëüêè íà çàñâîºííÿ çíàíü, à é íà ðîçâèòîê
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ; ìîäèô³êàö³¿ ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àí-
íÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íèõ óì³íü òîùî.
Êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî âïðîâà-
äæåííÿ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ: âèêîðèñòàííÿ ïðî-
â³äíèõ ³äåé â³äêðèòîãî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àííÿ; ³íòåðíåò-
ñåðâ³ñ³â òà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, ñïåö³àëüíîãî
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çäàòíèõ ðîçãîðíóòè ³íôîðìàö³éíî-
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå ÿê ñêëàäîâó ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó;
ïðîåêòóâàííÿ îñîáèñò³ñíî-ðîçâèâàëüíèõ òåõíîëîã³é.
Ìåòîäè êîìóí³êàö³¿ ïåäàãîãà ç ó÷íÿìè ïðè îðãàí³çàö³¿ êóðñ³â
äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ: ìåòîä íàâ÷àííÿ çà äîïîìî-
ãîþ âçàºìîä³¿ ó÷íÿ ç îñâ³òí³ìè ðåñóðñàìè ïðè ì³í³ìàëüí³é ó÷àñò³
âèêëàäà÷³â (ñàìîíàâ÷àííÿ); ìåòîä ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî âèêëàäàííÿ
³ íàâ÷àííÿ, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðí³ âçàºìèíè îäíîãî ó÷íÿ ç îäíèì âè-
êëàäà÷åì (íàâ÷àííÿ "îäèí äî îäíîãî"); ìåòîä, â îñíîâ³ ÿêîãî – âè-
êëàä íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó âèêëàäà÷åì, ïðè öüîìó ó÷í³ íå â³ä³ãðà-
þòü àêòèâíî¿ ðîë³ â êîìóí³êàö³¿ (íàâ÷àííÿ "îäèí äî áàãàòüîõ"); ìå-
òîä, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíà àêòèâíà âçàºìîä³ÿ ì³æ óñ³ìà ó÷àñíèêàìè
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (íàâ÷àííÿ "áàãàòî äî áàãàòüîõ").
Çàñîáàìè êîìóí³êàö³¿ ïåäàãîãà ç ó÷íÿìè º: ñîö³àëüí³ ìåðåæ³
(Social networking), íàïðèêëàä, Facebook – www.facebook.com,
Linkedin – www.linkedin.com òà ³í.; âçàºìîçàëåæí³ êîíòåíòè (Tagging
content), íàïðèêëàä, ñåðâ³ñè Web 2.0 òà ³í.; ñîö³àëüí³ çàêëàäêè (Social
bookmarking), íàïðèêëàä, www.delicious.com,www.diigo.com òà ³í.;
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ôàéëîîáì³ííèêè (File-sharing), íàïðèêëàä, ñàéòè äëÿ îáì³íó â³äåî-
çàïèñàìè òàêèõ, ÿê YouTube – www.youtube.com òà Vimeo –
www.vimeo.com; ñàéòè äëÿ îáì³íó çîáðàæåííÿìè, ÿê Flickr –
www.flickr.com, Photobucket – www.photobucket.com; ñàéòè äëÿ ñòâî-
ðåííÿ òà îáì³íó ïðåçåíòàö³ÿìè, ÿê Slideshare – www.slideshare.com
³ Prezi – www.prezi.com; ñàéòè äëÿ îáì³íó ñêð³íêàñòàìè ó÷àñíèê³â
íàâ÷àííÿ, ÿê Screencast.com – www.screencast.com ³ ScreenToaster-
www.screentoaster.com.; ³íñòðóìåíòè äëÿ ñï³ëêóâàííÿ
(Communicating with others), íàïðèêëàä, Skype – www.skype.net,
Dimdim – www.dimdim.com, Yahoo Mail – niail.yahoo.com; ³íñòðó-
ìåíòè äëÿ ñï³âïðàö³ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ (Collaborating with
others), íàïðèêëàä. Bubbl.us – www.bubbl.us, Wetpaint –
www.wetpaint.com, Etherpad – www.etherpad.com, Udutu –
www.udutu.com òîùî.
Îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ º ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè (ÊÄÏÏ) ç îêðåìèõ äèñöèïë³í àáî öèêë³â äèñöèïë³í, ùî
ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ àáî ñèñòåìàõ
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÑÄÍ). Â îñíîâó ìåòîäèêè ïðîåêòóâàííÿ
êóðñ³â äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî ïîêëàñòè
ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä, ùî áàçóºòüñÿ íà ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëÿõ çì³-
ñòó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Ïðèíöèïîâîþ â³äì³íí³ñòþ ÊÄÏÏ â³ä åëåêòðîííîãî âàð³àíòó
íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà º:
1) ÷³òêà ñòðóêòóðîâàí³ñòü íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â;
2) ñèñòåìà ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíòà, ñòóäåí-
ò³â ì³æ ñîáîþ, îðãàí³çîâàíà ç âèêîðèñòàííÿì ðåñóðñ³â Moodle óïðî-
äîâæ óñüîãî ÷àñó âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè;
3) ðîçêëàä âèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíîãî ïëàíó;
4) ñèñòåìà êîíòðîëþ âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çì³ñò êóðñ³â äèñòàíö³éíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâà-
íèõ ðîá³òíèê³â – öå ïåäàãîã³÷íî àäàïòîâàíà ñèñòåìà çàñâîºííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ³ ôàõîâèõ çíàíü, ðîçâèòîê â³äïîâ³äíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê,
îâîëîä³ííÿ äîñâ³äîì ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, à
òàêîæ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ ñïðÿìîâà-
íîñò³ íà ìàéáóòíþ ôàõîâó ä³ÿëüí³ñòü.
Ó òðàäèö³éíèõ äèñöèïë³íàðíèõ ìîäåëÿõ íàâ÷àííÿ ÿê îðãàí³çà-
ö³éí³ éîãî ôîðìè âèêîðèñòîâóþòü ëåêö³¿, ñåì³íàðñüê³ òà ïðàêòè÷í³
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çàíÿòòÿ, ³ì³òàö³éí³ àáî ä³ëîâ³ ³ãðè, ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ, ñàìîñò³éíó
ðîáîòó, âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó, êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè, êîíòðîëü
çàñâîºííÿ çíàíü òîùî.
Êóðñè äèñòàíö³éíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (ÊÄÏÏ) êâàë³ô³êî-
âàíèõ ðîá³òíèê³â – öå ³íôîðìàö³éí³, íàâ÷àëüí³, ìåòîäè÷í³ òà ³íø³
ìàòåð³àëè ó òåêñòîâîìó âèãëÿä³, ó âèãëÿä³ HTML-ñòîð³íîê, ã³ïåð-
ïîñèëàíü, ïðåçåíòàö³é, â³äåîëåêö³é. Çà äîïîìîãîþ öèõ ìàòåð³àë³â
ðîçêðèâàºòüñÿ çì³ñò íàâ÷àëüíîãî êóðñó. Êîæíèé ðåñóðñ êóðñó ìàº
ñâîþ íàçâó ó âèãëÿä³ òåêñòó àáî ïîñèëàííÿ, ³ éîìó â³äïîâ³äàº ãðà-
ô³÷íèé îá'ºêò, ùî, ÿê ïðàâèëî, â³äîáðàæàº ôîðìàò öüîãî ðåñóðñó.
ÊÄÏÏ ñêëàäàþòüñÿ ç áëîê³â (íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â) ³ç ïîñë³äîâ-
íèì âèêëàäåííÿì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, íà êîæíîìó ç ð³âí³â çà-
ñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïðîâîäèòüñÿ êîíòðîëü ó âèãëÿä³ êîì-
ï'þòåðíîãî òåñòó.
Ãîëîâíà ñòîð³íêà ÊÄÏÏ ñêëàäàºòüñÿ ç ðîçä³ë³â. Âì³ñò êóðñó ñòâî-
ðþºòüñÿ øëÿõîì äîäàâàííÿ ðåñóðñ³â ³ åëåìåíò³â êóðñó äî ïåâíèõ
ðîçä³ë³â ç óðàõóâàííÿì ïðîãðàìè êóðñó, éîãî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã, ÿêèì ïîâèíåí â³äïîâ³-
äàòè ÊÄÏÏ, ùî ðîçðîáëÿºòüñÿ íà îñíîâ³ ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äî-
êóìåíò³â ³ çàòâåðäæóºòüñÿ íà ìåòîäè÷í³é ðàä³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Çàâäÿêè ìîæëèâîñòÿì ðåãóëþâàííÿ ó÷íÿìè ïîñë³äîâíîñò³ ïî-
äàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çàáåçïå÷óºòüñÿ âèñîêèé ð³âåíü éîãî
çàñâîºííÿ, à òàêîæ ï³äòðèìóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé òåìï íàâ÷àííÿ.
Ïðîâåäåííÿ online óðîê³â, ñåì³íàð³â ³ êîíñóëüòàö³é çä³éñíþºòü-
ñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âåá³íàð³â.
Ïðè ïðîâåäåíí³ online çàíÿòü âèêëàäà÷ ìàº çìîãó çàïèñàòè éîãî òà
âèêëàñòè ó õìàðíèõ ñåðâ³ñàõ òèïó YouTube, Google Disk òà ³í. äëÿ
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ñòóäåíòàìè. Çàïèñ â³äåî ïðîâîäèòüñÿ
çàñîáàìè ïðîãðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ âåá³íàð³â.
Óðîê – îäèí ³ç íàéñêëàäí³øèõ åëåìåíò³â íàâ÷àëüíîãî êóðñó, îñê³-
ëüêè ïîòðåáóº â³ä âèêëàäà÷à ïîáóäîâè ñöåíàð³þ âèâ÷åííÿ ìàòåð³à-
ëó ç ïîåòàïíîþ ïåðåâ³ðêîþ éîãî çàñâîºííÿ. Âèêëàäà÷ ðîçáèâàº âåñü
ìàòåð³àë íà áëîêè, â ê³íö³ êîæíîãî ç íèõ ðîçì³ùóþòüñÿ çàïèòàííÿ
äëÿ ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó. Ïåðåõ³ä äî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó íàñòóïíîãî áëîêó ìîæ-
ëèâèé ëèøå ï³ñëÿ çàñâîºííÿ ³ ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ çíàíü ïîïåðåäíüîãî
ìàòåð³àëó.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ online-êðîê³â ëåêö³éíèì ìåòîäîì ïîòð³áíî
áóäóâàòè íàâ÷àëüíèé ä³àëîã ì³æ âèêëàäà÷åì òà ñòóäåíòàìè. Íåîá-
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õ³äíîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ ä³àëîãó, çîêðåìà íàâ÷àëüíîãî, º ìåòî-
äè àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàïðèêëàä, "ìîçêîâîãî øòó-
ðìó" òîùî.
Ñåì³íàð – öå ôîðìà íàâ÷àííÿ, äå êîæåí ç òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, íå
ëèøå âèêîíóº âëàñí³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ, à é îö³íþº ðåçóëüòàòè
ðîáîòè ³íøèõ. Ïðîâåäåííÿ ñåì³íàðó ñïðèÿº êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
êîëåêòèâó ³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü ð³çíîìàí³òíèìè ñïîñîáàìè îö³íþâà-
òè ¿õíþ ðîáîòó.
Îïåðàòèâíå ñï³ëêóâàííÿ âèêëàäà÷à ç ó÷íÿìè (online ÷è offline) º
íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ òàêîãî ñï³ëêó-
âàííÿ ñòóäåíòè ìîæóòü êîíñóëüòóâàòèñÿ ó âèêëàäà÷³â, îáãîâîðþâà-
òè ç íèìè ïðîåêòè, ð³øåííÿ, îö³íêè. Öå òàêîæ íàäàº ìîæëèâ³ñòü
âèêëàäà÷àì ñïîñòåð³ãàòè çà õîäîì çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè ìàòåð³àëó
é îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó.
Äèñêóñ³ÿ – íàâ÷àëüíå çàíÿòòÿ, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç íåîá-
õ³äí³ñòþ âèð³øåííÿ ïîòî÷íî¿ ïðîáëåìè, ùî âèíèêëà â ó÷í³â ó õîä³
âèâ÷åííÿ ïåâíî¿ òåìè, é ðåàë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òàêèõ òåõíîëî-
ã³é, ÿê ôîðóì ³ ÷àò.
Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê ì³æ ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷åì â ÅÍÊ çä³éñ-
íþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñåðâ³ñó "Çàâäàííÿ", ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê
â online, òàê ³ â offline ðåæèìàõ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåñèëàííÿ çâ³-
ò³â ïðî íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ó âèãëÿä³ öèôðîâèõ äîêóìå-
íò³â. Öå äîïîìàãàº âèêëàäà÷ó âåñòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³çíèõ
âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ äèñöèïë³íè.
Åëåêòðîíí³ ï³äðó÷íèêè, äîâ³äíèêè òà ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, ðîç-
ì³ùåí³ â ÊÄÏÏ, º îñâ³òí³ìè ðåñóðñàìè, ùî íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü
ïîäàòè îñíîâíèé îáñÿã äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó, ñàìîñò³éíà ðî-
áîòà ç ÿêèìè ñïðèÿº á³ëüø ãëèáîêîìó éîãî çàñâîºííþ ³ ðîçóì³ííþ.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ³ç çàñòîñóâàííÿì ïëàòôîðìè Moodle ôîðìóº
â ó÷í³â çäàòí³ñòü äî òâîð÷îñò³, ñòèìóëþº ðîçóìîâó àêòèâí³ñòü, àê-
òèâ³çóº ñàìîñò³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ðîçâèâàº îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³. Âîíà
äàº çìîãó [8, ñ. 90]:
– çä³éñíèòè ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ â óìîâàõ êîëåêòèâíîãî
çàñâîºííÿ çíàíü (ìîæëèâ³ñòü âèáîðó ³íäèâ³äóàëüíîãî ðèòìó ðîáî-
òè, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñêëàäíîñò³);
– ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â âèêëàäà÷ ìîæå çä³éñíþ-
âàòè, çà íåîáõ³äíîñò³, ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ñòóäåíò³â.
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– ó òîìó ðàç³, ÿêùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïëàòôîðìà Moodle ï³ä ÷àñ
íàïèñàííÿ êóðñîâèõ ³ äèïëîìíèõ ðîá³ò, âèêëàäà÷ ñòåæèòü çà ïðà-
âèëüí³ñòþ âèáîðó äàíèõ, äîñòîâ³ðí³ñòþ ³íôîðìàö³¿, ëîã³÷í³ñòþ ¿¿
âèêëàäåííÿ.
Êîíòðîëü óñï³øíîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ – öå ïðîöåñ îòðè-
ìàííÿ é îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî õ³ä òà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó (ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè)
ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ íà ö³é îñíîâ³ êîíêðåòíîãî óïðàâë³íñüêîãî ð³-
øåííÿ.
ÊÄÏÏ ïîâèíåí ìàòè çàñîáè äëÿ ïðîâåäåííÿ àâòîìàòèçîâàíîãî
êîíòðîëþ çíàíü ó÷í³â: âõ³äíîãî, ïîòî÷íîãî, ìîäóëüíîãî, ðåéòèíãî-
âîãî òà ï³äñóìêîâîãî, ùî çä³éñíþþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ôîðì³ êîì-
ï'þòåðíîãî òåñòóâàííÿ ç áàíêîì òåñòîâèõ çàïèòàíü ð³çíîãî ð³âíÿ
ñêëàäíîñò³.
Çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè îö³íåí³ ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíèõ øêàë.
Ï³äñóìêîâ³ îö³íêè çà â³äïîâ³äíèé âèä íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâè-
íí³ ô³êñóâàòèñÿ ó â³äïîâ³äíèõ æóðíàëàõ îö³íîê êóðñó.
Îêð³ì çàçíà÷åíèõ âèùå ðîçä³ë³â, ÊÄÏÏ ìîæå ì³ñòèòè çàïèòàí-
íÿ é òèïîâ³ çàâäàííÿ äî ìîäóëüíîãî êîíòðîëþ, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿ äî âèêîíàííÿ ðîçðàõóíêîâî-ãðàô³÷íèõ ðîá³ò, çàâäàííÿ ðîçðà-
õóíêîâî-ãðàô³÷íèõ ðîá³ò, çàïèòàííÿ ³ òèïîâ³ çàâäàííÿ äî ï³äñóìêî-
âîãî êîíòðîëþ, ñåìåñòðîâèé òåñò ³ç êóðñó, àíêåòó äëÿ òèõ, õòî íà-
â÷àºòüñÿ, ùî ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó òà çàïèòàííÿ é
òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ³íø³ çàñîáè êîíòðîëþ çíàíü.
Òàêèì ÷èíîì, íà ñó÷àñíîìó ð³âí³ ³íôîðìàòèçàö³¿ óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà òà íà äàíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñèñòåì â³äêðèòî¿ îñâ³òè
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ñòàº âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âèñîêà àäàïòèâ-
í³ñòü òà ìîäóëüí³ñòü ñó÷àñíèõ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äà-
þòü çìîãó ïåäàãîãàì ðåàë³çóâàòè øèðîêèé ñïåêòð îñâ³òí³õ çàïèò³â
ó÷í³â. Îäíàê òðóäíîù³, ùî âèíèêàþòü ïðè îïàíóâàíí³ ñïåöèô³êîþ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ, íåäîñòàòí³é äîñâ³ä îñâ³òÿí ó âèêîðèñòàíí³ ²Ò-òåõíîëîã³é, à
ãîëîâíå – íèçüêèé ð³âåíü òà ÿê³ñòü ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè – º ñòðèìóþ÷èìè ÷èííèêàìè íà øëÿõó äî ïîâíîãî
âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
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1.2. Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Íèí³ â ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè (ÏÒÎ) Óêðà¿íè àê-
òóàëüíîþ º ïðîáëåìà ñèñòåìíîãî çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
(³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ) òåõíîëîã³é ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³â-
íèêàìè ÏÒÍÇ, îñê³ëüêè ³íôîðìàòèçàö³ÿ ÏÒÎ òà ö³ëåñïðÿìîâàíå
çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ (³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ) òåõ-
íîëîã³é íåìîæëèâ³ áåç ¿õíüî¿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³, òâîð÷îñò³ òà ³í³ö³à-
òèâíîñò³. Îñîáëèâî ãîñòðî öå ïðîÿâèëîñÿ â êîíòåêñò³ âïðîâàäæåí-
íÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè. ² ÿêùî äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ àáî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ïðîöåñ âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â³äáóâñÿ âæå äàâíî,
òî äëÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, â ñèëó ¿¿ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé, âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çíà÷íî
óñêëàäíåíî.
Ñòðóêòóðà îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
ó÷í³â ó ÏÒÍÇ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ï'ÿòè îñíîâíèõ âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ ñêëà-
äîâèõ, ÿê³ âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü ïðîöåñó éîãî çàïóñêó òà çàáåçïå-
÷óþòü ïîäàëüøå ôóíêö³îíóâàííÿ é ðîçâèòîê, à ñàìå: íîðìàòèâíî-
ïðàâîâà, êàäðîâà, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà, òåõí³÷íà òà ô³íàíñîâà.
Îñíîâîþ äëÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ ñêëàäîâî¿, îêð³ì Çàêîíó Óêðà-
¿íè "Ïðî îñâ³òó" òà ÷èííîãî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íó îñâ³òó", º "Ïîëîæåííÿ ïðî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ", çàòâåð-
äæåíå íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè ¹ 466 â³ä 25 êâ³òíÿ 2013 ð. Àíàë³ç
÷èííèõ äîêóìåíò³â äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî â íèõ â³äñóòí³
êîíêðåòí³ ìåõàí³çìè çä³éñíåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, îäíàê
òàêèé ñòàí ñòâîðþº øèðîêå ïîëå ìîæëèâîñòåé äëÿ çàêëàä³â ïðîôå-
ñ³éíî¿ îñâ³òè, ùî, ç îäíîãî áîêó, ìàëî áè ñïðèÿòè ïðèñêîðåíîìó
âïðîâàäæåííþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, à ç ³íøîãî, çà óìîâè â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî êîíêðåòíîãî çàêëàäó, çàáåçïå÷èòè ÿê³ñòü ï³ä-
ãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Äëÿ âïðîâàäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî äèñòàíö³éíîãî îñâ³-
òíüîãî ïðîöåñó íåîáõ³äíîþ º íàÿâí³ñòü ó ÏÒÍÇ ï³äãîòîâëåíîãî êà-
äðîâîãî ñêëàäó. Ìîâà éäå íå ëèøå ïðî îïàíóâàííÿ âèêëàäà÷àìè
çàêëàäó ²Ò íàâ÷àëüíèìè çàñîáàìè, à ïðî óì³ííÿ âèáóäîâóâàòè äèñ-
òàíö³éíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ïðî çíàííÿ ìîæëèâîñòåé òà øëÿõ³â
âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàìíèõ êîìïëå-
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êñ³â äëÿ âèáóäîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñâ³òí³õ òðàºêòîð³é ó÷í³â,
ðîçóì³ííÿ òà âîëîä³ííÿ ìåòîäàìè ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ ó÷à-
ñíèêàìè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó òîùî. Âàæëèâî âðàõîâóâàòè, ùî ìîæ-
ëèâîñò³ âïëèâó íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ó ñó÷àñíèõ ñèñòåìàõ êå-
ðóâàííÿ íàâ÷àííÿì (LMS) çàëåæàòèìå â³ä ðîë³ ïåäàãîã³÷íîãî ïðà-
ö³âíèêà â êóðñ³. Îêð³ì òîãî, ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè é ñàìèõ ó÷í³â äî
îñîáëèâîñòåé äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, àäæå, ïîïðè ¿õíº
äîáðå âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðíîþ òåõí³êîþ, ñó÷àñíèìè ìîá³ëüíèìè
ïðèñòðîÿìè, ïðèðîäíüî¿ ãàðìîí³éíî¿ ïðèñóòíîñò³ ìåðåæ³ ²íòåðíåò
ó ¿õíüîìó æèòòºâîìó ïîë³ – âîíè ÷àñòî íå ìàþòü äîñâ³äó äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Îñíîâîþ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ º, íàñàìïåðåä, äèñòàíö³éíèé êóðñ. Äèñòàíö³éíèé êóðñ ÿâëÿº
ñîáîþ ïîâíîö³ííèé íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé íå ïðî-
ñòî ïåðåíåñåíèé â åëåêòðîííó ôîðìó, à çàïðîãðàìîâàíèé íà àâòî-
ìàòèçîâàíó ³íòåðàêòèâíó íàâ÷àëüíó âçàºìîä³þ ç ó÷íåì. Îêð³ì òîãî,
âàæëèâîþ âëàñòèâ³ñòþ äèñòàíö³éíîãî êóðñó º óòâîðåííÿ âëàñíîãî
"ñåðåäîâèùà êóðñó" â ìåæàõ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ îñâ³òíÿ âçàºìîä³ÿ
âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â. Òàêèì ÷èíîì, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ñêëàäîâà
º àñïåêòîì ìåä³àäèäàêòèêè.
Ñïåöèô³êà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî âîíî çä³é-
ñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é. Âîíè çóìîâëþ-
þòü ³ çàáåçïå÷óþòü øèðîêå êîëî ìîæëèâîñòåé ñïåö³àëüíèõ ñèñòåì
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òà ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
íÿ ³ñíóº äîòè, äîêè âñ³ éîãî ó÷àñíèêè ìàþòü â³äïîâ³äí³ çàñîáè äî-
ñòóïó, ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿, ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíèì
êîíòåíòîì. Òàêèì ÷èíîì, òåõí³÷íà ñêëàäîâà º áàçîþ äëÿ äèñòàí-
ö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ. Âàæëèâî, ùîá òåõí³÷íà ñêëàäîâà
çàäîâîëüíÿëà ïîòðåáè òðüîõ îñíîâíèõ êàòåãîð³é êîðèñòóâà÷³â – ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ñòóäåíò³â òà àäì³í³ñòðàòîð³â.
Ñêëàäîâîþ, ÿêà ÷àñòî ìàº âèð³øàëüíèé âïëèâ íà âñ³ àñïåêòè
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, º ô³íàíñîâà. Ïîâ'ÿçàíî öå, íàñàìïåðåä, ³ç
òèì, ùî íåäîñòàòíº ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ÏÒÍÇ âïëèâàº íà âñ³
ñôåðè ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïî-äðóãå, ïèòàííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äîñ³ íå ðåãëàìåíòîâàíå â íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîìó îñâ³òíüîìó ïîë³ Óêðà¿íè. Êîæåí çàêëàä, ÿêèé âïðî-
âàäæóº â ñåáå äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿº íåîá-
õ³äíó äîêóìåíòàëüíó îñíîâó. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî îêðåì³ åíòóç³àñ-
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òè ñåðåä ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÏÒÍÇ, ÿê³ ñàìîñò³éíî îïàíîâó-
þòü ìîæëèâîñò³ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÷àñòî ðîáëÿòü öå
âóçüêî, â ìåæàõ âëàñíî¿ êîíêðåòíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîáëåìè. Òàêèé
ï³äõ³ä íå ñïðèÿº íàáóòòþ íèìè ñèñòåìíîãî äîñâ³äó äëÿ âïðîâàäæåí-
íÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ øèðîêî, ïîçà ìåæàìè êîíêðåòíî¿ äèñ-
öèïë³íè. Òîìó, êîëè ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ
ïðîöåñó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó êîíêðåòíîìó ÏÒÍÇ, òî â³äñóò-
í³ñòü â³äïîâ³äíîãî äîñâ³äó òà ô³íàíñîâèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â
ùîäî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàþòü çíà÷íèì ñòðèìóþ÷èì ÷èí-
íèêîì éîãî âïðîâàäæåííÿ.
Óñ³ ïåðåðàõîâàí³ ñêëàäîâ³ çíàõîäÿòüñÿ ó ñêëàäí³é ñèñòåì³ âçàº-
ìîçâ'ÿçê³â òà âçàºìîâïëèâ³â. Òàê, íàïðèêëàä, íåäîë³êè êàäðîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ ìîæóòü âïëèíóòè íà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ñèñòåìè
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, à ïîãàíå íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðèçâåäå äî íèçüêîãî ð³âíÿ îïàíóâàííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíèì
ìàòåð³àëîì, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâåäå äî âèíèêíåííÿ íåãàòèâíîãî
äîñâ³äó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ïðîáëåìè ô³íàíñîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âïëèâàòèìóòü íà ñïîñîáè òåõí³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ, ùî ìîæå çíà÷íî óñêëàäíèòè ð³çí³ àñïåêòè îñâ³òíüî¿
âçàºìîä³¿ ì³æ óñ³ìà ó÷àñíèêàìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ é íåãàòè-
âíî âïëèíå íà éîãî òåìï òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü.
Íàéá³ëüø îïòèìàëüíèì ñïîñîáîì çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ ó çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ââàæàºìî âèêî-
ðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ – ñèñòåì äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÑÄÍ). Âîíè ìàþòü ³ñòîòí³ ïåðåâàãè ïåðåä
³íøèìè çàâäÿêè àâòîìàòèçàö³¿ áàãàòüîõ íàâ÷àëüíèõ ïðîöåñ³â òà
ïîêðàùåíîìó çáîðó é ïðåäñòàâëåííþ (æóðíàëþâàííþ) âàæëèâèõ
ïåäàãîã³÷íèõ äàíèõ.
Îñíîâíîþ îäèíèöåþ â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, ÿê âæå áóëî
ñêàçàíî, º äèñòàíö³éíèé êóðñ. Äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ â çàãàëüí³é ñåðåäí³é òà âèù³é îñâ³ò³ âêàçóº íà òå, ùî
çàâäàííÿ ç³ ñòâîðåííÿ ÿê³ñíîãî äèñòàíö³éíîãî êóðñó íå ìîæå áóòè
ïîêëàäåíå âèêëþ÷íî íà ïåäàãîã³â, àäæå äèñòàíö³éíèé êóðñ – öå íå
ïðîñòî ñóêóïí³ñòü íàâ÷àëüíîãî êîíòåíòó, ÿêèé º äîñòóïíèì äëÿ ñòó-
äåíò³â, à, íàñàìïåðåä, ïåäàãîã³÷íèé ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ, ÿêèé
çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ïîâíîö³ííîãî íàâ÷àííÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà â³ä-
ïîâ³äíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïàõ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ìåðå-
æåâî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â òà îñîáëèâîñòåé éîãî ïðîãðàìíî¿ ðåàë³-
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çàö³¿. Áëèçüêèìè äî ïîíÿòòÿ "äèñòàíö³éíèé êóðñ" çà ïîâíîòîþ ðåà-
ë³çàö³¿ òà îá'ºìîì ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é º ïîíÿòòÿ "ïåäàãîã³÷-
íèé êåéñ" ç ïåâíîãî ïðåäìåòà, àáî "íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé êîì-
ïëåêñ". Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, äèñòàíö³éíèé êóðñ ñêëàäàºòüñÿ ç îñâ³ò-
íüî-çì³ñòîâî¿, îñâ³òíüî-ïðîöåñóàëüíî¿, òåõí³÷íî¿ òà ìóëüòèìåä³é-
íî¿ ñêëàäîâèõ.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òíüî-çì³ñòîâî¿ ñêëà-
äîâî¿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó âàæëèâî çàëó÷èòè ôàõ³âöÿ ç â³äïîâ³ä-
íî¿ ãàëóç³ (íàïðèêëàä, ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ àáî âèêëà-
äà÷à ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í). Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîðåêòíîñò³ ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â (âèáóäîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñâ³òí³õ òðà-
ºêòîð³é, ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ òîùî) âàæëèâî çàëó÷èòè äî ðîç-
ðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó ôàõ³âöÿ ç îñâ³òè. Äëÿ êîðåêòíîãî ïðî-
ãðàìóâàííÿ ñòðóêòóðè êóðñó, ïåðåíîñó îñâ³òíüî-çì³ñòîâî¿ ñêëàäî-
âî¿ ó öèôðîâó ôîðìó, ³íòåãðàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ çîâí³øí³õ ñåðâ³ñ³â
òîùî íåîáõ³äíî çàëó÷èòè â³äïîâ³äíîãî ôàõ³âöÿ ç ïðîãðàìóâàííÿ.
Îêðåìî, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³ àâòîðñüêîãî êîíòåíòó,
ôîðìóâàííÿ â³çóàëüíîãî ðÿäó òà âèãëÿäó äèñòàíö³éíîãî êóðñó, à
îñîáëèâî éîãî ìóëüòèìåä³éíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü
íà ð³âåíü îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó, âàæëèâî çàëó÷èòè äè-
çàéíåðà öèôðîâîãî êîíòåíòó.
Îòæå, äëÿ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ñòðóêòóð³ ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íåîáõ³äíî ñòâîðèòè öåíòð
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷èòü ôóíêö³îíóâàííÿ çàçíà-
÷åíèõ ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ òà ïðîäóêóâàííÿ ÿê³ñíèõ äèñòàíö³é-
íèõ êóðñ³â.
1.3. Çì³øàíå íàâ÷àííÿ (blended learning) â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ ñòàº çâè÷íèì âèêîðèñòàííÿ òàê çâàíèõ "åëå-
ìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ" (ð³çíîìàí³òí³ îíëàéí-ñåðâ³ñè ç
äîñòàâêè íàâ÷àëüíîãî êîíòåíòó, ñòâîðåííÿ îíëàéí-òåñò³â, ïðåçåí-
òàö³é òîùî). Òàêå ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíîãî (traditional) íàâ÷àííÿ ç
äèñòàíö³éíèì â íàóö³ ä³ñòàëî íàçâó çì³øàíîãî (blended learning).
Çì³øàíå íàâ÷àííÿ º îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ òåõíîëîã³é ñüîãî-
äåííÿ, òîìó ùî äàº çìîãó ñêîðèñòàòèñÿ ãíó÷ê³ñòþ ³ çðó÷í³ñòþ äèñ-
òàíö³éíîãî êóðñó òà ïåðåâàãàìè òðàäèö³éíîãî êëàñó [24, ñ. 14].
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Íà äóìêó Äæ. Ñ³ìàíà òà ². Àëëåí, íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, çàëåæíî
â³ä âçàºìîä³¿ éîãî ó÷àñíèê³â ³ äîñòàâêè íàâ÷àëüíîãî êîíòåíòó, ìîæ-
íà ïîä³ëèòè íà:
– òðàäèö³éíå (face-to-face) íàâ÷àííÿ (0% äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ);
– íàâ÷àííÿ, ï³äñèëåíå äèñòàíö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè (äî 30%
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ);
– çì³øàíå àáî ã³áðèäíå íàâ÷àííÿ (blended / hybrid learning) – ç
âèêîðèñòàííÿì äî 80% òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;
– ÷èñòå äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ (online learning) – â³ä 80% âèêî-
ðèñòàííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
ßê áà÷èìî, ïîä³ë íà çì³øàíå íàâ÷àííÿ é òðàäèö³éíå äîñèòü
óìîâíèé. Ó êîíòåêñò³ ïîäàíî¿ ïðîïîðö³¿, ìîæíà êîíñòàòóâàòè âå-
ëèêó ïåðåâàãó äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè íàä òðàäèö³éíîþ (face-to-face)
[32, ñ. 7].
Òðè îñíîâí³ êîìïîíåíòè çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ âèçíà÷èëà Î. ×ó-
ãàé, à ñàìå: òðàäèö³éíà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü â àóäèòîð³¿ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì äîñâ³ä÷åíîãî âèêëàäà÷à; ð³çí³ øëÿõè àáî ìåõàí³çìè âèêî-
ðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, òà ñòðóêòóðîâàíå ñàìîñò³éíå íà-
â÷àííÿ, ùî âèêîðèñòîâóº äîñâ³ä áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ é
ìàòåð³àëè îíëàéí [27, ñ. 155].
Ó ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïîðó÷ ³ç âæèâàííÿì "çì³øàíå" íàâ÷àí-
íÿ çóñòð³÷àþòüñÿ ïîíÿòòÿ "êîìá³íîâàíå" òà "ã³áðèäíå" íàâ÷àííÿ.
Öå ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè ïåðåêëàäó ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñëîâà
"blend" – "çì³øóâàòè", "êîìá³íóâàòè", "ñïîëó÷àòè" òà ³í. Â³äïîâ³ä-
íî, ³ñíóþòü ð³çí³ òðàêòóâàííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ, çîêðåìà, éîãî âèçíà-
÷àþòü, ÿê: 1) ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, çà ÿêîãî òðàäèö³éí³ òåõíîëîã³¿ íà-
â÷àííÿ ïîºäíóþòüñÿ ç ³ííîâàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè åëåêòðîííîãî,
äèñòàíö³éíîãî òà ìîá³ëüíîãî íàâ÷àííÿ; 2) ñèñòåìà âèêëàäàííÿ, ùî
ïîºäíóº î÷íå, äèñòàíö³éíå ³ ñàìîíàâ÷àííÿ, òà âêëþ÷àº âçàºìîä³þ
ì³æ ñóá'ºêòàìè íàâ÷àííÿ é ³íòåðàêòèâíèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿,
ÿêà â³äîáðàæàº âñ³ ïðèòàìàíí³ íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñó êîìïîíåíòè,
ôóíêö³îíóþ÷³ â ïîñò³éí³é âçàºìîä³¿ îäèí ç îäíèì, ñòâîðþþ÷è ºäèíå
ö³ëå; 3) ö³ëåñïðÿìîâàíèé ïðîöåñ çäîáóâàííÿ çíàíü, íàáóòòÿ óì³íü ³
íàâè÷îê, çàñâîºííÿ ñïîñîá³â ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêòîì íà-
â÷àííÿ òà ðîçâèòêó éîãî òâîð÷èõ çä³áíîñòåé íà îñíîâ³ êîìïëåêñíî-
ãî ³ ñèñòåìàòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíèõ, ³ííîâàö³éíèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é òà ²ÊÒ íàâ÷àííÿ çà ïðèíöèïàìè âçàºìíîãî
äîïîâíåííÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè [24] òîùî.
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Äîñë³äíèêè îíëàéí-îñâ³òè Õ. Ñòåéêåð ³ Ì. Õîðí çàïðîïîíóâàëè
÷îòèðè îñíîâí³ ìîäåë³ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïåðøà ìîäåëü (rotation model) (ðèñ. 1.1) ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèí-
öèï³ öèêë³÷íî¿ çì³íè ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ (ðîòàö³¿), êîëè ñòóäåíòè íà-
â÷àþòüñÿ çã³äíî ç ïåâíèì ãðàô³êîì, ïåðåì³ùóþ÷èñü â³ä îäí³º¿ ôîð-
ìè íàâ÷àííÿ ("ñòàíö³¿") äî ³íøî¿, îäí³ºþ ç ÿêèõ îáîâ'ÿçêîâî º îí-
ëàéí-íàâ÷àííÿ, à ³íøèìè ìîæóòü áóòè íàâ÷àííÿ â ãðóïàõ, ïðîåêòíà
ðîáîòà, ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç âèêëàäà÷åì, ïèñüìîâ³ çàâäàííÿ òîùî.
Ðèñ. 1.1. Ðîòàö³éí³ ìîäåë³
Öÿ ìîäåëü âêëþ÷àº ÷îòèðè ð³çíîâèäè:
– ðîòàö³ÿ "ñòàíö³é" (ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ ó ãðóïàõ çã³äíî ç ïåâ-
íèì ãðàô³êîì ðîòàö³¿, ùî º ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ);
– ðîòàö³ÿ "ëàáîðàòîð³é" (êóðñ àáî ïðåäìåò, êîëè ñòóäåíòè ïðà-
öþþòü â ëàáîðàòîð³¿, îñíàùåí³é êîìï'þòåðàìè);
– "ïåðåâåðíóòèé" êëàñ (flipped classroom), â³äì³íí³ñòü ÿêîãî â
òîìó, ùî ñòóäåíòè îòðèìóþòü îñíîâíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë òà
³íñòðóêö³¿ îíëàéí – ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ;
– ³íäèâ³äóàëüíà ðîòàö³ÿ (êîæåí ñòóäåíò çàéìàºòüñÿ çà ñâî¿ì ³íäè-
â³äóàëüíèì ãðàô³êîì ðîòàö³¿).
Äðóãà ìîäåëü (flex model) (ðèñ. 1.2) ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî
îíëàéí-íàâ÷àííÿ ïîºäíóºòüñÿ ³ç òðàäèö³éíîþ ôîðìîþ ç óðàõóâàí-
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íÿì ìîæëèâîñòåé ó÷íÿ àáî âèêëàäà÷à, ùî çàáåçïå÷óº âèíÿòêîâó
ãíó÷ê³ñòü íàâ÷àííÿ. Ïðàêòè÷íî, âåñü ÷àñ ó÷í³ ïðîâîäÿòü â àóäèòî-
ð³ÿõ ç îô³ö³éíî çàêð³ïëåíèìè çà íèìè âèêëàäà÷àìè òà ³íøèìè êîí-
ñóëüòàíòàìè. Ó êîæíîãî ó÷íÿ º ñâ³é âëàñíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí, çà-
ñòîñîâóºòüñÿ íàâ÷àííÿ ó ãðóïàõ, ïðîåêòíà ðîáîòà, ³íäèâ³äóàëüí³
êîíñóëüòàö³¿.
Ðèñ. 1.2. Ãíó÷êà (flex) ìîäåëü
Òðåòÿ ìîäåëü (a là Carte model) (ðèñ. 1.3) îíëàéí-íàâ÷àííÿ ó÷í³â
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê äîïîâíåííÿ ("êàðòêè äîäàòêîâèõ çàâäàíü") äî
òèõ êóðñ³â, ùî ïðîõîäÿòü â àóäèòîð³ÿõ. Âèêëàäà÷ ïðàöþº ò³ëüêè â
ðåæèì³ îíëàéí. Ïðè çä³éñíåíí³ òàêî¿ ìîäåë³ ñòóäåíòè ìîæóòü çíà-
õîäèòèñÿ â àóäèòîð³¿ ÷è âäîìà.
×åòâåðòà ìîäåëü (enriched virtual model) (ðèñ. 1.4) çáàãà÷óº òðà-
äèö³éíå íàâ÷àííÿ åëåìåíòàìè äèñòàíö³éíîãî. Çàçâè÷àé, ñïî÷àòêó
â³äáóâàºòüñÿ òðàäèö³éíå íàâ÷àííÿ ("íà÷èòêà" ìàòåð³àëó) ó âèãëÿä³
àóäèòîðíèõ çàíÿòü, à ðåøòó êóðñó ó÷í³ îïàíîâóþòü íà â³äñòàí³ â
ðåæèì³ îíëàéí. Îäèí âèêëàäà÷ çä³éñíþº ÿê òðàäèö³éíå, òàê ³ îí-
ëàéí-íàâ÷àííÿ [33, c. 8-15].
Çì³øàíå íàâ÷àííÿ, â êîíòåêñò³ âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³, ïîëÿãàº íå ñò³ëüêè â ïðî-
ïîðö³éíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ òðàäèö³éíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ äî äèñ-
òàíö³éíî¿, ñê³ëüêè â êàðäèíàëüíî ³íøîìó ï³äõîä³ ùîäî îá'ºêò³â
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"çì³øóâàííÿ". Ñïåöèô³êà îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî-òåõí³-
÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïðèä³ëèòè á³ëüøó
óâàãó ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà íàáóòòþ äîñâ³äó
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×àñòî äîñÿãíåííÿ òàêèõ îñâ³òí³õ ö³ëåé
óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç íåÿê³ñíå (íåïîâíå) àáî ïîâ³ëüíå çàñâîºííÿ
òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ùî ìîæå áóòè âèêëèêàíî ð³çíèìè îá'ºêòèâíè-
ìè é ñóá'ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè (â³ä êàðàíòèí³â ÷è âàæêèõ ïîãîä-
íèõ óìîâ – äî íèçüêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷à).
²äåÿ çàñòîñóâàííÿ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ÏÒÍÇ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåâíó ÷àñòèíó
Ðèñ. 1.4. Çáàãà÷åíà â³ðòóàëüíà (enriched virtual) ìîäåëü
Ðèñ. 1. 3. "A là Carte" ìîäåëü
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íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ó÷í³ (ñëóõà÷³) îïàíîâóþòü çà òðàäèö³éíîþ
ìîäåëëþ íàâ÷àííÿ, à ³íøó – çà äîïîìîãîþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
(ÄÍ) ÿê ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Çîêðåìà, çàñîáàìè ÄÍ ïðîïîíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè
âèâ÷åííÿ ïðåäìåò³â òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, à ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè-
÷íó ï³äãîòîâêó òà äåðæàâíó êâàë³ô³êàö³éíó àòåñòàö³þ ïðîâîäèòè
òðàäèö³éíî, â óìîâàõ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, áåçïîñåðåäíüî íà ðîáî-
÷èõ ì³ñöÿõ íà ï³äïðèºìñòâ³ ÷è ó ñôåð³ ïîñëóã. Çäîáóâøè çàñîáàìè
ÄÍ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, ó÷í³ (ñëóõà÷³) íàáóâàþòü áàçó òà ï³ä´ðóíòÿ
äëÿ ïåðåõîäó äî ³íòåíñèâíîãî ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðîöåñ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ÏÒÍÇ çà çì³øà-
íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ïðîïîíóºìî îðãàí³çóâàòè çà òàêîþ ñõåìîþ:
1-èé åòàï î÷íèé – îðãàí³çàö³éíèé: îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â (ñëóõà÷³â) ç
îðãàí³çàö³ºþ, ïîðÿäêîì òà çì³ñòîì íàâ÷àííÿ, ïðîâåäåííÿ íàñòàíî-
â÷èõ, ³íôîðìàòèâíèõ çàíÿòü ç ìåòîþ ³íôîðìàö³éíîãî òà ìåòîäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; 2-èé åòàï
äèñòàíö³éíèé – òåîðåòè÷íèé: çàáåçïå÷åííÿ òà ñóïðîâ³ä ñàìîñò³é-
íî¿ ðîáîòè ó÷í³â (ñëóõà÷³â) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííèõ òåõíîëî-
ã³é äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ; 3-³é åòàï î÷íèé – ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íèé. Çàâäàííÿì öüîãî åòàïó º çàáåçïå÷åííÿ ³ ñó-
ïðîâ³ä ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê òà ¿õ óäî-
ñêîíàëåííÿ; 4-èé åòàï î÷íèé – äåðæàâíà êâàë³ô³êàö³éíà àòåñòàö³ÿ.
Çàâäàííÿì ¿¿ º ñèñòåìàòèçàö³ÿ çíàíü òà âì³íü ó÷í³â (ñëóõà÷³â), âèÿâ-
ëåííÿ ð³âíÿ ¿õíüî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Ïåðåâàãàìè òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ º: ô³íàíñîâà åêîíîì³ÿ çà
ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ ïî¿çäîê; åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ÷àñó; ãíó÷-
ê³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü íàâ÷àííÿ (çðó÷íèé ÷àñ òà ì³ñöå); ðîáîòà âäîìà;
ð³çíîìàí³òí³ñòü ìîæëèâîñòåé äëÿ íàâ÷àííÿ; âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóà-
ëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â; ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîîñâ³òè, ñàìî-
íàâ÷àííÿ òîùî.
Îòæå, çì³øàíå íàâ÷àííÿ º ïðîâ³äíèì ïðèíöèïîì îðãàí³çàö³¿
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ çàâäÿêè ãàðìîí³éíîìó ïîºäíàí-
íþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â îïàíóâàíí³ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ó÷í³â
(ñëóõà÷³â) òà òðàäèö³éíîãî äåííîãî (î÷íîãî) íàâ÷àííÿ ó ôîðìóâàíí³
¿õí³õ ïðàêòè÷íèõ (ïðîôåñ³éíèõ) óì³íü ³ íàâè÷îê. Òàêèì ÷èíîì, òàêó
îðãàí³çàö³þ íàâ÷àííÿ ³ç ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ÏÒÍÇ
ìè ðîçóì³ºìî ÿê äèñòàíö³éíå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ.
Ó ñâîþ ÷åðãó, äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ çàâäÿêè óí³êàëüíèì ìîæ-
ëèâîñòÿì ç³ ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, äîñòàâêè íàâ÷àëüíîãî
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êîíòåíòó, êîíòðîëþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà ìîæëèâîñòÿì àâòîìà-
òèçîâàíèõ ñèñòåì ïåðåâ³ðêè çíàíü çäàòíå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó òå-
îðåòè÷íó ï³äãîòîâêó ó÷í³â. Ç îãëÿäó íà öå, çì³øàíå (blended learning)
íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ ïðîïîíóºìî ðîçóì³òè ÿê ãàðìîí³éíå
ïîºäíàííÿ äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ (äëÿ îïàíóâàííÿ òåîðå-
òè÷íèìè çíàííÿìè) òà ðåàëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â. Òàêå
"çì³øóâàííÿ" äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè ïåðåâàãè äèñòàíö³éíî-
ãî òà òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ, à òàêîæ óíèêíóòè íåäîë³ê³â, ïðèòà-
ìàííèõ êîæí³é ç îçíà÷åíèõ ôîðì.
1.4. Ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â
Ñó÷àñí³ ðåàë³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îñâ³òè, ñïðÿìîâàí³
íà ãëîáàë³çàö³þ, ³íôîðìàòèçàö³þ, àâòîíîìí³ñòü íàâ÷àëüíèõ óñòà-
íîâ, âèñóâàþòü íîâ³ çàâäàííÿ äëÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â (äàë³ – ÏÒÍÇ), ðåçóëüòàòîì âèð³øåííÿ ÿêèõ ìàº áóòè
ï³äãîòîâêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, çäà-
òíèõ àäàïòóâàòèñü äî ïîñò³éíî çì³íþâàíèõ óìîâ âèðîáíè÷îãî ñå-
ðåäîâèùà ç ïîâíèì âèêîðèñòàííÿì íàáóòèõ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòå-
íòíîñòåé ³ ñôîðìîâàíîþ ïîòðåáîþ â ïîãëèáëåíí³ çíàíü ³ ïðîäóê-
òèâíîìó ¿õ ïåðåòâîðåíí³ ó çì³ñò³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íà ÷àñ³ º î÷åâèäíèì, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ õàðàêòåðó ïðàö³, òåõíîëî-
ã³çàö³ÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, åêîíîì³÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü òà ³íø³
çîâí³øí³ ÷èííèêè ñóòòºâî òðàíñôîðìóþòü âíóòð³øí³ ïîòðåáè îñî-
áèñòîñò³, ùî ïðèâîäèòü äî çì³íè êîíòèíãåíòó áàæàþ÷èõ çäîáóòè
íîâó ïðîôåñ³þ, ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ, ï³äòâåðäèòè äîñâ³ä íå-
ôîðìàëüíîãî íàâ÷àííÿ òîùî, â òîé æå ÷àñ, íå ïîëèøàþ÷è ðîáî÷îãî
ì³ñöÿ, çáåð³ãàþ÷è ìàòåð³àëüíó ñòàá³ëüí³ñòü, äîòðèìóþ÷èñü âèã³ä-
íî¿ îñîáèñò³ñíî¿ òðàºêòîð³¿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
Íà çàäîâîëåííÿ òàêèõ ïîòðåá ïåðåä ñèñòåìîþ íàäàííÿ îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã âèíèêëà ãîñòðà íåîáõ³äí³ñòü ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ
ïåäàãîã³÷íèõ ï³äõîä³â ç òàêèìè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè êîìïëåêñíó
îñîáèñò³ñíó, ïðîôåñ³éíó é ïñèõîëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü ñóá'ºêò³â äî
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
çàñîá³â ³ ðåñóðñ³â, ïðîïîíîâàíèõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèì
ñåðåäîâèùåì.
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Òåîðåòè÷íî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ìîçà¿÷í³ñòü íàóêîâèõ ðîç-
â³äîê, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçðîáëåííÿ é îá´ðóíòóâàííÿ ìåõàí³çì³â
âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òí³õ ïðî-
ñòîð³â, åëåêòðîííèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàòôîðì, äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â,
ïðîãðàì òîùî, º â³äêðèòîþ äëÿ ïîòåíö³éíèõ êîðèñòóâà÷³â. Îäíàê ó
êîíòåêñò³ çàÿâëåíîãî, â ïðàêòè÷íîìó àñïåêò³ âèíèêàº íèçêà ñóïåðå-
÷íîñòåé ì³æ ãëîáàëüíèìè ïîòðåáàìè ³ ëîêàëüíèìè ïðîáëåìàìè,
ñóòü ÿêèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî:
– ïî-ïåðøå, ìè ÷³òêî ðîçóì³ºìî íåîáõ³äí³ñòü ïîâíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñï-
ðîìîæíîñò³ òðóäîâèõ êàäð³â ó ãëîáàëüíîìó ïðîñòîð³, à â òîé æå
÷àñ, ñàì³ ñóá'ºêòè îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â (ÿê ïåäàãîãè, òàê ³ ó÷í³) º çàìà-
ëî âïåâíåíèìè ïåðåòâîðþâà÷àìè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî
ñåðåäîâèùà, òâîðöÿìè îïòèìàëüíèõ óìîâ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ â íüîìó;
– ïî-äðóãå, ñâ³òîâå ìåðåæíå ñóñï³ëüñòâî ìàñøòàáíî âèêîðèñòî-
âóº ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿, âèçíà÷àþ÷è êðèòåð³ºì
óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ â öüîìó ñåðåäîâèù³ "çäàòí³ñòü áóòè
ìåðåæíîþ ëþäèíîþ", îäíàê òðàäèö³éíà îñâ³òíÿ ïàðàäèãìà, ìåòî-
äè é òåõíîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó ÏÒÍÇ
º íåäîñòàòí³ìè ó ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ ùîäî "…íàáëèæåííÿ ðåçóëü-
òàò³â íàâ÷àííÿ äî òàêèõ, ÿê³ á çàáåçïå÷èëè íàëåæíèé ð³âåíü ñôîð-
ìîâàíîñò³ "ìåðåæíèõ" çíàíü ³ âì³íü ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðî-
á³òíèê³â" [12];
– ïî-òðåòº, îá´ðóíòóâàííÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ îñíîâ ðîç-
âèòêó ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, âäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³ ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ð³çíîñòîðîííüî çáàãà-
÷óþòü òåìàòèêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïðîòå ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè
íîâî¿ ãåíåðàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó, çäàòíîãî åôåêòèâíî ïå-
ðåòâîðþâàòè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèé ïðîñò³ð, ïðîäóêóâà-
òè íîâ³ ñïîñîáè ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ â åëåêòðîííèõ ïëàòôîð-
ìàõ, ðîçðîáëÿòè äèñòàíö³éí³ êóðñè é âèêîíóâàòè ðîëü òüþòîð³â ó
ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òîùî çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòîþ
ïðîáëåìîþ ÿê äëÿ íàóêè, òàê ³ äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, âèð³-
øåííÿ ÿêî¿ äàñòü çìîãó ïîçèòèâíî âïëèíóòè é íà ðîçâ'ÿçàííÿ ïî-
ïåðåäí³õ ñóïåðå÷íîñòåé.
Òàêèì ÷èíîì, â îñíîâ³ îðãàí³çàö³¿ ÿê³ñíîãî ïðîöåñó ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ³ç âðàõóâàííÿì ¿õí³õ âíóòð³øí³õ
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ïîòðåá òà âïëèâó ÷èííèê³â ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ïåðøî÷å-
ðãîâî ïîñòàº ïèòàííÿ ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ óñ³õ ðåñóðñ³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ñåðåäî-
âèùà, íàñàìïåðåä, íàçð³ëèì º çàâäàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³â ó ïîáóäîâ³
ð³çíèõ ìîäåëåé íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âêëþ÷àþ÷è é äèñòà-
íö³éíå íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Íåîáõ³äí³ñòü îâîëîä³ííÿ ïåäàãîãàìè ³ííîâàö³éíèìè òåõíîëîã³-
ÿìè é ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíèìè íà ðîçâèòîê ³ âäîñêîíà-
ëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, º çàâäàííÿì äåðæà-
âíîãî çíà÷åííÿ. Ïîëîæåííÿ ïðî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ (2013) âè-
çíà÷àº, ùî ïåäàãîã³÷í³, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè òà ìåòîäè-
ñòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ó ÿêèõ îðãàí³çîâàíà äèñòàíö³éíà ôîðìà
íàâ÷àííÿ, ïîâèíí³ ï³äâèùóâàòè ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ òà îâîëîä³ííÿ òåõíîëîã³ÿìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ [18].
ßêùî ïðîôåñ³éíó ãîòîâí³ñòü îòîòîæíèòè ³ç ïîíÿòòÿì "ïðîôå-
ñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü" (Í. Ëîáàíîâà, Î. ×åðíèøîâ òà ³í.), òî "ãî-
òîâí³ñòü" – öå ÿê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³, ùî ôîðìóºòüñÿ
ó ïðîöåñàõ ï³äãîòîâêè, íàáóòòÿ íåîáõ³äíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, íà
îñíîâ³ äîñâ³äó, çàâäÿêè ³íäèâ³äóàëüíèì ìîæëèâîñòÿì, îñîáèñò³ñ-
íèì ÿêîñòÿì ³ ï³ä âïëèâîì îá'ºêòèâíèõ ôàêòîð³â. Òàêèì ÷èíîì,
ïðî îçíàêè ãîòîâíîñò³ ìîæíà ñóäèòè íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â ïðîôå-
ñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ (çíàííÿ, íàâè÷êè òà âì³ííÿ, ïðîôåñ³éíà
ïîçèö³ÿ ôàõ³âöÿ, ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³, àêìåîëî-
ã³÷í³ ³íâàð³àíòè ôàõ³âöÿ [30]). Ó ïðîäîâæåííÿ ö³º¿ äóìêè, ö³êàâè-
ìè º ì³ðêóâàííÿ Þ. Ñåíüêà ùîäî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîíÿòü "ïðîôå-
ñ³éíà ãîòîâí³ñòü" ³ "ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü". Àâòîð ââàæàº,
ùî ïðîôåñ³éíà ãîòîâí³ñòü íàáóâàºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè, à ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü º ðåçóëüòàòîì ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè. ßê ãîòîâí³ñòü, òàê ³ êîìïåòåíòí³ñòü íå çíàõîäÿòüñÿ ó â³ä-
íîøåíí³ íàñë³äóâàííÿ: ñïî÷àòêó ãîòîâí³ñòü, ïîò³ì êîìïåòåíòí³ñòü,
âîíè, íà äóìêó Þ. Ñåíüêà, õàðàêòåðèçóþòü ð³âí³ ïðîôåñ³éíî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ ïåäàãîãà [22, ñ. 68].
Òàêèì ÷èíîì, ïåðø í³æ ãîâîðèòè ïðî êîìïåòåíòí³ñòü ïåäàãîã³â
ÿê "ãîòîâí³ñòü äî…" âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³-
ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, òðåáà çîñåðåäèòè óâàãó íà ³íäèâ³äóàëüí³é
ãîòîâíîñò³ ïåäàãîãà äî âèâ÷åííÿ, ï³äâèùåííÿ, ïðàêòè÷íîãî â³äïðà-
öþâàííÿ ìîæëèâèõ ðåñóðñ³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ; ó âóçüêîìó
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çíà÷åíí³ – öå ãîòîâí³ñòü äî ñàìîï³äãîòîâêè â îïàíóâàíí³ òåõíîëî-
ã³ÿìè äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè. Îçíà÷åíå â êîíòåêñò³ àêìåîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðîöåñàõ ñàìîñïðèéíÿòòÿ, ðåôëåêñ³¿ ³ ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ "…óñâ³äîìëåííÿì íåîáõ³äíîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî
ñàìîôîðìóâàííÿ, óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ òà ñóñï³ëüíî¿ çíà÷ó-
ùîñò³ çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³" [13, ñ. 8-9].
Â³äòàê, ïîíÿòòÿ "ãîòîâí³ñòü" ïðîÿâëÿºòüñÿ ÿê ñóòî ³íäèâ³äóàëü-
íà âëàñòèâ³ñòü, à ðóø³ÿìè äî çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ñàìîîñâ³òí³õ ä³é º
ìîá³ë³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ, êîãí³òèâíî-ï³çíàâàëüíèõ,
ïîòðåáí³ñíî-ìîòèâàö³éíèõ, ä³ÿëüí³ñíî-ïîâåä³íêîâèõ ñôåð îñîáèñ-
òîñò³, ùî êîìïëåêñíî ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ óñâ³äîìëåíîãî ðå-
çóëüòàòó.
Íàñàìïåðåä, ÿê íàãîëîøóº À. Ìàðêîâà, "ãîòîâí³ñòü âèðàæåíà é
ó ôîðì³ ìîòèâàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³, ùî äàº çìîãó ëþäèí³ óñâ³äîìèòè
ñåíñ ³ ö³íí³ñòü òîãî, ùî âîíà ðîáèòü" [14, ñ. 34].
Äèñòàíö³éí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ùî àêòèâíî ïðîãðåñóþòü â îñâ³ò-
í³é ïëîùèí³, º ò³ºþ íîâàö³ºþ, ÿêà àêòèâ³çóº ÿê îñîáèñò³ñí³ ï³çíà-
âàëüí³ ìîòèâè, òàê ³ º çîâí³øíüîþ âèìîãîþ ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñ-
òîðó, éîãî ðîçâèòêó ³ ïåðåòâîðåííÿ "ìåðåæíèìè" ëþäüìè. Óñâ³äî-
ìëåííÿ ñåíñó ³ ö³ííîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ ìîæëèâå çà ÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ ïåðåâàã ö³º¿ òåõíîëîã³¿ ÿê äëÿ
ñàìîãî ïåäàãîãà, òàê ³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ÿê³ñíî¿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ âçàºìîä³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ó ñòðóêòóð³ ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âèçíà÷àº-
ìî ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíèé êîìïîíåíò – ÿê óñâ³äîìëåíó ñïðÿìîâà-
í³ñòü ïåäàãîãà äî çä³éñíåííÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ðîçóì³ííÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ó âèêîíàíí³ êîíêðåòíèõ ä³é.
Ãîòîâí³ñòü äî âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ º ÷àñòèíîþ ö³ë³ñíîãî ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³/ìàé-
ñòåðíîñò³ ïåäàãîãà. Ïî â³äíîøåííþ äî åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ
òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³-
êîâàíèõ ðîá³òíèê³â âèçíà÷àëüíîþ º ²ÊÒ-êîìïåòåíòí³ñòü ÿê "çäàò-
í³ñòü îñîáèñòîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè íà ïðàêòèö³ ³íôîðìàö³éíî-êî-
ìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ
ïîòðåá ³ ðîçâ'ÿçóâàííÿ ñóñï³ëüíî-çíà÷óùèõ, çîêðåìà ïðîôåñ³éíèõ
çàäà÷ ó ïåâí³é ïðåäìåòí³é ãàëóç³" [23]. ²ÊÒ-êîìïåòåíòí³ñòü º áàçî-
âîþ, îäíàê íå ºäèíîþ ñêëàäîâîþ êîãí³òèâíî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³,
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íåîáõ³äíèìè º ôàõîâ³ çíàííÿ, ìåòîäè÷íà îá³çíàí³ñòü, äîñë³äíèöüê³
íàâè÷êè, ï³çíàâàëüíà àêòèâí³ñòü òîùî, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ âèçíà÷à-
þòü êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ãîòîâíîñò³ ïåäàãîãà äî âèêîðèñòàííÿ
äèñòàíö³éíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ.
Óïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â º ðåçóëüòàòîì ïðàêòè÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü íà îñíîâ³ ìåòîä³â, ïðèéîì³â, çàñî-
á³â, ìåòîäèê òîùî. Éäåòüñÿ ïðî ä³ºâ³ñòü çíàíü, ÿê³ â ãîòîâíîñò³ ìà-
þòü äâîàñïåêòíèé çì³ñò: 1) ñâ³äîì³ (âíóòð³øí³) ïåðåòâîðþþ÷³ ä³¿
ñèñòåìè ïîíÿòü, ñóäæåíü, óÿâëåíü; ìèñëåííºâ³ ïðîöåñè ùîäî âè-
çíà÷åííÿ íàïðÿì³â çàñòîñóâàííÿ çíàíü; ïðîåêòèâí³, ïðîãíîñòè÷í³,
àíàë³òè÷í³ óì³ííÿ äëÿ ïîáóäîâè é ðåàë³çàö³¿ ìîäåëåé, àëãîðèòì³â,
òåõíîëîã³é ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2) ïðîäóêòèâíèé ð³âåíü (çîâí³øíº
âèðàæåííÿ çíàíü ó ä³ÿëüíîñò³) – óì³ííÿ ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâà-
òè é óïðîâàäæóâàòè ðåñóðñè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ñåðå-
äîâèùà; çäàòí³ñòü îïòèìàëüíî ïåðåòâîðþâàòè ñóêóïí³ñòü çíàíü,
óì³íü, íàâè÷îê ó äîñâ³ä ç êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðè öüîìó çàñòî-
ñîâóþ÷è îïåðàö³éí³ (òåõíîëîã³÷í³) ïðèéîìè, ïðîïîíîâàí³ ñïåöè-
ô³êîþ ñåðåäîâèùà (âèäîì ä³ÿëüíîñò³), é âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³
ö³ëüîâîãî ñïðÿìóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, ó ñòðóêòóð³ ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â äî âïðîâàäæåííÿ òåõ-
íîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàº áóòè îïåðàö³éíî-ä³ÿëüí³ñíèé
êîìïîíåíò, ùî õàðàêòåðèçóº óì³ííÿ òåõíîëîã³÷íî ïðàâèëüíî çä³é-
ñíþâàòè ïðîäóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ (ïðîôåñ³éíà
ï³äãîòîâêà) â³äíîñíî ö³ëüîâî¿ ãðóïè (ìàéáóòí³ êâàë³ô³êîâàí³ ðî-
á³òíèêè).
Íà íàøó äóìêó, ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ïåäàãîãà äî âïðîâàäæåííÿ
òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàíäàðòèçóºòüñÿ ïîêàçíè-
êàìè ÷àñó, îñê³ëüêè íå îáìåæåí³ ó ðîçâèòêó äèñòàíö³éí³ çàñîáè
íàâ÷àííÿ é ãîòîâí³ñòü ïåäàãîã³â äî ¿õ îñâîºííÿ. Çäàòí³ñòü ïåäà-
ãîãîì ñâ³äîìî óïðàâëÿòè ðîçâèòêîì âëàñíî¿ ãîòîâíîñò³ íà îñíîâ³
ñàìîàíàë³çó âëàñíîãî äîñâ³äó çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ðåôëåêñèâíèìè ïðîöåñàìè, à
îö³ííà ñêëàäîâà ãîòîâíîñò³ âèÿâëÿºòüñÿ ó ÿê³ñí³é îðãàí³çàö³¿
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ç ì³í³ìàëüíîþ çàòðàòîþ ÷àñó é óïåâíå-
í³ñòþ â äîñÿãíåíí³ ìàêñèìàëüíèõ ðåçóëüòàò³â, ÿêèìè º: ï³äâè-
ùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïåäàãîãà òà âèñîê³ ïîêàçíèêè
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â.
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Îòæå, îö³ííî-ðåôëåêñèâíèé êîìïîíåíò ãîòîâíîñò³ õàðàêòåðè-
çóº îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ íà ðåôëåêñèâ-
í³é îñíîâ³; ñëóãóº óñâ³äîìëåíèì ðóø³ºì äî áåçïåðåðâíîãî ñàìî-
ðîçâèòêó ùîäî âèêîíàííÿ ôóíêö³é äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè (îðãàí³çà-
ö³éíî¿, íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿, êîìóí³êàö³éíî¿, ä³àãíîñòè÷íî¿) â
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîìó ñåðåäîâèù³ [11].
Ñïåöèô³êà îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó çó-
ìîâëþº ïåðåîñìèñëåííÿ ðîë³ âèêëàäà÷à, ÿêèìè ìîæóòü áóòè: òüþ-
òîð, ï³äòðèìóâà÷ ïðîöåñó, êîíñóëüòàíò, íàñòàâíèê, äîñë³äíèê, åêñ-
ïåðò, ìåíåäæåð òà ³í., ùî ïðèâîäèòü äî ñóòòºâî¿ òðàíñôîðìàö³¿
éîãî îñîáèñò³ñíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê, ÿêèìè, ïîðÿä ³ç çàãà-
ëüíîâ³äîìèìè äëÿ ïåäàãîãà, º: ³ííîâàö³éí³ñòü ³ êðåàòèâí³ñòü, òåõ-
íîëîã³÷íèé åíòóç³àçì, â³äêðèò³ñòü äî ïèòàíü, çäàòí³ñòü äî ðåô-
ëåêñ³¿, ÿê³ñíî íîâèé õàðàêòåð êîìóí³êàö³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³ é àâ-
òîíîìíîñò³. Çì³íà ðîë³ ïåäàãîãà â³äïîâ³äíî äî âèìîã äèñòàíö³é-
íî¿ îñâ³òè çóìîâëþº íåìèíó÷³ñòü ïîñò³éíîãî ³ííîâàö³éíîãî ðîç-
âèòêó ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, ðîçøèðåííÿ ¿õíüî¿ êîãí³òèâíî¿ ñôåðè
íîâèìè çíàííÿìè, ³íôîðìàö³ºþ, ïðèéîìàìè é ìåõàí³çìàìè ¿õíüîãî
ïðîäóêòèâíîãî ïåðåòâîðåííÿ, ³ ïðè öüîìó áóòè "…âåäó÷îþ ïî-
ñòàòòþ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, â òîìó ÷èñë³ é äèñòàíö³éí³é ôîðì³
íàâ÷àííÿ; çàáåçïå÷óâàòè "…ïàðòíåðñüêó âçàºìîä³þ òâîð÷èõ ñó-
á'ºêò³â – ó÷íÿ ³ ïåäàãîãà" [31, ñ. 32].
Òâîð÷à ïîáóäîâà ïàðòíåðñüêî¿ âçàºìîä³¿ áàçóºòüñÿ íà îïòèìàëü-
íîìó ïîºäíàíí³ òðàäèö³éíèõ, ³ííîâàö³éíèõ, äèñòàíö³éíèõ, ³íòó¿-
òèâíèõ òåõíîëîã³é çàäëÿ äîñÿãíåííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, ñïðè÷è-
íþº ïîÿâó çì³øàíîãî (ã³áðèäíîãî) íàâ÷àííÿ, ùî ñòâîðþº ìîæëè-
â³ñòü îðãàí³çîâóâàòè ïàðòíåðñüêó âçàºìîä³þ â³ääàëåíî, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ñó÷àñí³ ²Ò; øóêàòè é ô³ëüòðóâàòè ³íôîðìàö³þ, ³ííîâàö³éíî
é àëãîðèòì³÷íî ìèñëèòè, ïðîåêòóâàòè íîâ³ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ òîùî.
Ó ïðàêòè÷íîìó çíà÷åíí³, á³ëüø ñïðÿìîâàíîìó íà ãîëîâíèõ ñó-
á'ºêò³â íàâ÷àííÿ – ó÷í³â, äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ âïëèâàº íà: êîìóí³-
êàö³éíî-ïðîöåñóàëüíó ñêëàäîâó îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, âèäîçì³íþþ-
÷è êîíòàêòè ì³æ ó÷íÿìè òà âèêëàäà÷àìè; íàëàãîäæåííÿ â³äíîñèí ó
êîëåêòèâ³ çà ïðèíöèïîì ïàðòíåðñòâà é ñï³âðîá³òíèöòâà; çâîðîòíèé
çâ'ÿçîê ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àííÿ; åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ÷àñó;
ðîáîòó íà â³äñòàí³ òîùî.
Îðãàí³çàö³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êîìïåòåíòíèì ó òàê³é ðî-
áîò³ âèêëàäà÷åì ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ
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äåñêðèïòîð³â ³íòåãðàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ùî
âèçíà÷åí³ Íàö³îíàëüíîþ ðàìêîþ êâàë³ô³êàö³é: çíàííÿ, óì³ííÿ, êî-
ìóí³êàö³ÿ, àâòîíîìí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü [17], çàäîâîëåííÿ âëàñ-
íî¿ òðàºêòîð³¿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó òà âïåâíåíîãî ïðîÿâó òàêèõ
îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê, ÿê: òâîð÷³ñòü, óí³êàëüí³ñòü, îðèã³íà-
ëüí³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü òîùî.
Î÷åâèäíî, ùî âñ³ìà öèìè é ³íøèìè ïåðåâàãàìè äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ ìàº ñêîðèñòàòèñÿ ñó÷àñíèé ïåäàãîã, ïðàãíó÷³ äîñÿãíóòè
íàéâèùîãî ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³é-
íîãî ïðîöåñó, ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ôóíêö³é äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè,
ðîçðîáëåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â òîùî.
Ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ ïåäàãîãà ó çä³éñíåíí³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ ïîëÿãàº, íàñàìïåðåä, ó ïðàâèëüí³é îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó. Çâ³äñè –
îðãàí³çàö³éíà ôóíêö³ÿ ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè âèá³ð ìîäåë³ äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïåâí³é åëåêòðîíí³é ïëàòôîðì³ (íàâ÷àëüí³ êóð-
ñè, ïðîãðàìè, ñåì³íàðè, òðåí³íãè òîùî), à é º ñïðÿìîâóþ÷îþ – íà-
ëàøòîâóº ó÷àñíèê³â íà ðîáîòó ùîäî îïðàöþâàííÿ, îñìèñëåííÿ, çà
íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäà÷³ é, â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³, îâîëîä³ííÿ çíàí-
íÿìè, ùî íàäàí³ ³íôîðìàö³éíèì ðåñóðñîì.
Îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ êâàë³-
ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ñèñòåìíîìó ñåðåäîâèù³ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ ïåðåäáà÷àº:
– àâòîðèçàö³þ ó÷àñíèê³â (ó÷í³â, ñëóõà÷³â, ïåäàãîã³â òîùî) â îá-
ðàí³é åëåêòðîíí³é ïëàòôîðì³;
– ðåãóëþâàííÿ ð³âí³â äîñòóïó äî äèñòàíö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçì³-
ùåíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ ñòðóêòóðîâàíèõ çà ð³çíèìè òèïàìè
³íôîðìàö³¿.
Òàê, àâòîðèçàö³¿ ó ñèñòåì³ Moodle ïåðåäóþòü ïðîôåñ³éí³ ìîòè-
âè: äëÿ ó÷íÿ – öå ñòàòè ñëóõà÷åì ³ ïðèñòóïèòè äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ
ç ìåòîþ ïîãëèáëåííÿ çíàíü, çàäîâîëåííÿ ï³çíàâàëüíèõ ïîòðåá òîùî;
äëÿ ïåäàãîãà – öå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ðîçøèðåííÿ ïðîôåñ³é-
íîãî êðóãîçîðó, îêð³ì òîãî, é ìîæëèâå ñòâîðåííÿ êóðñó íà îñíîâ³
ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ôîðì ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Çàçíà÷èìî, ùî îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ
ïëàòôîðì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òà çðó÷íîþ ó çä³éñíåíí³ ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðîöåñ³â º ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ Moodle – ïðî-
ãðàìíî-àïàðàòíèé êîìïëåêñ, ñòâîðåíèé äëÿ åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿
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online-íàâ÷àííÿ ç íàäàííÿì ïåäàãîãàì øèðîêîãî ñïåêòðó ñïîñîá³â
ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ö³ëåé. Ïðîñòîòà é äîñòóïí³ñòü âèêîðèñòàííÿ
ïëàòôîðìè Moodle çàáåçïå÷óºòüñÿ ìîäóëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷à-
ëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî íàäàº ìîæëèâ³ñòü äîïîâíþâàòè îñíîâí³ ìàòå-
ð³àëè äîäàòêîâèìè ìîäóëÿìè, áëîêàìè, ñóì³ñíèìè ïàêåòàìè. Òà-
êèé ï³äõ³ä äàâ çìîãó äîñÿãíóòè âèñîêîãî ð³âíÿ ñèñòåìàòèçîâàíîñò³
òà ñòðóêòóðîâàíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â.
Äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âàæëèâèì º çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðàê-
òèâíî¿ âçàºìîä³¿ éîãî ó÷àñíèê³â (ñàìîñò³éíå íàâ÷àííÿ, ãðóïîâå, ï³ä
êåð³âíèöòâîì, ç³ çâîðîòíèì çâ'ÿçêîì òîùî). Ïðåäñòàâëåííÿ, ïåðå-
äà÷à, çáåðåæåííÿ òà îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî ðåà-
ë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíèõ òà òåëåêîìóí³êàö³éíèõ çà-
ñîá³â ³ ñåðâ³ñ³â [31, ñ. 30-31], ñóïðîâîäæóºòüñÿ óì³ííÿì ðåàë³çîâó-
âàòè áåçïîñåðåäíþ ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü â åëåêòðîííîìó ñåðåäîâèù³
÷åðåç óçãîäæåííÿ ä³é, çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç ³íôîðìàö³éíèìè é
íàâ÷àëüíèìè ðåñóðñàìè, âîëîä³ííÿ ìåòîäàìè, ñïîñîáàìè ³ çàñîáà-
ìè îòðèìàííÿ, çáåðåæåííÿ, ñòðóêòóðóâàííÿ é îïðàöþâàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿. Òàê³ îçíàêè õàðàêòåðèçóþòü çì³ñò ïîíÿòòÿ "êîìóí³êàö³ÿ" ÿê
âàæëèâîãî äåñêðèïòîðó Íàö³îíàëüíî¿ ðàìêè êâàë³ô³êàö³é [17]. Çâ³ä-
ñè – ð³âåíü îïàíóâàííÿ çì³ñòîì íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â â åëåêòðîííîìó
ñåðåäîâèù³ òà ñïîñîáè ïðîäóêòèâíî¿ ïåðåäà÷³ é â³äòâîðåííÿ îòðè-
ìàíèõ çíàíü ç êîíêðåòíî¿ òåìè ïðè ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ â ³íôîðìà-
ö³éíîìó ïðîñòîð³ º ðåçóëüòàòîì âèðàæåííÿ êîìóí³êàö³éíî¿ ôóíêö³¿
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðè êåðîâàí³é âèêëàäà÷åì äèñòàíö³éí³é íàâ÷àëüí³é ðîáîò³ îáî-
â'ÿçêîâèì º âåäåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà íàäàííÿ çâ³ò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³
ó÷àñíèê³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ çàõî-
ä³â òîùî. Òåìàòè÷í³ áëîêè ÷è ìîäóë³ ó ñòðóêòóð³ äèñòàíö³éíèõ êó-
ðñ³â ì³ñòÿòü äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ êîíòðîëþ ³ ñàìîêîíòðîëþ
íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíèõ ä³é, òàêèì ÷èíîì ðåàë³çîâóºòüñÿ ä³àãíîñ-
òè÷íà ôóíêö³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, øî äàº çìîãó òîìó, õòî íà-
â÷àºòüñÿ, âèÿâèòè åôåêòèâí³ñòü ïîïåðåäí³õ åòàï³â íàâ÷àííÿ é, çà
íåîáõ³äíîñò³, ïîâòîðíî é êîíô³äåíö³éíî ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñü.
Âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â ìåæàõ êîíê-
ðåòíîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ
ðîá³òíèê³â, â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êè ïðåäìåòà, òåìè óðîêó òîùî
ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíî¿, ðîçâèâàëüíî¿ é âèõîâíî¿ ìåòè.
Ó òàêîìó ðàç³, äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ôóíêö³îíàëüíî çàáåçïå÷óº
íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü éîãî ó÷àñíèê³â.
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Íàáóòòÿ "ìåä³éíèõ", "ìåðåæíèõ" óì³íü ñïðèÿþòü ñòàíîâëåííþ
ó÷íÿ ÿê ïîâíîïðàâíîãî ñóá'ºêòà ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ñå-
ðåäîâèùà, à ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ÷è ³íøå ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ, îáðàí³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíî¿ ðîáîòè, äàþòü
çìîãó àâòîìàòèçóâàòè ïðîöåñ ñòâîðåííÿ é îòðèìàííÿ çíàíü.
Íàâ÷àëüíèìè åëåêòðîííèìè ðåñóðñàìè ìîæóòü áóòè àâòîðñüê³
ðîçðîáêè, ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ïðåäìåò³â àáî ðîçä³ë³â
ïðåäìåòà, ùî äàþòü çìîãó, âèêîðèñòîâóþ÷è ïåâí³ ²Ò, ðîçðîáëÿòè
íàâ÷àëüíèé êîíòåíò; åëåêòðîíí³ ï³äðó÷íèêè, ñòâîðåí³ çà ìîäóëü-
íèìè òåõíîëîã³ÿìè; íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, àóä³î– (â³äåî)-ðåñóðñè,
òðåí³íãîâ³ ïðîãðàìè, êîìï'þòåðí³ ïðàêòèêóìè, ïàêåòè òåñòîâèõ çà-
âäàíü, ³íôîðìàö³éí³ òåêñòîâ³ ìàòåð³àëè ç ã³ïåðïîñèëàííÿìè òîùî.
Ùîäî âèìîã äî íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè íàïîâíåíà åëåêòðî-
ííà áàçà, òî â ö³ëîìó âîíè ìàþòü ïðåäñòàâëÿòè ñèñòåìó ³íòåãðîâà-
íèõ çàñîá³â, ïîãîäæåíèõ ÿê çà ñâî¿ì çì³ñòîì, òàê ³ çà îñîáëèâîñòÿ-
ìè êîðèñòóâàëüíèöüêîãî ³íòåðôåéñó.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ùîäî ðîçðîáëåííÿ êóðñ³â äëÿ ñèñòåìè
Moodle, ó ÏÒÍÇ ìîæíà îðãàí³çóâàòè ïðîåêòíó ðîáîòó â ìåæàõ ä³ÿ-
ëüíîñò³ öèêëîâèõ (ìåòîäè÷íèõ) êîì³ñ³é. Ðåçóëüòàòîì (ïðîäóêòîì)
òàêîãî ïðîåêòó ìàº áóòè íàâ÷àëüíèé êóðñ, ñòðóêòóðîâàíèé çà ìîäó-
ëÿìè é îð³ºíòîâàíèé íà êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò ó ï³äãîòîâö³ ïåâíî¿
ö³ëüîâî¿ ãðóïè.
Íàâ÷àëüí³ êóðñè çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìó-
âàííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â (³íøèõ êîðèñòóâà÷³â), à äîá³ð
ôîðìè íàâ÷àííÿ â åëåêòðîíí³é ïëàòôîðì³ (ñàìîñò³éíà, ãðóïîâà,
ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåäàãîãà), ó ñâîþ ÷åðãó, çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ
òàêèõ äåñêðèïòîð³â ³íòåãðàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ÿê: àâòîíîìí³ñòü
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü – çäàòí³ñòü ñàìîñò³éíî âèêîíóâàòè çàâäàííÿ,
ðîçâ'ÿçóâàòè çàäà÷³ ³ ïðîáëåìè òà â³äïîâ³äàòè çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ [17].
Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ
ðîá³òíèê³â êîæíà ³ç ôóíêö³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ îêðåìî íå
ìîæå çàáåçïå÷èòè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Ó òàêîìó ðàç³, íåîáõ³äíèì
º ïîºäíàííÿ óñ³õ ôóíêö³é â ñèñòåì³ ãîòîâèõ ïðîäóêò³â – íàâ÷àëü-
íèõ êóðñ³â, ÿê³ íà ñüîãîäí³ ïðîïîíóþòüñÿ çàðóá³æíèìè é â³ò÷èçíÿ-
íèìè åëåêòðîííèìè ïëàòôîðìàìè, ó òîìó ÷èñë³ é ñèñòåìîþ äèñòà-
íö³éíîãî íàâ÷àííÿ ²íñòèòóòó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ÍÀÏÍ
Óêðà¿íè (elearning.org.ua).
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Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êâà-
ë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ìàº çä³éñíþâàòèñÿ íà îñíîâ³ êîìïëåêñíî¿
êîìá³íàö³¿ îðãàí³çàö³éíî¿, íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿, êîìóí³êàö³é-
íî¿ é ä³àãíîñòè÷íî¿ ôóíêö³é, áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ÿêèõ ñïðèÿº ïðî-
åêòóâàííþ ñï³ëüíèõ é ³íäèâ³äóàëüíèõ îñâ³òí³õ òðàºêòîð³é ÿê ó
ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, òàê ³
â íàâ÷àíí³ âïðîäîâæ æèòòÿ, ðîçøèðþº ôóíêö³¿ îñâ³òè ç ìåòîþ
ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîãî é "ìåðåæíîãî" ìàéáóòíüîãî êâàë³ô³-
êîâàíîãî ðîá³òíèêà, çäàòíîãî ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ ó ãëîáàëüíîìó
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³.
Ïåðåâàãè òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ º íåîáìåæåíèìè
ó ðîçøèðåíí³, á³ëüø òîãî, âîíè ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòüñÿ, îñê³-
ëüêè íåìàº ìåæ ðîçâèòêó òâîð÷îñò³, ³ííîâàö³éííîñò³, ìàéñòåðíîñò³
ïåäàãîã³â ó ñòâîðåíí³ íîâèõ åëåêòðîííèõ ïëàòôîðì, ð³çíîïëàíîâ³é
ïîáóäîâ³ äèñòàíö³éíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîöåñ³â, ðîçðîáëåíí³ äèñòàí-
ö³éíèõ êóðñ³â òîùî.
Çâåðòàþ÷èñü äî äîñâ³äó ïðàêòèê³â – ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ, ÿê³, âëàñ-
íå, ùîäåííî ïðîÿâëÿþòü ñâîþ ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü ó ïåäà-
ãîã³÷í³é âçàºìîä³¿, âáà÷àºìî äåÿê³ ÿê ïîçèòèâí³ àñïåêòè, òàê ³ òðó-
äíîù³ ùîäî åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî
âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Íåìàº ñóìí³âó, ùî ïåäà-
ãîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü âèêëàäà÷³â ³ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-
íÿ º äîñòàòíüî ñôîðìîâàíîþ äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ
ïðîöåñ³â çà òðàäèö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Îäíàê ñàì³ ïåäàãîãè âáà-
÷àþòü ïîòðåáó é îêðåñëþþòü íèçêó ïðîáëåì, ùî ìàþòü ì³ñöå â
¿õí³é ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ ùîäî âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³ò-
íèê³â. Çàÿâëåíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòîì, ùî áëèçüêî 40 çàêëàä³â
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè âèÿâèëè
³íòåðåñ ³ âçÿëè ó÷àñòü (ÿê êåð³âíèêè, òàê ³ ïåäàãîãè) â íàóêîâî-
ïðàêòè÷íîìó ñåì³íàð³ "Âèêîðèñòàííÿ ïëàòôîðìè äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ e-learning.org.ua â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó" (2016), îðãàí³çîâàíîãî ëàáîðàòîð³-
ºþ äèñòàíö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ²íñòèòóòó ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè òà Óêðà¿íñüêîþ ³íæåíåðíî-ïåäà-
ãîã³÷íîþ àêàäåì³ºþ).
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòèâíîñò³ âàðòî çàçíà÷èòè é ïðîáëåìè, ç
ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ïåäàãîãè-ïðàêòèêè, à ñàìå: òåõí³÷í³ é ìåòîäè÷í³
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ùîäî âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ ïëàòôîðì; âåëèêà çàòðàòà ÷àñó íà
ðîçðîáëåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, ïåðåãëÿä, äîóêîìïëåêòóâàííÿ,
îíîâëåííÿ äèäàêòè÷íèõ, åëåêòðîííèõ, òåñòîâèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ
òîùî; òðóäíîù³ ïðè ñàìîñò³éí³é ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â ó ñèñòåì³
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ; íåïîâíå âèêîðèñòàííÿ óñ³õ ìîæëèâîñòåé
Web-îð³ºíòîâàíî¿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó Ìoodle;
íåâ³äïîâ³äí³ñòü îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèìîãàì
ôóíêö³îíóâàííÿ åëåêòðîííèõ ïëàòôîðì; íåäîñêîíàë³ñòü ìåòîäèê
âèêîðèñòàííÿ ²Ò ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³; ïîòðåáà â ï³äãîòîâö³ âè-
êëàäà÷³â äî âèêîðèñòàííÿ ²Ò ó çâè÷àéíîìó òà äèñòàíö³éíîìó íà-
â÷àíí³; íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ïåäàãîã³â ùîäî âèêîðè-
ñòàííÿ ²Ò (âèð³øåííÿ ïðîáëåìè: êóðñè, ìàéñòåð-êëàñè, ïîñò³éíå
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàäà÷à, îáì³í äîñâ³äîì); óäî-
ñêîíàëåííÿ êðèòåð³¿â êîíòðîëþ â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðî-
öåñ³ òà ³í. [5].
Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ïîñò³éíèé ðîçâèòîê äèñòàíö³éíèõ ñèñòåì
âåäå çà ñîáîþ ñèñòåìàòè÷íèé ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â äî ¿õ
ïðîäóêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ. Çâ³äñè – áåçïåðåðâíèì º ðîçâèòîê
ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â ÏÒÍÇ äî âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Òàêèì ÷èíîì, ç íàâåäåíèõ ì³ðêóâàíü âèçíà÷àºìî äîñë³äæóâà-
íå ïîíÿòòÿ ó äåê³ëüêîõ àñïåêòàõ, à ñàìå: ãîòîâí³ñòü ïåäàãîã³â
ÏÒÍÇ äî âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ
ðîá³òíèê³â:
– îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíå óòâîðåííÿ, äèíàì³÷íå â³äíîñíî ïðî-
ãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ñåðåäîâèùà
(åëåêòðîííèõ ñèñòåì, çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà ²ÊÒ);
– ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî é ó ïåäàãîã³÷í³é âçà-
ºìîä³¿, çàâäÿêè ÷îìó ï³äâèùóºòüñÿ âìîòèâîâàí³ñòü äî âîëîä³ííÿ
ôàõîâèìè çíàííÿìè òà âì³ííÿìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ òåõ-
íîëîã³÷íèõ ä³é â åëåêòðîííîìó ïðîñòîð³; ôîðìóºòüñÿ çäàòí³ñòü äî
ðåôëåêñ³¿, ñàìîàíàë³çó íà îñíîâ³ óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ òà ñóñ-
ï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³;
– ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ êîìïëåêñîì êîìïîíå-
íò³â (ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíîãî, êîãí³òèâíîãî, îïåðàö³éíî-ä³ÿëüí³ñ-
íîãî, îö³ííî-ðåôëåêñèâíîãî) ÷åðåç ðåàë³çàö³þ ôóíêö³é äèñòàíö³é-
íî¿ îñâ³òè (îðãàí³çàö³éíî¿, íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿, êîìóí³êàö³éíî¿,
ä³àãíîñòè÷íî¿);
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– ñïðèÿº åôåêòèâíîìó ïîºäíàííþ òðàäèö³éíèõ é ³ííîâàö³é-
íèõ ôîðì íàâ÷àííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåäàãîãàìè îñâ³òí³õ ö³ëåé ó
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³ò-
íèê³â [11].
Ó ï³äñóìêó çàçíà÷èìî, ùî ïîòåíö³àë äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè ïîñò³é-
íî ñòèìóëþº ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â äî îïàíóâàííÿ áàãàòî-
âàð³àíòíèìè ìåòîäàìè, ôîðìàìè, çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ç ìàêñèìàëü-
íèì âèêîðèñòàííÿì ðåñóðñ³â ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà. Çàäëÿ
ï³äâèùåííÿ âëàñíî¿ ãîòîâíîñò³ ïåäàãîã³â äî âïðîâàäæåííÿ òåõíî-
ëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òà ¿õ åôåêòèâíîãî ïîºäíàííÿ ³ç òðà-
äèö³éíèìè ìåòîäèêàìè ó êîíñòðóêòèâíîìó âäîñêîíàëåíí³ ïðîöåñó
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, àâòîðñüêèì êî-






2.1. Òåõíîëîã³ÿ ðîçðîáêè åëåêòðîííîãî êîíòåíòó äëÿ éîãî
âèêîðèñòàííÿ â ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ (ÄÍ) ÿê ôîðìà íàâ÷àííÿ ³ñíóâàëî ùå çà-
äîâãî äî ïîÿâè êîìï'þòåð³â. Òàêèì ôîðìàì íàâ÷àííÿ, ÿê: çàî÷íå,
åêñòåðíàò, äîìàøíº òîùî õàðàêòåðíå íàâ÷àííÿ íà â³äñòàí³, íà äèñ-
òàíö³¿ â³ä íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Îäíàê øâèäê³ òåìïè ³íôîðìàòè-
çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ïîøèðåííÿ ìåðåæ³ ²íòåðíåò êàðäèíàëüíî çì³íè-
ëè ðîçóì³ííÿ ÄÍ. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ÄÍ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî
çàâäÿêè ìîæëèâîñòÿì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é ç
àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì ðåñóðñ³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ùî çàáåçïå÷óº
îïîñåðåäêîâàíó âçàºìîä³ºþ ñóá'ºêò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ãíó÷-
ê³ñòü, ìîäóëüí³ñòü, ïàðàëåëüí³ñòü, â³ääàëåí³ñòü, àñèíõðîíí³ñòü íà-
â÷àííÿ òîùî. Ó íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ ÄÍ âèçíà÷åíî ÿê
"³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ïðîöåñ íàáóòòÿ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ³ ñïîñî-
á³â ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â îñíîâíî-
ìó çà îïîñåðåäêîâàíî¿ âçàºìîä³¿ â³ääàëåíèõ îäèí â³ä îäíîãî ó÷àñ-
íèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó ñïåö³àë³çîâàíîìó ñåðåäîâèù³, ùî ôó-
íêö³îíóº íà áàç³ ñó÷àñíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íôîðìàö³é-
íî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é" [18].
Äëÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè (ÏÒÎ) äèñòàíö³éíå
íàâ÷àííÿ º áåççàïåðå÷íèì, ñó÷àñíèì, ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì.
²íòåãðàö³ÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ÏÒÍÇ) ñïðèÿº îïòèì³çàö³¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó äîñë³äæåííÿõ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â îêðåñ-
ëåíî áåçë³÷ ïåðåâàã âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ,
çîêðåìà, öå: äîñòóïí³ñòü, ³íêëþç³ÿ, áåçïåðåðâí³ñòü, íàâ÷àííÿ äîðî-
ñëèõ áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà òîùî.
Àíàë³ç íàóêîâèõ äæåðåë ³ ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó âèêîðèñòàííÿ
äèñòàíö³éíî¿ òåõíîëîã³¿ â ÏÒÍÇ ïîêàçàëè, ùî äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
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íÿ â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïåäàãîãàìè, ïåðåâàæíî,
ÿê ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ, àáî ð³äøå ÿê ñèñòåìà. Ó ïåðøîìó âèïà-
äêó, âèêîðèñòàííÿ ÄÍ çâîäèòüñÿ äî ïåðåâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íèõ ìàòåð³àë³â â åëåêòðîííó ôîðìó é ðîçì³ùåííÿ ¿õ íà îñâ³òí³õ
ñàéòàõ àáî ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàìíî-³íñòðóìåíòàëüíèõ ïëàòôîðìàõ
ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè çàâäàíü çà êëàñè÷íîþ ôîðìîþ íàâ÷àí-
íÿ. Òàêèì ÷èíîì, â³äáóâàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â ÄÍ äëÿ îïà-
íóâàííÿ òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè.
Ó äðóãîìó âèïàäêó äëÿ îðãàí³çàö³¿ ÄÍ âèêîðèñòîâóþòü ïðîãðà-
ìíî-àïàðàòíèé êîìïëåêñ, çäàòíèé çä³éñíèòè îñâ³òí³é ïðîöåñ çà ðà-
õóíîê àâòîìàòèçàö³¿ éîãî ñêëàäîâèõ, çîêðåìà: âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ
ðåæèì³â íàâ÷àííÿ (ñèíõðîííå/àñèíõðîííå); ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; çàñòîñóâàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðà âèä³â íàâ÷à-
ëüíèõ ìàòåð³àë³â; ð³çíèõ âèä³â ïåðåâ³ðêè çíàíü; çä³éñíåííÿ öåíòðà-
ë³çîâàíîãî êîíòðîëþ óñï³øíîñò³ ó÷í³â; âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñïîñîá³â çàîõî÷åííÿ óñï³øíîñò³; çä³éñíåííÿ òüþòîðñüêî¿ ï³ä-
òðèìêè; âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â àíàë³òèêè é çâ³òíîñò³ òîùî [2].
Îðãàí³çàö³ÿ ÄÍ ÿê ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ ñó÷àñíèõ ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â (ñèñòåì) ³ âèìàãàº: âïðî-
âàäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ñó÷àñíèõ ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é; ìîäåðí³çàö³¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ; ³ñòîòíèõ çì³í â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
íàëåæíîãî ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âñ³õ ó÷àñíèê³â îñâ³-
òíüîãî ïðîöåñó.
Ïîðÿä ç ïåðåâàãàìè, ÄÍ ìàº íèçêó ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ éîãî âïðî-
âàäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ êâàë³ô³êîâàíèõ
ðîá³òíèê³â ÏÒÍÇ. Íàñàìïåðåä, öå òå, ùî íå äî âñ³õ ðîá³òíè÷èõ ïðî-
ôåñ³é ìîæíà çàñòîñóâàòè ÄÍ ïîâíîö³ííî, ÿê ôîðìó íàâ÷àííÿ. Òàê
ÿê ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ÏÒÍÇ ïå-
ðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè-
÷îê, ôîðìóâàííÿ ÿêèõ, çà á³ëüø³ñòþ ïðîôåñ³é, ìîæíà çä³éñíèòè
ëèøå â íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ìàéñòåðíÿõ, íà ïîë³ãîíàõ, òðåíàæå-
ðàõ, àâòîäðîìàõ, òðàêòîðîäðîìàõ, ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ï³äðîç-
ä³ëàõ, íàâ÷àëüíèõ ãîñïîäàðñòâàõ, à òàêîæ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ íà
âèðîáíèöòâ³ ÷è ó ñôåð³ ïîñëóã, òî öå ñòàº ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì
çàïðîâàäæåííÿ ÄÍ ÿê îêðåìî¿ éîãî ôîðìè. Çà öèõ óìîâ ó íàâ÷àëü-
íî-âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â
ÏÒÍÇ òåõíîëîã³¿ ÄÍ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàæíî â òåîðåòè-
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÷í³é ï³äãîòîâö³ (çàãàëüíîòåõí³÷í³é ³ ïðîôåñ³éíî-òåîðåòè÷í³é). Îð-
ãàí³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè (âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ,
âèðîáíè÷à, ïåðåääèïëîìíà/ïåðåäâèïóñêíà ïðàêòèêà) çà äèñòàíö³é-
íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ìîæëèâà ëèøå ÷àñòêîâî àáî çà îêðåìèìè
ïðîôåñ³ÿìè, çà ÿêèìè äîïóñêàºòüñÿ çä³éñíèòè ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâè-
òîê ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê äèñòàíö³éíî, íàïðèêëàä: îïåðà-
òîð êîìï'þòåðíîãî íàáîðó, îáë³êîâåöü ç ðåºñòðàö³¿ áóõãàëòåðñüêèõ
äàíèõ, ñåêðåòàð êåð³âíèêà òîùî.
Óïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ ïåðåäáà÷àº ãî-
òîâí³ñòü ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äî ðîçðîáëåííÿ é âèêî-
ðèñòàííÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ òåõíîëîã³é ÄÍ, ðîçðîáëåííÿ äèäàêòè-
÷íèõ ìàòåð³àë³â, îíîâëåííÿ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ åëåêòðî-
ííîãî êîíòåíòó.
Ó ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñëîâî "êîíòåíò" ïî-
õîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî ñëîâà Content (ñóòü, çì³ñò, âì³ñò) ³ âèçíà÷à-
ºòüñÿ ÿê "áóäü-ÿêå ³íôîðìàö³éíî çíà÷óùå íàïîâíåííÿ ³íôîðìàö³é-
íî¿ ñèñòåìè – òåêñòè, ãðàô³êà, ìóëüòèìåä³à; ÷àñòèíà ïîâ³äîìëåíü,
ÿêà íå îáðîáëÿºòüñÿ ³ íå çì³íþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïåðåäà÷³; çì³ñòîâà
÷àñòèíà äàíèõ äîêóìåíòó, ùî ìîæå ì³ñòèòè òåêñò, çîáðàæåííÿ, â³ä-
åî, çâóê, ñöåíàð³¿, ïðîãðàìè òîùî" [8, ñ. 70]. Ï³ä åëåêòðîííèì êîí-
òåíòîì ðîçóì³ºòüñÿ ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè (òåêñò, çîáðàæåííÿ, àó-
ä³î, â³äåî, ïðîãðàìè òîùî), ùî ðîçì³ùåí³ â åëåêòðîííîìó (öèôðî-
âîìó) âèãëÿä³.
Äèñòàíö³éíà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ äàº çìîãó ðåàë³çóâàòè ð³çí³
ôîðìè ³ ìåòîäè ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî äîïîìàãàº ñòâîðþ-
âàòè îïòèìàëüíèé òåìï ïîäàííÿ é çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³à-
ëó ³ç âðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ó÷í³â òà çíà÷íî åêîíîìè-
òè ÷àñ.
Åëåêòðîííèé êîíòåíò çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî,
"ïàïåðîâîãî", à ñàìå: àêòóàë³çàöºþ (ìîæëèâ³ñòþ â÷àñíîãî ðåäàãó-
âàííÿ, ïîíîâëåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî ìàòåð³àëó); àäàïòàö³-
ºþ (ñïðîìîæí³ñòþ "ï³äëàøòîâóâàòèñÿ" ï³ä ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëè-
âîñò³ é ïîòðåáè ó÷íÿ, ð³çíèõ ð³âí³â ñêëàäíîñò³ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü);
â³çóàë³çàö³ºþ (âèêîðèñòàííÿì â³çóàëüíîãî ìàòåð³àëó: çîáðàæåííÿ,
³íôîðãðàô³êà, àí³ìàö³ÿ, àóä³î– ³ â³äåî); åôåêòèâí³ñòþ (êîìïàêòíèì
çáåð³ãàííÿì, øâèäêèì ïîøóêîì òîùî) [28].
Äî åëåêòðîííîãî êîíòåíòó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ç ï³äãîòîâ-
êè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ÏÒÍÇ ìîæíà â³äíåñòè: äèäàêòè÷í³
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é ìåòîäè÷í³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè, ùî â³äïîâ³äàþòü äåðæàâíèì ñòà-
íäàðòàì, íàâ÷àëüíèì ïëàíàì ³ ïðîãðàìàì ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâà-
íèõ ðîá³òíèê³â ³ç ïåâíèõ ïðîôåñ³é: â³äåî– òà àóä³îçàïèñè óðîê³â,
ëåêö³é, ñåì³íàð³â òîùî; íàâ÷àëüí³ ïðåçåíòàö³¿, â³äåîåëåìåíòè, ìó-
ëüòèìåä³à, ùî â³äîáðàæàþòü, â³çóàë³çóþòü âèðîáíè÷³ îïåðàö³¿, ïðî-
öåñè, ÿâèùà; òåðì³íîëîã³÷í³ ñëîâíèêè; ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ; â³ðòó-
àëüí³ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè ³ òðåíàæåðè ç ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàö³-
ÿìè ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ; òåñòîâ³ çàâäàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíòðî-
ëüíèõ çàõîä³â; åëåêòðîíí³ á³áë³îòåêè, á³áë³îãðàô³¿; åëåêòðîíí³ íà-
â÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç âèêîíàííÿ ëàáîðàòî-
ðíèõ ³ äèïëîìíèõ ðîá³ò òîùî.
Ðîáîòà íàä åëåêòðîííèì êîíòåíòîì äëÿ ÄÍ êîï³òêà é äîâãîòðè-
âàëà. Âèä³ëèìî äåê³ëüêà ¿¿ åòàï³â:
1) àíàë³ç ïðîãðàìè íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, êóðñó òîùî;
2) âèçíà÷åííÿ ëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè íàêîïè÷åííÿ ìàòåð³àë³â â³ä-
ïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè (ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè
ó âèãëÿä³ ïîòåìíèõ ³ ïîóðî÷íèõ ïàïîê â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Äî-
ö³ëüíî ÿê ñàìîñò³éíèé îáë³ê íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ïåðåäáà÷è-
òè ¿õ îïèñ);
3) íàêîïè÷åííÿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ (íîð-
ìàòèâí³, ìåòîäè÷í³ ³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè: ïëàíè, ïðîãðàìè, ìåòî-
äè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ ñàìîñò³éíèõ, ñåì³íàðñüêèõ,
äèïëîìíèõ ðîá³ò, òåêñòè óðîê³â (ëåêö³é), îïîðí³ êîíñïåêòè òîùî);
4) íàêîïè÷åííÿ ãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ (ôî-
òîãðàô³¿, ìàëþíêè, êðåñëåííÿ, ñõåìè òîùî);
5) íàêîïè÷íÿ àóä³î-, â³äåî, ìóëüòèìåä³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî;
6) ñèñòåìàòèçàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â (ñòâîðåííÿ äèñòàíö³é-
íîãî êóðñó).
Ä³àïàçîí ìàòåð³àë³â, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê âèõ³äí³ ó
ôîðìóâàíí³ åëåêòðîííîãî êîíòåíòó íàäçâè÷àéíî øèðîêèé – â³ä
ìàòåð³àë³â ç ï³äðó÷íèê³â äî ñàìîñò³éíî ñòâîðåíèõ. Îñîáëèâó çíà-
÷óù³ñòü ÿê äæåðåëî ñó÷àñíî¿ òà àêòóàëüíî¿ âèðîáíè÷î¿ ³íôîðìàö³¿
ó ôîðìóâàíí³ íàâ÷àëüíîãî êîíòåíòó ñòàíîâëÿòü ïðîìèñëîâ³ âèñòà-
âêè. Ñòâîðåí³ âëàñíîðó÷ ôîòî-, â³äåî– ìàòåð³àëè, àäàïòîâàí³ ðåê-
ëàìí³ ìàòåð³àëè ïðîô³ëüíèõ (áàçîâèõ) ï³äïðèºìñòâ ìàþòü âèñîêó
íàî÷í³ñòü ³ àêòóàëüí³ñòü.
Íàâ÷àëüíèé åëåêòðîííèé êîíòåíò, ùî ðîçðîáëÿºòüñÿ, ïîâèíåí
áóòè ïðîôåñ³éíî ³ ãðàìîòíî îôîðìëåíèì, ëîã³÷íî-ïîñë³äîâíèì,
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ì³ñòèòè äîñòàòí³é îáñÿã ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíèé äëÿ óñï³øíîãî âè-
ð³øåííÿ íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü. Âîäíî÷àñ, åëåêòðîííèé
êîíòåíò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè òðàäèö³éíèì äèäàêòè÷íèì ³ ìåòîäè÷-
íèì ïðèíöèïàì, à ñàìå: íàóêîâîñò³ (äîñòàòíÿ ãëèáèíà, êîðåêòí³ñòü
³ äîñòîâ³ðí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó); äîñòóïíîñò³ (â³äïîâ³äí³ñòü
òåîðåòè÷íî¿ ñêëàäíîñò³ é ãëèáèíè âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â); íàî÷íîñò³ (çàëó÷åííÿ âñ³õ
îðãàí³â ÷óòòÿ ó÷íÿ äî ñïðèéìàííÿ ìàòåð³àëó); ñèñòåìàòè÷íîñò³ òà
ïîñë³äîâíîñò³ (ïîñë³äîâíå ³ ñèñòåìíå çàñâîºííÿ ó÷íÿìè âèçíà÷å-
íîãî îáñÿãó çíàíü ó ïðåäìåòí³é ãàëóç³) òîùî.
Ó ôîðìóâàíí³ åëåêòðîííîãî êîíòåíòó íàéá³ëüøîãî çíà÷åííÿ é
àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº ïðèíöèï íàî÷íîñò³, äåìîíñòðàö³éíèé ìàòå-
ð³àë, ùî â³çóàë³çóº (óíàî÷íþº) ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿
(íàâ÷àëüí³ åëåêòðîíí³ ïðåçåíòàö³¿, â³äåî– é àóä³îìàòåð³àëè, åëåêò-
ðîííå òåñòóâàííÿ òîùî) ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â
ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Â³çóàëüíèé (íàî÷íèé) êîí-
òåíò äîïîìàãàº ïåäàãîãîâ³ á³ëüø ÿê³ñíî é çà äîñèòü ìàëèé ïðîì³-
æîê ÷àñó âèêëàñòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë.
Îäíèì ç íàéïîøèðåí³øèõ âèä³â åëåêòðîííîãî êîíòåíòó º íà-
â÷àëüí³ ïðåçåíòàö³¿ (ÍÏ). Öå åôåêòèâíèé ³ ôóíêö³îíàëüíèé íàâ÷à-
ëüíèé çàñ³á, ùî º ñóêóïí³ñòþ ð³çíèõ çàñîá³â ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
(òåêñò, çîáðàæåííÿ, çâóê, àí³ìàö³ÿ òîùî). ¯õ âèêîðèñòàííÿ çàáåçïå-
÷óº îäíî÷àñíèé âïëèâ íà ç³ð òà ñëóõ ó÷í³â (ñëóõà÷³â), ùî äàº çìîãó
äîñÿãíóòè ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ, çàñâîºííÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Òåðì³í "ïðåçåíòàö³ÿ" ìàº ê³ëüêà âèçíà÷åíü: 1) ïðåäñòàâëåííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ íîâî¿ ô³ðìè, êîìïàí³¿, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òâîðó,
æóðíàëó òîùî [19, ñ. 258]; äîêóìåíò, ñòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ ñïå-
ö³àëüíèõ êîìï'þòåðíèõ ïðîãðàì [15, ñ. 23]. Ñèíîí³ìè òåðì³íó "ïðå-
çåíòàö³ÿ" â äàíîìó ðîçóì³íí³ º ïîíÿòòÿ "êîìï'þòåðíà ïðåçåíòàö³ÿ",
"åëåêòðîííà ïðåçåíòàö³ÿ" ³ "ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ". Äëÿ ðîç-
ðîáëåííÿ ïðåçåíòàö³é ³ñíóº áåçë³÷ ïðîãðàìàì, ñåðåä íèõ òàê³, ÿê:
Microsoft Office PowerPoint, Adobe Flash, OpenOffice.org Impress,
Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide
Show, MySlideShow, Corel Presentations, Macromedia Flash òîùî.
Íàéïîïóëÿðí³øîþ ó ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ÏÒÍÇ º ïðî-
ãðàìà PowerPoint, ÿêà âõîäèòü äî ïàêåòó ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì
Microsoft Office.
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Ñåðåä ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ÏÒÍÇ íàâ÷àëüí³ ïðåçå-
íòàö³¿ º îäíèì ³ç äîñòóïíèõ åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â äëÿ â³çóàë³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äî óðîê³â, ëåêö³é ³ íàâ³òü äëÿ îðãàí³çàö³¿,
íàïðèêëàä, ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ àáî åêñïðåñ-îïèòóâàííÿ. Âîäíî-
÷àñ çàçíà÷èìî, ùî ïðè ñòâîðåíí³ é âèêîðèñòàíí³ ïðåçåíòàö³¿ ó íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³, êð³ì òðàäèö³éíèõ ìåòîäè÷íèõ âèìîã, ïîòð³áíî
äîòðèìóâàòèñÿ íèçêè ñïåöèô³÷íèõ ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë ïîáóäîâè òà
îôîðìëåííÿ, çóìîâëåíèõ îñîáëèâîñòÿìè ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíîþ
³íôîðìàö³¿ ç åêðàíà ïðè â³äòâîðåíí³ åëåêòðîííîãî ïðîäóêòó. Ïðàê-
òè÷íèé äîñâ³ä íàóêîâö³â ³ ïðàêòèê³â ïîêàçóº, ùî ö³ äîñèòü ïðîñò³
ïðàâèëà ÷àñòî íåäîñòàòíüî â³äîì³ ïåäàãîãàì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ, êîòð³ àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ïðåçåíòàö³¿ ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ ñòâîðåíèõ äå-
ìîíñòðàö³éíèõ ìàòåð³àë³â.
Íà ïðåçåíòàö³¿, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³, ìà-
þòü ïîøèðþâàòèñÿ îñíîâí³ âèìîãè äî ïåäàãîã³÷íèõ ïðîãðàìíèõ
çàñîá³â, à ñàìå:
– ïåäàãîã³÷í³ (ðåàë³çàö³ÿ äèäàêòè÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â;
îá´ðóíòóâàííÿ âèáîðó òåìàòèêè; ïåäàãîã³÷íà äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ òà åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ);
– òåõí³÷í³ (ñò³éê³ñòü äî ïîìèëêîâèõ àáî íåêîðåêòíèõ ä³é êîðèñ-
òóâà÷à, åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â, â³äíîâëåííÿ
ñèñòåìíî¿ îáëàñò³ ïåðåä çàâåðøåííÿì ðîáîòè ïðîãðàìè);
– åðãîíîì³÷í³ (âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â ç
ð³çíèì òèïîì ìèñëåííÿ òà îðãàí³çàö³ºþ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â "ëþ-
äèíî-ìàøèííîìó" êîìïëåêñ³, åôåêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó, áåçïåêà òà êîìôîðò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³);
– åñòåòè÷í³ (ðåàë³çóþòüñÿ â õóäîæíüî-ñòðóêòóðíîìó îôîðìëåíí³
çàñîáó íàâ÷àííÿ).
Çàçíà÷èìî åòàïè ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðåçåíòàö³¿:
I. Ïëàíóâàííÿ ïðåçåíòàö³¿ (ñêëàäàºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿ ìåòè, ôîð-
ìóâàííÿ ñòðóêòóðè ³ ëîã³êè ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â, âèçíà÷åííÿ êîíòèí-
ãåíòó ó÷í³â, çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åííÿ îñíîâíî¿ ³äå¿ ïðåçåí-
òàö³¿, äîáèðàííÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïëàíóâàííÿ âèñòóïó, ñòâî-
ðåííÿ ñòðóêòóðè ïðåçåíòàö³¿, ïåðåâ³ðêà ëîã³êè ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â,
ï³äãîòîâêà âèñíîâê³â);
II. Ðîçðîáêà ïðåçåíòàö³¿ (ñòðóêòóðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³à-
ëó; ñêëàäàííÿ ñöåíàð³þ ïðåçåíòàö³¿; ï³äãîòîâêà ìåä³àôðàãìåíò³â
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(àóä³î, â³äåî, àí³ìàö³ÿ, òåêñò); âèçíà÷åííÿ êîëüîðó àáî äèçàéíó ñëàé-
ä³â ³ ñàìî¿ ïðåçåíòàö³¿; ñòâîðåííÿ ñëàéä³â ïðåçåíòàö³¿ (çàïîâíåííÿ
ñëàéä³â ³íôîðìàö³ºþ, âêëþ÷àþ÷è âåðòèêàëüíó é ãîðèçîíòàëüíó
ëîã³êó; â³äïîâ³äí³ñòü òåêñòîâî¿ òà ãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòîâ³
ïðåçåíòàö³¿; ïåðøèé ñëàéä – òèòóëüíèé); íàëàøòóâàííÿ àí³ìàö³é);
III. Ïåðåâ³ðêà ïðåçåíòàö³¿ (ïåðåâ³ðêà íà ïðàöåçäàòí³ñòü óñ³õ åëå-
ìåíò³â ïðåçåíòàö³¿, ðåäàãóâàííÿ ñòâîðåíî¿ ïðåçåíòàö³¿ (â³äïðàöþ-
âàííÿ õðîíîìåòðàæó, âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê, ïåðåâ³ðêà ðîáîòè âñ³õ
ã³ïåðïîñèëàíü òîùî) [25].
Íà åòàï³ ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðåçåíòàö³¿ äëÿ äèñòàíö³éíîãî
êóðñó ïåäàãîãîâ³ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè:
ïñèõîëîã³÷í³ (ðîçóìîâ³, ³íòåëåêòóàëüí³) îñîáëèâîñò³ ó÷í³â (íàâ÷à-
ëüíî¿ ãðóïè); ìåòó é î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ; ñòðóêòóðó ï³-
çíàâàëüíîãî ïðîñòîðó; âèá³ð êîëüîðó ñëàéä³â ïðè îôîðìëåíí³. Òà-
êîæ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íèçêó îñíîâíèõ âèìîã äî ñëàéä³â, à ñàìå:
– çì³ñò ³íôîðìàö³¿ íà ñëàéä³ ìàº áóòè ºìíèì, íàî÷íèì ³ ëîã³÷íî
çàâåðøåíèì – îäíà ç íàéïåðøèõ âèìîã ùîäî ñòâîðåííÿ ñëàéä³â.
Âèêîðèñòîâóâàòè êîðîòê³ ñëîâà ³ ðå÷åííÿ, îáìåæèòèñü âèêîðèñòàí-
íÿì ïðîñòîãî òåêñòó. Çàãîëîâêè ïîâèíí³ ïðèâåðòàòè óâàãó;
– îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ñëàéäà ïîâèíåí ì³ñòèòè ì³í³ìàëüíî äîö³ëü-
íó ê³ëüê³ñòü ñë³â, áàæàíî âèíîñèòè íà ñëàéä ïðîïîçèö³¿, âèçíà÷åí-
íÿ, ñëîâà, òåðì³íè, ÿê³ ïîòð³áíî çàïàì'ÿòàòè. Íå âàðòî ïåðåâàíòà-
æóâàòè ñëàéä ³íôîðìàö³ºþ (ëþäèíà îäíî÷àñíî ìîæå çàïàì'ÿòàòè
íå á³ëüøå 3-õ ôàêò³â, âèñíîâê³â, âèçíà÷åíü). Íàéá³ëüøà åôåêòèâ-
í³ñòü äîñÿãàºòüñÿ òîä³, êîëè êëþ÷îâ³ ïóíêòè â³äòâîðþþòüñÿ ïî îä-
íîìó íà êîæíîìó îêðåìîìó ñëàéä³;
– îáñÿã ïðåçåíòàö³¿ íå ïîâèíåí áóòè ìåíøèì 8-10 ñëàéä³â. Äî-
ñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî äëÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðåçåíòàö³¿ íàéá³ëüø åôåê-
òèâíèé çîðîâèé ðÿä îáñÿãîì íå á³ëüøå 20 ñëàéä³â (îïòèìàëüíî   12-
15). Çîðîâèé ðÿä ç á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ñëàéä³â âèêëèêàº âòîìó, â³äâî-
ë³êàº â³ä ñóò³ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè;
– ðîçì³ùóâàòè ³íôîðìàö³þ íà ñëàéä³ ïðîïîíóºìî ïåðåâàæíî
ãîðèçîíòàëüíî. Íàéá³ëüø âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ ðîçòàøîâóºòüñÿ
â öåíòð³ åêðàíà. ßêùî íà ñëàéä³ º çîáðàæåííÿ (ðèñóíîê, êðåñ-
ëåííÿ, ñõåìà òîùî), òî ï³äïèñ ðîáèòüñÿ ï³ä íèì. Êðåñëåííÿ, ìà-
ëþíêè, ôîòîãðàô³¿ òà ³íø³ ³ëþñòðîâàí³ ìàòåð³àëè ïîâèíí³ ïî
ìîæëèâîñò³ ìàêñèìàëüíî ð³âíîì³ðíî çàïîâíþâàòè ïîëå åêðàíà ³
áóòè ÿê³ñíèìè;
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– øðèôò äëÿ íàïèñ³â òà çàãîëîâê³â ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè
÷³òêèé, âåëèêèé. Äëÿ çàãîëîâê³â – íå ìåíøå 32 ïò. Äëÿ ³íôîðìàö³¿ –
íå ìåíøå 24 ïò. Íå âàðòî çì³øóâàòè ð³çí³ òèïè øðèôò³â â îäí³é
ïðåçåíòàö³¿. Äëÿ âèä³ëåííÿ ³íôîðìàö³¿ âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè æèð-
íèé øðèôò, êóðñèâ àáî ï³äêðåñëþâàííÿ. Íå ìîæíà çëîâæèâàòè âå-
ëèêèìè (ïðîïèñíèìè) ë³òåðàìè (âîíè ÷èòàþòüñÿ ã³ðøå ìàëèõ (ðÿ-
äêîâèõ). Ðîçì³ð ë³òåð, öèôð, çíàê³â, ¿õíÿ êîíòðàñòí³ñòü âèçíà÷àþòüñÿ
íåîáõ³äí³ñòþ ¿õ ÷³òêîãî ðîçãëÿäó ç îñòàííüîãî ðÿäó â àóäèòîð³¿;
– âèêîðèñòàííÿ êîëüîð³â ïðè îôîðìëåíí³ ñëàéäà: çàëèâêà ôîíó,
ë³òåð, ë³í³é ìàº áóòè ïåðåâàæíî â ñïîê³éíèõ ³ òåïëèõ òîíàõ, ùî íå
âèêëèêàº ðîçäðàòóâàííÿ ³ ñòîìëåííÿ î÷åé. Ôðàãìåíòè, íà ÿê³ òðåáà
çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó, ìîæíà âèä³ëèòè ÿñêðàâ³øèì êîëüîðîì,
ñôîêóñóâàâøè íà íüîìó óâàãó ó÷í³â. Íà îäíîìó ñëàéä³ ðåêîìåíäó-
ºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè íå á³ëüøå òðüîõ êîëüîð³â: îäèí – äëÿ ôîíó,
îäèí – äëÿ çàãîëîâêà, ùå ³íøèé – äëÿ òåêñòó. Äëÿ ôîíó òà òåêñòó
ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè êîíòðàñòí³ êîëüîðè. Îïòèìàëüíå ïîºä-
íàííÿ êîëüîðó øðèôòó ³ ôîíó: á³ëèé íà òåìíî-ñèíüîìó, ÷îðíèé íà
á³ëîìó, æîâòèé íà ñèíüîìó. Êîëüîðîâà ñõåìà ìàº áóòè îäíàêîâîþ
äëÿ âñ³õ ñëàéä³â;
– äîòðèìóâàòèñÿ ºäèíîãî ñòèëþ îôîðìëåííÿ. Óíèêàòè ñòèëþ,
ÿêèé ìîæå â³äâåðòàòè óâàãó â³ä íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿. Äîïîì³æíà
³íôîðìàö³ÿ (êíîïêè êåðóâàííÿ) íå ïîâèííà ïåðåâàæàòè îñíîâíî¿
³íôîðìàö³¿ (òåêñòîì, ³ëþñòðàö³ÿìè);
– íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ âèäè ñëàéä³â äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿: ç òåêñòîì, òàáëèöÿ-
ìè, ä³àãðàìàìè;
– íå ìîæíà ïåðåâàíòàæóâàòè ñëàéäè çîðîâîþ ³íôîðìàö³ºþ;
– çâóêîâèé ñóïðîâ³ä ñëàéä³â íå ïîâèíåí ìàòè ð³çêèé ÷è äðàò³â-
ëèâèé õàðàêòåð òà â³äâåðòàòè óâàãó;
– àí³ìàö³éí³ åôåêòè äîö³ëüíî âèêîðèñòàòè äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ
³íôîðìàö³¿ íà ñëàéä³. Íå âàðòî çëîâæèâàòè ð³çíîìàí³òíèìè àí³ìà-
ö³éíèìè åôåêòàìè, âîíè íå ïîâèíí³ â³äâåðòàòè óâàãó â³ä çì³ñòó ³íôî-
ðìàö³¿ íà ñëàéä³;
– ìóëüòèìåä³éí³ñòü ó íàâ÷àëüíèõ ïðåçåíòàö³ÿõ: çàäëÿ ñêîðî÷åí-
íÿ ÷àñó íà âèêëàäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó áàæàíî çâåñòè òåêñ-
òîâó ³íôîðìàö³þ äî ì³í³ìóìó, çàì³íþþ÷è ¿¿ ñõåìàìè, ä³àãðàìàìè,
ðèñóíêàìè, ôîòîãðàô³ÿìè, àí³ìàö³éíèìè ôðàãìåíòàìè àáî â³äåîô-
ðàãìåíòàìè [25].
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Âèêîðèñòàííÿ â³äåî- (â³äåîêîíòåíòó) â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
îñîáëèâî äîö³ëüíå, êîëè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ì³ñòèòü á³ëüø ïðàê-
òè÷íó ³íôîðìàö³þ, íàïðèêëàä, â³äåîìàòåð³àë, ÿêèé äåìîíñòðóº
ïðîöåñ çâàðþâàííÿ îïòè÷íèõ âîëîêîí, ãîðèçîíòàëüíå áóð³ííÿ ´ ðó-
íòó òîùî. Âèêîðèñòàííÿ â³äåî çíà÷íî ïîëåãøóº ðîçóì³ííÿ íàâ÷à-
ëüíîãî ìàòåð³àëó ó÷íåì. Îñîáëèâà ö³íí³ñòü òàêèõ íàî÷íèõ ìàòå-
ð³àë³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè äàþòü çìîãó â³çóàë³çóâàòè ÷èìàëî
àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü, âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³é, ïðîöåñ³â òà îïåðà-
ö³é. Íàâ÷àëüíèé â³äåîêîíòåíò çàáåçïå÷óº: äåìîíñòðàòèâí³ñòü
(íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðîöåñè àáî ÿâèùà â äèíà-
ì³ö³); ôðàãìåíòàðí³ñòü (äàº ìîæëèâ³ñòü äîçîâàíî ïîäàâàòè íà-
â÷àëüíèé ìàòåð³àë, çàëåæíî â³ä øâèäêîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³àëó
ó÷íÿìè); ìåòîäè÷íó ³íâàð³àíòí³ñòü (â³äåî ìîæíà âèêîðèñòîâó-
âàòè íà ð³çíèõ åòàïàõ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìàþ÷è ð³çí³
ìåòîäè÷í³ ö³ë³); ëàêîí³÷í³ñòü (âèêëàäåííÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôî-
ðìàö³¿ çà êîðîòêèé ÷àñ, çàîùàäæóþ÷è ÷àñ ïîäàííÿ ìàòåð³àëó);
åâðèñòè÷í³ñòü (ïîäàííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó íàñò³ëüêè çðîçóì³ëî,
ùîá íîâ³ çíàííÿ ñòàëè äîñòóïíèìè äëÿ ñâ³äîìîãî çàñâîºííÿ ¿õ
ó÷íÿìè); ñàìîñò³éí³ñòü (º íàî÷íèì çàñîáîì ³ âîäíî÷àñ ñàìîñò³é-
íèì äæåðåëîì íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿).
Âèêîðèñòàííÿ â³äåîêîíòåíòó â äèñòàíö³éíèõ êóðñàõ ïîòðåáóº
â³ä ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çíàííÿ äèäàêòè÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé òà âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè éîãî çàëåæíî â³ä ìåòè íàâ÷àííÿ.
Â³äåî º ìîãóòí³ì çàñîáîì óïðàâë³ííÿ ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó÷-
í³â ò³ëüêè â ðóêàõ äîñâ³ä÷åíîãî âèêëàäà÷à (ïåäàãîãà), ÿêèé âì³º
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè â³äåîìàòåð³àë íà ïåâíîìó åòàï³ çàíÿò-
òÿ, ùî çóìîâëåíî éîãî ñòðóêòóðîþ ³ òèïîì. Âîíî ìîæå áóòè âèêî-
ðèñòàíèì íà ð³çíèõ åòàïàõ óðîêó: ï³ä ÷àñ ìîòèâàö³¿ âèâ÷åííÿ íîâî-
ãî ìàòåð³àëó; ïðè ïîÿñíåíí³ íîâîãî ìàòåð³àëó; ïðè çàêð³ïëåíí³ é
óçàãàëüíåíí³ çíàíü; äëÿ êîíòðîëþ çíàíü. Âèêîðèñòàííÿ â³äåîìàòå-
ð³àë³â ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³í ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ ñïðèÿº
êðàùîìó çàñâîºííþ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó÷íÿìè.
Ç îãëÿäó íà äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ â³äåîìàòåð³àë³â ó íàâ÷àëüí³é
ä³ÿëüíîñò³, ¿õ ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà òàê³ âèäè: â³äåîóðîêè (â³ä-
åîôðàãìåíò óðîêó); íàâ÷àëüí³ â³äåîô³ëüìè; â³äåîäåìîíñòðàö³¿.
Â³äåîóðîê º ñâîºð³äíèì ìàéñòåð-êëàñîì ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ â ò³é ÷è ³íø³é âèñîêîÿê³ñí³é çà ñâî¿ì çì³ñòîì ôîðì³, ÷àñ-
òî íåäîñòóïí³é ó òðàäèö³éíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Îäíèì ³ç âè-
ä³â â³äåîóðîêó º â³äåîëåêö³ÿ.
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Íàâ÷àëüí³ ô³ëüìè â³äòâîðþþòü ò³ ÷è ³íø³ ïðîöåñè ó âèãëÿä³ ðå-
àëüíèõ ñïåö³àëüíèõ çéîìîê, à òàêîæ òðèâèì³ðíî¿ êîìï'þòåðíî¿ ãðà-
ô³êè. Íàâ÷àëüí³ ô³ëüìè äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ÷àñòèíó á³ëüø
øèðîêèõ ïðîåêò³â – ìóëüòèìåä³éíèõ íàâ÷àëüíèõ ñèñòåì, àëå âîíè
ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ³ ÿê ñàìîñò³éíèé ïðîäóêò. Ñòâîðåííÿ â³äåîó-
ðîê³â é â³äåîô³ëüì³â º ñêëàäíèì ³ òðóäîì³ñòêèì ïðîäóêòîì. Âîíè
ãîòóþòüñÿ â ñåðåäíüîìó 3-4 òèæí³ é ïîòðåáóþòü íàïèñàííÿ ñöåíà-
ð³þ, îáëàäíàííÿ (â³äåîêàìåðà, ïðîãðàìè òîùî), çíàíü, íàâè÷îê ³
äîñâ³äó çéîìêè, îïðàöþâàííÿ, ìîíòóâàííÿ â³äåîìàòåð³àë³â òîùî.
Â³äåîäåìîíñòðàö³ÿ (àáî ³íø³ ìóëüòèìåä³éí³ çàñîáè) º â³äåîçà-
ïèñîì äåìîíñòðàö³¿ áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó, ÿâèùà, òåõíîëîã³¿ òîùî ³
íå º â³äåîôðàãìåíòîì óðîêó ç äåìîíñòðàö³ºþ âèðîáíè÷î¿ îïåðàö³¿.
Áóäü-ÿê³ ô³ëüìè àáî â³äåîôðàãìåíòè óðîêó âèäçíà÷àþòüñÿ ëîã³÷-
íîþ ö³ë³ñí³ñòþ, ïîáóäîâàíîþ íà ïåâí³é ìåòîäèö³ âèêëàäàííÿ, ³ â³ä-
ïîâ³äàþòü íàâ÷àëüí³é ïðîãðàì³. Â³äåîäåìîíñòðàö³ÿ, íàâïàêè, ôðà-
ãìåíòàðíà é íå ïîâ'ÿçàíà ç ïåâíîþ ìåòîäèêîþ âèêëàäåííÿ òåìè.
Íàïðèêëàä, ïåäàãîã ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè àáî âåñü òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ (îïåðàö³þ), àáî éîãî
ôðàãìåíò ó áóäü-ÿêîìó ïîðÿäêó. Â³äåîäåìîíñòðàö³þ, ÿê ³ ðåàëüíèé
òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ ÿê äåìîíñòðàö³þ
âèêëàäåíîãî ìàòåð³àëó, ³ ÿê ìîòèâàö³þ âèâ÷åííÿ íîâî¿ òåìè øëÿ-
õîì ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿. Òàêîæ â³äåîäåìîíñòðàö³éí³
ìàòåð³àëè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü ó÷í³â. Âîíè,
íà â³äì³íó â³ä íàâ÷àëüíèõ ô³ëüì³â, íå ì³ñòÿòü ãîòîâèõ çíàíü, à º
ëèøå äæåðåëîì íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó ó÷åíü ïîâèíåí ³ ìîæå
çäîáóòè ñàì. Òàêèé ìåòîä ïîäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó º åâðèñ-
òè÷íèì, òîáòî ìîæíà ïîäàòè íîâèé ìàòåð³àë íàñò³ëüêè çðîçóì³ëî,
ùîá íîâ³ çíàííÿ âèÿâèëèñü äîñòóïíèìè äëÿ çàñâîºííÿ ¿õ ó÷íåì.
Äæåðåëî îòðèìàííÿ â³äåîêîíòåíòó íàäçâè÷àéíî øèðîêå – ìàòå-
ð³àëè ñàìîñò³éíî ðîçðîáëåí³ ïåäàãîãîì, àáî ñòâîðåí³ íà çàìîâëåí-
íÿ, â³äêðèò³ ðåñóðñè ìåðåæ³ ²íòåðíåò, YouTube òîùî.
Çàóâàæèìî é òå, ùî àäàïòàö³ÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âæå ³ñíó-
þ÷èõ â³äåîìàòåð³àë³â ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ: â³äåîðîëèê³â,
õóäîæí³õ ³ äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â, ìóëüòô³ëüì³â, íîâèí òîùî çà-
éìàº íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü ÷àñó ³ ïîòðåáóº ìåíøèõ çàòðàò íà ñòâîðåí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî äåìîíñòðàö³éíîãî ìàòåð³àëó. Çà äîïîìîãîþ ñïåö³à-
ëüíèõ ïðîãðàì, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ðîáîòè ç â³äåîôàéëàìè, îòðèìàí³
â³äåîìàòåð³àëè ìîæíà â³äðåäàãóâàòè ³ íàäàòè ¿ì íàâ÷àëüíó (ïåäà-
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ãîã³÷íó) íàïðàâëåí³ñòü, çä³éñíèòè â³äåîìîíòàæ: âèð³çàòè íåïîòð³áí³
ôðàãìåíòè (êàäðè), îá'ºäíàòè ñëóøí³ òîùî.
Îäíàê äîñèòü ÷àñòî íåîáõ³äíèé â³äåî-êîíòåíò ïðîñòî â³äñóòí³é,
â³äòàê, ïåðåä ïåäàãîãîì ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðþâàòè âëàñí³ â³ä-
åîìàòåð³àëè (íàâ÷àëüí³ ô³ëüìè, â³äåîäåìîíñòðàö³¿) ç îêðåìèõ, çà-
çäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèõ çîáðàæåíü (ìàëþíê³â, ôîòîãðàô³é, â³äåî
òîùî) äîïîâíþâàòè ¿õ â³äåîåôåêòàìè, â³äåîïåðåõîäàìè, çàãîëîâ-
êàìè, òåêñòîì, äîäàâàòè çâóê (ìîâó, ìóçèêó, çâóêîâ³ åôåêòè) òîùî.
²ñíóº áåçë³÷ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà âëàñ-
íîðó÷ ñòâîðèòè íàâ÷àëüí³ â³äåîìàòåð³àëè: Windows Movie Maker;
Atani, Active GIF Creator; uvScreenCamera; VideoCap; Camtasia
Studio; AVIedit, Adobe Premier, VirtualDub, Pinnacle Studio, Nero
Vision òà ³í.
Áåçóìîâíî, íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ïðèñêîðþº ðîçâèòîê íî-
âèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ íà áàç³ ³íôîðìàö³éíî-êîìó-
í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Äåäàë³
á³ëüøå ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ÏÒÍÇ âèêîðèñòîâóþòü
åëåêòðîííèé êîíòåíò (àóä³î-, â³äåî-, ìóëüòèìåäà òîùî) ó ñâî¿é ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
2.2. Êîíòðîëü óñï³øíîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â
Ñó÷àñíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìàº áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì
íà ðèíêó íàâ÷àëüíèõ ïîñëóã â óìîâàõ çì³í ñòðóêòóðè ³ çì³ñòó îñâ³-
òè, ïîâ'ÿçàíèìè ³ç âõîäæåííÿ Óêðà¿íè äî ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó òà ³íôîðìàòèçàö³ºþ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Ñâ³-
òîâ³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó îñâ³òè, ùî ñïðÿìîâàí³ äî àêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é â ä³ÿëüíîñò³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çîêðåìà âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ, ñòàâëÿòü íîâ³ çàâäàííÿ ïåðåä ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèìè íàâ÷àëü-
íèìè çàêëàäàìè.
Ïðîáëåìà âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ º àê-
òóàëüíîþ âæå äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ, ùî çóìîâëþºòüñÿ ñïåöèô³êîþ
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè òà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñïåö³àëüíîñòåé
³ ïðîôåñ³é, ùî ¿õ îïàíîâóþòü ìàéáóòí³ êâàë³ô³êîâàí³ ðîá³òíèêè. Çà
òàêèõ óìîâ ïèòàííÿ ñïîñòåðåæåííÿ é îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³ çà äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ º íàäçâè÷àéíî âàæëè-
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âèì ³ ñêëàäíèì òà ïîòðåáóº ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ç óðàõóâàííÿì îñî-
áëèâîñò³ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Ñêëàäíîù³ ïîëÿãàþòü,
çîêðåìà, â íàñòóïíîìó:
– â³ò÷èçíÿí³ ï³äõîäè, ïîêàçíèêè ³ êðèòåð³¿ ÿêîñò³ îñâ³òè äîñ³
ôîðìóþòüñÿ;
– ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè âñå øèðøå çà-
ñòîñîâóþòüñÿ ð³çí³ ìîäåë³ òåñòóâàííÿ, ïðîòå ñåðåä òåñòîâî¿ ïðî-
äóêö³¿ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ ñïðàâä³ âèñîêîÿê³ñí³ ³íñòðóìåíòè ïåäà-
ãîã³÷íîãî òà ïðîôåñ³éíîãî âèì³ðþâàííÿ;
– ïåðåâàæíà íåàäàïòîâàí³ñòü ñóá'ºêò³â íàâ÷àííÿ äî ó÷àñò³ â íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç âèêîðèñòàííÿì òåõíîëîã³é òà ³íñòðóìåíò³â
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;
–  ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî
ï³äõîäó ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â ïå-
äàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ ÏÒÍÇ, çîêðåìà äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó
òà êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü çàñîáàìè ñèñòåì äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ.
Ìîí³òîðèíã óñï³øíîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñàìå êâàë³ô³-
êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ íå âèîêðåìëþºòüñÿ, ïðî-
òå ³ñíóº äåê³ëüêà âèçíà÷åíü ìîí³òîðèíãó, ñåðåä íèõ:
– ìîí³òîðèíã – öå êîìïëåêñ ïðîöåäóð ùîäî ñïîñòåðåæåííÿ, ïî-
òî÷íîãî îö³íþâàííÿ ïåðåòâîðåíü êåðîâàíîãî îá'ºêòà ³ ñïðÿìóâàííÿ
öèõ ïåðåòâîðåíü íà äîñÿãíåííÿ çàäàíèõ ïàðàìåòð³â ðîçâèòêó îá'-
ºêòà [7].
– ìîí³òîðèíã – áåçïåðåðâíå ñòåæåííÿ çà ÿêèì-íåáóäü ïðîöåñîì
ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ éîãî â³äïîâ³äíîñò³ áàæàíîìó ðåçóëüòàòó, à òà-
êîæ ïðîãíîçóâàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ êðèòè÷íèì ñèòóàö³ÿì [4, c. 687].
– ìîí³òîðèíã â îñâ³ò³ – öå ðåãóëÿðíå â³äñòåæåííÿ ÿêîñò³ çàñâîº-
íèõ çíàíü ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òëóìà÷åíü òåðì³íó "ìîí³òîðèíã"
íàñàìïåðåä, ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî ìàº íà ìåò³ àâòîð ó ñâî¿õ äîñë³-
äæåííÿõ. Îäíàê, àíàë³çóþ÷è çàçíà÷åí³ âèçíà÷åííÿ, ìîæíà âèä³ëè-
òè òàê³ îñíîâí³ ¿õ ðèñè:
– ìîí³òîðèíã – öå ïîñò³éíî îíîâëþâàëüíà ³íôîðìàö³éíà ñèñ-
òåìà;
– ìîí³òîðèíãîâ³ ïðîöåäóðè íåîäì³ííî ïåðåäáà÷àþòü ïîð³âíÿí-
íÿ ç ïåâíèì ñòàíäàðòîì, ìîäåëëþ òîùî;
– ìîí³òîðèíã âêëþ÷àº ðîçðîáêó åòàëîíó òà êðèòåð³¿â éîãî îö³-
íþâàííÿ.
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Äëÿ íàñ âàæëèâèì º òå, ùî êîíòðîëü óñï³øíîñò³ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ÷àñòî îòîòîæíþþòü ³ç ìîí³òîðèí-
ãîì, àëå êîíòðîëü – îäíà ç îñíîâíèõ ôóíêö³é îñâ³òíüîãî ìåíåäæ-
ìåíòó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêî¿ – öå ïðîöåñ îòðèìàííÿ òà îïðàöþâàííÿ ³íôî-
ðìàö³¿ ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó (ñòâîðåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè) ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ íà ö³é
îñíîâ³ ïåâíîãî óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ. Êîíòðîëü º ñêëàäîâîþ
óïðàâë³íñüêîãî öèêëó çàêëàäó îñâ³òè, â³í ñïðÿìîâàíèé íà âèð³øåí-
íÿ òðüîõ çàâäàíü – âèçíà÷åííÿ â³äõèëåíü ôàêòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â
óïðàâë³ííÿ â³ä ïðîãíîçîâàíèõ, ç'ÿñóâàííÿ ïðè÷èí ðîçá³æíîñòåé
íàÿâíèõ ðåçóëüòàò³â â³ä ìåòè òà âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ðåãóëþþ÷î¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³, ì³í³ì³çóþ÷è ôàêòè÷í³ â³äõèëåííÿ [26, 365 ñ.].
Îòæå, "êîíòðîëü" ³ "ìîí³òîðèíã" – áëèçüê³, àëå íå ³äåíòè÷í³ ïî-
íÿòòÿ. Êîíòðîëü ÿâëÿº ñîáîþ ä³éñíó îö³íêó ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³
çà êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó, òîä³ ÿê ìîí³òîðèíã â îñâ³ò³ – öå ñèñ-
òåìíà ïðîöåäóðà, ÿêà ðàçîì ç â³äñòåæåííÿì çì³í ñòàíó îá'ºêòó âè-
çíà÷àº ÷èííèêè, ÿê³ íà íüîãî âïëèâàþòü [29].
Ïåðåõîäÿ÷è äî ïðàêòè÷íî¿ ñòîðîíè ïèòàííÿ, çàóâàæèìî, ùî íà
ñüîãîäí³ çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ôîðìîþ êîíòðîëþ òà ìîí³òîðèíãó
ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³ ÿâëÿºòüñÿ òåñòóâàííÿ. Òåñòîâèé êîíòðîëü
ñòàíîâèòü ôîðìó îö³íþâàííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê. Öå äàº çìîãó
âèÿâèòè íå ëèøå ð³âåíü äîñÿãíåíü òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, à é ñòðóêòó-
ðîâàí³ñòü ¿õí³õ çíàíü, à òàêîæ é ñòóï³íü ¿õíüîãî â³äõèëåííÿ (ó ïî-
çèòèâíèé á³ê ÷è íåãàòèâíèé) â³ä íîðìè. Ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³-
òó âèêîðèñòàííÿ òåñòîâèõ òåõíîëîã³é – íåâ³ä'ºìíà ÷àñòèíà ïðîãðà-
ìè ðîçâèòêó îñâ³òè, à ïðîáëåìà ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ âèì³ðþâàíü –
àêòóàëüíà òåìà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ äèñêóñ³é.
²ç ðîçâèòêîì òà ïîøèðåííÿì êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é ïðîöåñ
òåñòóâàííÿ ä³ñòàâ çíà÷íî á³ëüøî¿ åôåêòèâíîñò³ òà ðåçóëüòàòèâíîñò³
ïðè ìåíøèõ âèòðàòàõ ÷àñó. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ íåìîæëèâå áåç
âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, à éîãî
åôåêòèâí³ñòü çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ïëàòôîðì, îáîëîíîê, ñåðåäî-
âèù), ùî çàêîíîì³ðíî ³ äëÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â. Ñó÷àñí³ ñèñòåìè
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, òàê³, ÿê: LMS Moodle, eFront, Sakai, Ïðî-
ìåòåé – ìàþòü âáóäîâàíó ñèñòåìó ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ ÿêîñò³
íàâ÷àííÿ, ùî âêëþ÷àº øèðîê³ çàñîáè òåñòóâàííÿ, çâ³òíîñò³ òà ñòà-
òèñòèêè.
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²íñòèòóò ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè âèêîðèñòîâóº ñèñòåìó
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ e-learning.org.ua íà áàç³ LMS Moodle.
Ñåðåä ôàêòîð³â, ùî âïëèíóëè íà âèá³ð ñàìå ö³º¿ ñèñòåìè, âàðòî
âêàçàòè:
– LMS Moodle º ïðîãðàìíèì ïðîäóêòîì ç â³äêðèòèì êîäîì;
– ñèñòåìà ñïðîåêòîâàíà ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ äîñÿãíåíü ³ âè-
ìîã ïåäàãîã³êè òà ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ;
– ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ð³çíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ (äèñòàí-
ö³éíà, î÷íà, çì³øàíà, çàî÷íà);
– ìàº ³íòó¿òèâíî çðîçóì³ëèé ³ ãíó÷êèé ³íòåðôåéñ;
– ìàº ìîäóëüíó ñòðóêòóðó ³ ëåãêî ìîäèô³êóºòüñÿ;
– çàáåçïå÷óº ïîâíó óêðà¿íñüêó ëîêàë³çàö³þ;
– ñòâîðþº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ çâ³òíîñò³ òà ñòàòèñòèêè;
– ì³ñòèòü ïîòóæíó ñèñòåìó òåñòîâîãî êîíòðîëþ [1].
Òåðì³í "òåñò" ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî "test" ³ ïåðåêëàäàºòüñÿ
ÿê ïåðåâ³ðêà, âèïðîáóâàííÿ; öå çàâäàííÿ ñòàíäàðòíî¿ ôîðìè, âèêî-
íàííÿ ÿêîãî äîïîìàãàº âèÿâèòè ïåâí³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâèêè, çä³á-
íîñò³ ó÷í³â [19, ñ. 337]. Çà ïåð³îä ñâîãî ³ñíóâàííÿ òåñòè çàçíàëè
ïîì³òíî¿ åâîëþö³¿, ³ ñüîãîäí³ òåñòóâàííÿ º ö³ëîþ ãàëóççþ. Òåñòè
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðÿä³ îáëàñòåé íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè. ²ñòîòíó ðîëü âîíè â³ä³ãðàþòü ³ â ñèñòåì³ îñâ³òè, ïðè÷îìó,
äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ áåç òåñòîâèõ çàâäàíü ñòàº ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâîþ.
Ìåòîäèêà ñòâîðåííÿ òåñòîâèõ çàïèòàíü ó LMS Moodle íà ïðè-
êëàä³ çàïèòàííÿ òèïó "Ìíîæèííèé âèá³ð" ïîëÿãàº â íàñòóïíîìó:
1. Ïðàâèëüíå ôîðìóëþâàííÿ òåñòîâèõ çàïèòàíü. ²ñíóþòü çàãà-
ëüíîïðèéíÿò³ ïðàâèëà, ÿê³ äîïîìàãàþòü ïðàâèëüíî ôîðìóëþâàòè
çàâäàííÿ ç ê³ëüêîìà âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé, à ñàìå:
– ³íñòðóêö³¿ ìàþòü áóòè ïðîñòèìè, çðîçóì³ëèìè òà ñòèñëèìè
(íàïðèêëàä: âèáåð³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü; íàòèñí³òü êëàâ³øó ç íî-
ìåðîì ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³: âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ó âèãëÿä³ êîì-
á³íàö³¿ öèôð ³ áóêâ òîùî);
– çàïèòàëüíà (çì³ñòîâíà) ÷àñòèíà òåñòîâîãî çàâäàííÿ ôîðìóëþ-
ºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ñòâåðäæóâàëüí³é ôîðì³, ñòèñëî, áåç ïîäâ³éíî-
ãî òëóìà÷åííÿ, òîáòî íàñò³ëüêè ïðîñòî, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî äëÿ
òî÷íîãî ðîçóì³ííÿ çàâäàííÿ; äî íå¿ âêëþ÷àºòüñÿ ëèøå òå, ùî º íå-
îáõ³äíèì äëÿ ÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ çàïèòàííÿ;
– âàð³àíòè â³äïîâ³äåé ìàþòü áóòè íàñò³ëüêè ñòèñëèìè, íàñê³ëü-
êè öå ìîæëèâî;
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– óñ³ äèñòðàêòîðè (íåïðàâèëüí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé) ïîâèíí³
áóòè ïðàâäîïîä³áíèìè, "ñõîæèìè" íà ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü;
– â³äïîâ³äü íà îäíå çàïèòàííÿ íå ïîâèííà äàâàòè êëþ÷ äî â³äïî-
â³äåé íà ³íø³ çàïèòàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî äèñòðàêòîðè ç îäíîãî çà-
âäàííÿ, ÿê ïðàâèëî, íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïåðåë³êó ³íøèõ;
– íå áàæàíî òåñòóâàòè òðèâ³àëüíå (çàãàëüíîâ³äîìå) ç îãëÿäó íà
ïðîñòîòó òà î÷åâèäí³ñòü éîãî âèÿâëåííÿ;
– âèêîðèñòàííÿ âèñëîâëþâàíü "æîäåí ç ïåðåðàõîâàíèõ", "ïðà-
âèëüíà â³äïîâ³äü â³äñóòíÿ" ÿê äèñòðàêòîð³â ìîæëèâî ëèøå òîä³, êîëè
³ñíóº îäíîçíà÷íî ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü, ÿêà íå ïðåäñòàâëåíà ñåðåä
äèñòðàêòîð³â;
– âèêîðèñòàííÿ âèñëîâëþâàíü "óñ³ ïåðåðàõîâàí³", "óñ³ â³äïîâ³ä³
ïðàâèëüí³" ÿê äèñòðàêòîð³â ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü íåâèçíà-
÷åíîñò³ ó ôîðìóëþâàíí³ òåñòîâî-
ãî çàâäàííÿ.
2. Íàëàøòóâàííÿ òåñòîâîãî
çàïèòàííÿ ó LMS Moodle (íà
ïðèêëàä³ çàïèòàííÿ òèïó "Ìíî-
æèííèé âèá³ð").
Ìîäóëü LMS Moodle "Ä³ÿëü-
í³ñòü" – "Òåñò" äàº ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðþâàòè íàáîðè òåñòîâèõ çà-
âäàíü ð³çíîãî òèïó (ðèñ. 2.1).
Íàãàäóºìî, ùî â LMS Moodle





òàíü ó ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ â îêðåì³é
áàç³ äàíèõ – áàíêó çàïèòàíü. Òàêà
îðãàí³çàö³ÿ äàº çìîãó á³ëüø ãíó-
÷êî îðãàí³çóâàòè âèêîðèñòàííÿ
íàïðàöüîâàíîãî òåñòîâîãî ìàòå-
ð³àëó â öüîìó æ êóðñ³ (àáî â
³íøèõ êóðñàõ).
Òåñòîâ³ çàâäàííÿ òèïó "Ìíî-
æèííèé âèá³ð" äîö³ëüíî âèêî-
Ðèñ. 2.1. Ñïèñîê "Ä³ÿëüíîñò³"
LMS Moodle
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ðèñòîâóâàòè ó òîìó ðàç³, êîëè íå-
îáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè óì³ííÿ ïðà-
âèëüíî â³äòâîðþâàòè îòðèìàí³
çíàííÿ. Ñòâîðþþ÷è òåñòîâå çà-
ïèòàííÿ, ñë³ä ïàì'ÿòàòè, ùî ê³í-
öåâà ìåòà òåñòóâàííÿ – âèçíà÷è-
òè îá'ºêòèâíèé ð³âåíü çíàíü ñëó-
õà÷à, à íå äîâåñòè éîìó, ùî â³í
í³÷îãî íå çíàº.
Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî çàïè-
òàííÿ ó áàíêó çàïèòàíü íåîáõ³ä-
íî ïåðåéòè ó "Âàø êóðñ" òà â
ìåíþ "Êåðóâàííÿ" îáðàòè ïóíêò
"Áàíê çàïèòàíü" (ðèñ. 2.2).
Ó â³êí³, ùî â³äêðèëîñÿ, íà-
òèñíóòè êíîïêó "Ñòâîðèòè
íîâå çàïèòàííÿ" òà îáðàòè òèï
çàïèòàííÿ "Ìíîæèííèé âèá³ð"
(ðèñ. 2.3).
Ðèñ. 2.2. Êîíòåêñòíå ìåíþ
"Êåðóâàííÿ" â ìîäóë³ êóðñó
LMS Moodle
Ðèñ. 2.3. Â³êíî âèáîðó òèïó òåñòîâîãî çàïèòàííÿ
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Ï³ñëÿ öüîãî â³äêðèºòüñÿ â³êíî ñòâîðåííÿ íîâîãî òåñòîâîãî çàïè-
òàííÿ (ðèñ. 2.4):
Ó â³êí³ "Äîäàòè çàïèòàííÿ" òèïó "Ìíîæèííèé âèá³ð" º ðÿä íà-
ëàøòóâàíü, ÿê³ ìè ðîçãëÿíåìî íèæ÷å. Ñåðåä íèõ ó âêëàäö³ "Çàãàëü-
íå" ñë³ä âèîêðåìèòè ïóíêòè ç ÷åðâîíîþ ç³ðî÷êîþ – âîíè º îáîâ'ÿç-
êîâèìè äëÿ çàïîâíåííÿ. ²íø³ ïóíêòè äàþòü çìîãó âèêîíàòè íèçêó
âàæëèâèõ íàëàøòóâàíü, àëå íå ÿâëÿþòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèìè (ìîæóòü
áóòè çàëèøåí³ áåç çì³í). Ðîçãëÿíåìî ö³ íàëàøòóâàííÿ (ðèñ. 2.5):
– êàòåãîð³ÿ – ïðèíàëåæí³ñòü çàïèòàííÿ äî ïåâíîãî êóðñó àáî
êàòåãîð³¿ êóðñ³â, ÷è ÿäðà ñèñòåìè;
– íàçâà çàïèòàííÿ* – íàïèø³òü òóò òàêèé òåêñò, ùîá Âè çìîãëè
â³äð³çíèòè îäíå çàïèòàííÿ â³ä ³íøîãî ó Áàíêó çàïèòàíü. Íàéêðàùå
íàïèñàòè êîðîòêå éîãî ôîðìóëþâàííÿ:
– òåêñò çàïèòàííÿ* – ïîëå, äå ââîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî òåêñò
òåñòîâîãî çàïèòàííÿ.
– òèïîâà îö³íêà* – ê³ëüê³ñòü áàë³â çà òåñòîâå çàïèòàííÿ, çà çàìî-
â÷óâàííÿì, (ìîæå áóòè çì³íåíà ï³çí³øå ó "Áàíêó çàïèòàíü");
– êîìåíòàð äëÿ âñüîãî òåñòó – çàãàëüíèé êîìåíòàð äî äàíîãî çà-
ïèòàííÿ, ÿêùî â³í ïîòð³áåí (ìîæå áóòè, íàïðèêëàä, ðåêîìåíäàö³-
ºþ, ³íñòðóêö³ºþ ÷è ïðèì³òêîþ);
– îäíà ÷è ê³ëüêà ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé – âàæëèâå íàëàøòóâàí-
íÿ, ÿêå âèçíà÷àº ï³äòèï çàïèòàííÿ – îäíà ÷è ê³ëüêà ïðàâèëüíèõ â³ä-
ïîâ³äåé, – à, îòæå, é ïîäàëüøó ðîáîòó ³ç çàïèòàííÿì, ùî ñòâîðþ-
ºòüñÿ;
– ïåðåì³øóâàòè àëüòåðíàòèâè – íàëàøòóâàííÿ, ÿêå äàº çìîãó
ñèñòåì³ àâòîìàòè÷íî, â äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó çì³íþâàòè ðÿä â³äïîâ³-
äåé íà ïîòî÷íå çàïèòàííÿ ïðè êîæíîìó íàñòóïíîìó òåñòóâàíí³;
– íóìåðóâàòè â³äïîâ³ä³ – ìîæëèâ³ñòü çàäàòè íóìåðàö³þ â³äïîâ³-
äåé ³ç çàïðîïîíîâàíèõ ñèñòåìîþ, àáî â³äêëþ÷èòè ¿¿.
Ïðîâ³âøè âñ³ âèùåçãàäàí³ ä³¿ ç íàëàøòóâàííÿ ïîòî÷íîãî çàïè-
òàííÿ, êîðèñòóâà÷ ìàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåéòè äî çàïîâíåííÿ òà íàëà-
øòóâàííÿ â³äïîâ³äåé.
3. Íàëàøòóâàííÿ â³äïîâ³äåé
Âêëàäêà "Â³äïîâ³ä³" äàº ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâà÷ó çàäàòè 5 âàð³à-
íò³â çà çàìîâ÷óâàííÿì, ÿêùî ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³äåé ïåðåâèùóº öå
÷èñëî, òî ìîæíà íàòèñíóòè êíîïêó "Äîäàòè" ùå 3 âàð³àíòè â³äïîâ³-
äåé íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â (ðèñ. 2.6).
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Ðèñ. 2.4. Â³êíî ñòâîðåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ íîâîãî òåñòîâîãî ïèòàííÿ
Ðèñ. 2.5. Âèãëÿä çàãàëüíèõ íàëàøòóâàíü íîâîãî òåñòîâîãî çàïèòàííÿ
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 Ðèñ. 2.6. Çàãàëüíèé âèãëÿä íàëàøòóâàíü "Â³äïîâ³ä³"
Êîæíà â³äïîâ³äü ìàº òðè ïîëÿ äëÿ ðåäàãóâàííÿ (çàïîâíåííÿ):
âàð³àíò â³äïîâ³ä³, îö³íêà ³ êîìåíòàð.
Âàð³àíò â³äïîâ³ä³ – â öå ïîëå ââîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî îäèí ç
âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³ íà òåñòîâå çàïèòàííÿ.
Îö³íêà – çàäàºòüñÿ îö³íêà ó â³äñîòêàõ â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà ïðà-
âèëüíèõ â³äïîâ³äåé â ðàìêàõ ïîòî÷íîãî òåñòîâîãî çàïèòàííÿ. Çâåð-
í³òü óâàãó, ùî âàãà êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³ ìîæå áóòè íàëàø-
òîâàíà îêðåìî (íå áóòè ð³âíèì ÷èñëîì), àëå ñóìà â³äñîòê³â óñ³õ ïðà-
âèëüíèõ â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ íå ìîæå áóòè ³íøîþ, í³æ 100%!
Êîìåíòàð – ìîæåòå äîäàòè êîìåíòàð äëÿ êîæíî¿ â³äïîâ³ä³. Òà-
êîæ ìîæíà äàâàòè êîìåíòàð³ äî íåïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³. Ïðèêëàä,
äåê³ëüêîõ â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ: "Íàçâ³òü ïëàíåòè-ã³ãàíòè Ñîíÿ-
÷íî¿ ñèñòåìè" (ðèñ. 2.7):
Äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ àâòîðó òåñò³â äàþòü íàëàøòóâàííÿ ó âêëà-
äêàõ Êîìá³íîâàíèé êîìåíòàð òà Äåê³ëüêà ñïðîá.
Êîìá³íîâàíèé êîìåíòàð – ìîæëèâ³ñòü çàäàòè îêðåì³ êîìåíòàð³
äëÿ âñ³õ ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé, ÷àñòêîâî ïðàâèëüíèõ òà íåïðàâè-
ëüíèõ. Ïðè öüîìó º äîäàòêîâèé ïàðàìåòð. Ïîêàçàòè ê³ëüê³ñòü ïðà-
âèëüíèõ â³äïîâ³äåé îäèí ðàç ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàïèòàííÿ (ðèñ. 2.8).
Äåê³ëüêà ñïðîá – ñëóõà÷àì íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ê³ëüêà ðàç³â
â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ â ìåæàõ îäí³º¿ ñïðîáè òåñòó, ùîá îòðèìà-
òè ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. Öåé ïàðàìåòð âèçíà÷àº, ÿêèé øòðàô áóäå
íàðàõîâóâàòèñÿ çà êîæíó íåïðàâèëüíó ñïðîáó â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàí-
íÿ. Ïðè öüîìó Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü íàäàòè ï³äêàçêè (çà çàìîâ÷ó-
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 Ðèñ. 2.8. Çàãàëüíèé âèãëÿä íàëàøòóâàíü "Êîìá³íîâàíèé êîìåíòàð"
Ðèñ. 2.7. Ïðèêëàä çàïîâíåííÿ ïîë³â "Âàð³àíò â³äïîâ³ä³"
ç êîìåíòàðÿìè
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âàííÿì) äî êîæíî¿ ç³ ñïðîá. Êîæíà ï³äêàçêà ìàº äîäàòêîâ³ îïö³¿:
"Âèëó÷èòè íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³" ³/÷è "Ïîêàçàòè ê³ëüê³ñòü ïðàâè-
ëüíèõ â³äïîâ³äåé" (ðèñ. 2.9).
Ðèñ. 2.9. Çàãàëüíèé âèãëÿä íàëàøòóâàíü "Äåê³ëüêà ñïðîá"
Äëÿ çàâåðøåííÿ ñòâîðåííÿ
çàïèòàííÿ ïîòð³áíî íàòèñíóòè
êíîïêó "Çáåðåãòè çì³íè" àáî
"Çáåðåãòè çì³íè òà ïðîäîâæèòè
ðåäàãóâàííÿ", ÿêùî Âè õî÷åòå
ïðîäîâæèòè ðîáîòó ç ïîòî÷íèì
çàïèòàííÿì (ðèñ. 2.10).
Äàí³ íàëàøòóâàííÿ çàêîíî-
ì³ðí³ é äëÿ ³íøèõ òèï³â òåñòîâèõ
çàïèòàíü LMS Moodle. Çàóâàæè-
ìî, ùî äëÿ á³ëüøîñò³ òåñòîâèõ çàïèòàíü º ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàí-
íÿ ðèñóíê³â, ãðàô³ê³â, òàáëèöü òîùî. Öåé ï³äõ³ä àêòèâ³çóº ï³çíàâà-
ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ îñîáëèâî âàæëè-
âèé äëÿ ñêëàäàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü ó ÏÒÍÇ, äå ñëîâåñíî-÷èñëîâà
ôîðìà çàïèòàííÿ íå çàâæäè º äîñòàòíüî åôåêòèâíîþ.
Ðèñ. 2.10. Çàãàëüíèé âèãëÿä
êíîïîê
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2.3. ²íôîãðàô³êà ïðè ðîçðîáëåíí³ êóðñ³â
äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
Ó ïåäàãîã³÷íîìó àñïåêò³ ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÑÄÍ)
äàº çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ðåæèìè òà ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ, áàãàòî âèä³â íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ñïîñîá³â ïåðåâ³ðêè çíàíü,
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü óñï³øíîñò³ é ïðîãðåñó ó÷í³â ÷åðåç çàîõî÷åí-
íÿ äî óñï³øíîñò³, íàäàâàòè òüþòîðñüêó ï³äòðèìêó òà äîïîìàãàº
îðãàí³çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, àíàë³çóþ÷è ñòàòèñòèêó. ×åðåç ñè-
ñòåìó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàº ìîæëèâèì ïðàêòè÷íà ðåàë³çà-
ö³ÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òåîðåòè÷íèõ íàïðàöþâàíü óêðà¿íñüêî¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ íàóêè.
Âåëèêèé îáñÿã ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàº áóòè äîíåñåíèé ç
íàéá³ëüøîþ åôåêòèâí³ñòþ â êîðîòê³ òåðì³íè. Ìè ââàæàºìî, ùî
öüîãî ìîæíà äîñÿãíóòè âèêîðèñòàííÿì ³íôîãðàô³êè â äèñòàíö³é-
íèõ êóðñàõ. ²íôîãðàô³êà ÿê îäèí ³ç åëåìåíò³â ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ íà
ñàéòàõ íîâèí – ÿâèùå äîñèòü ïîøèðåíå. Àëå â ñèñòåì³ îñâ³òè ³íôî-
ãðàô³êà ò³ëüêè ïî÷èíàº ç'ÿâëÿòèñü. Îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ ïîñè-
ëþºòüñÿ ³íòåðåñ äîñë³äíèê³â äî ð³çíèõ àñïåêò³â âèêîðèñòàííÿ ³íôî-
ãðàô³êè ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³, çîêðåìà ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é
îñâ³ò³, îäíàê ñèñòåìíèõ äîñë³äæåíü ùå íå ïðîâîäèëîñÿ.
Ó÷åíü äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â âçàºìîä³º ç â³çóàëüíèìè äàíèìè äî-
ñèòü àêòèâíî (ïðåçåíòàö³¿, ³íôîãðàô³êà ñòàòè÷íà òà äèíàì³÷íà).
Ïðåçåíòàö³¿ ó äèñòàíö³éíèõ êóðñàõ çóñòð³÷àþòüñÿ çíà÷íî ÷àñò³øå,
í³æ ³íôîãðàô³êà. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â àâòîðà äèñòàíö³éíîãî
êóðñó ï³äãîòîâêà ïðåçåíòàö³¿ çàéìàº ìåíøå ÷àñó, éîìó ïðîñò³øå
çíàéòè òà çàâàíòàæèòè íîâ³ øàáëîíè ïðåçåíòàö³é, ÿê³ º äîñèòü ïî-
øèðåíèìè, â³í ìîæå øâèäøå çàì³íþâàòè ñëàéäè. Ï³äãîòîâêà äî
âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè àâòîðîì äèñòàíö³éíîãî êóðñó çàéìàº
áàãàòî ÷àñó. Ñïî÷àòêó àâòîð ìàº îïðàöþâàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåð³-
àë, ïðîàíàë³çóâàòè éîãî é óçàãàëüíèòè ³íôîðìàö³þ, à âæå ïîò³ì ñòâî-
ðèòè ³íôîãðàô³êó. Âèâ÷àþ÷è êóðñ ñàìîñò³éíî, ó÷åíü äèñòàíö³éíèõ
êóðñ³â øâèäøå çâåðòàº óâàãó íà â³çóàëüíó ³íôîðìàö³þ. Íàïðèê³íö³
òåìè â³í î÷³êóº ïðîñòèõ ³ çðîçóì³ëèõ âèñíîâê³â. Ö³ âèñíîâêè ìî-
æóòü áóòè ïîäàí³ ó âèãëÿä³ ³íôîãðàô³êè â îäíîìó ôàéë³, ÿêèé ëåãêî
çáåð³ãàòè, íàäñèëàòè òà îïðàöüîâóâàòè.
Îòæå, âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â, ùî
ÿê³ñíî âïëèíå íà ðåçóëüòàòè ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ.
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Âåëèê³ îá'ºìè ³íôîðìàö³¿ òà áàãàòîð³âíåâ³ òàáëèö³ ïîòðåáóþòü
ïåâíèõ íàâèê³â ðîáîòè ç ÑÄÍ. Ðîçðîáíèêè êóðñ³â ç³òêíóëèñÿ ç äè-
ëåìîþ: áàãàòî ìàòåð³àëó, äîâøèé êóðñ – áàãàòî ÷àñó íà ðîçðîáêó;
áàãàòî ìàòåð³àëó, ìåíøèé êóðñ – ùå á³ëüøå ÷àñó íà ðîçðîáêó, ùîá
íå âòðàòèòè â ÿêîñò³ êóðñó. Âèð³øèòè ïðîáëåìó ÷àñòêîâî äîïîìîæå
³íôîãðàô³êà.
Ðîçðîáëÿþ÷è êóðñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ìîæíà ðîçøèðèòè
ìîæëèâîñò³ ñèñòåìè çà äîïîìîãîþ ³íôîãðàô³êè. Â ³íòåðíåò³ ³ñíóº
áåçë³÷ ðåñóðñ³â äëÿ ñòâîðåííÿ ³íôîãðàô³êè online ç ïîäàëüøèì ¿¿
âèêîðèñòàííÿì. Á³ëüø³ñòü öèõ ðåñóðñ³â (infogr.am, easel.ly,
vizualize.me òà ³í.) ìàþòü ïëàòíó ³ áåçêîøòîâíó ÷àñòèíó. Äîïîìàãà-
þ÷è âèêëàäà÷ó äîíåñòè äî ó÷íÿ ³íôîðìàö³þ â ö³êàâ³é òà êîìïàêò-
í³é ôîðì³, àêòèâ³çóþ÷è çîðîâå ñïðèéíÿòòÿ, ³íôîãðàô³êà ðîçâèâàº
ï³çíàâàëüíó ñôåðó ó÷íÿ. Ìè ðîçãëÿíåìî ¿¿ ìîæëèâîñò³ ó âèãëÿä³
³íñòðóêö³é äëÿ êîðèñòóâà÷à äèñòàíö³éíîãî êóðñó â ÑÄÍ ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Êîðèñòóâà÷åì êóðñó ìîæå áóòè
ìàéáóòí³é êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê àáî âèêëàäà÷ ÏÒÍÇ.
Ùî òàêå ³íôîãðàô³êà? ²íôîãðàô³êà (ñêîðî÷åíî â³ä "³íôîðìà-
ö³ÿ" òà "ãðàô³êà") º ñïîñîáîì ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç çîáðàæåí-
íÿ, ùî ïîºäíóº ïðåäñòàâëåí³ ó òåêñò³ äàí³ ç â³çóàëüíîþ ³ëþñòðàö³-
ºþ. ²íôîãðàô³êà – öå â³çóàë³çàö³ÿ äàíèõ, ñïðÿìîâàíà íà ïåðåäà÷ó
÷èòà÷åâ³ ñêëàäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó òàêèé ñïîñ³á, àáè ¿¿ øâèäêî ³ ëåãêî
ìîæíà áóëî çðîçóì³òè.
Ïðîöåñ îïðàöþâàííÿ çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ àêòèâ³çóº áëèçüêî 50%
çàä³ÿíî¿ â ðîáîò³ ÷àñòèíè ìîçêó. Íà â³äì³íó â³ä ñëîâåñíîãî ïðåä-
ñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿, â³çóàëüíà ïîäà÷à äàíèõ çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ
êðàùå. Òîìó âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ðîáèòü
éîãî á³ëüø åôåêòèâíèì: íà 89% ïîë³ïøóºòüñÿ ïðîöåñ çàïàì'ÿòî-
âóâàííÿ.
Çà äîïîìîãîþ ³íôîãðàô³êè ìîæíà ïðåäñòàâèòè: ñòàòèñòè÷í³ äàí³;
³äå¿, êîíöåïö³¿, òåîð³¿, ³äåîëîã³¿; õðîíîëîã³÷í³ äàí³, ïîðÿäîê ïîä³é
òà áàãàòî ³íøîãî.
Ïðîöåñ ðîçðîáêè ³ ïóáë³êàö³¿ ³íôîãðàô³êè íàçèâàºòüñÿ â³çóàë³-
çàö³ºþ äàíèõ, ïðîåêòíîþ ³íôîðìàö³ºþ àáî ³íôîðìàö³éíîþ àðõ³òå-
êòóðîþ.
Êð³ì ³íôîãðàô³êè, â ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ ³ñíóº
âèñë³â "â³çóàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿". ²íôîãðàô³êà ïðåäñòàâëÿº äàí³, ÿê³
ìàþòü ðåàëüíå â³äîáðàæåííÿ â ä³éñíîñò³. Â³çóàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿
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ïðåäñòàâëÿº àáñòðàêòíó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ÷àñòî íå ìîæå áóòè â³ä-
òâîðåíà ó ô³çè÷íîìó ñâ³ò³ (íàïðèêëàä, êîðåëÿö³ÿ äàíèõ, éìîâ³ðí³
ðåçóëüòàòè òîùî). Ïðåäñòàâëåííÿ äàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íôîãðàô³-
êè òà â³çóàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ìàº ÷èìàëî ïåðåâàã: ñòèñë³ñòü (³íôîã-
ðàô³êà íåñå çíà÷íå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ, àëå äàº ìîæëèâîñò³
àóäèòîð³¿ øâèäêî çðîçóì³òè âåëèê³ îáñÿãè ³íôîðìàö³¿ çà êîðîòêèé
ïðîì³æîê ÷àñó); ³íñàéò (â³çóàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ äîïîìàãàº àóäèòîð³¿
ïîáà÷èòè õðîíîëîã³þ âñåðåäèí³ öèôð); ä³ÿ (ñòàòèñòè÷íà ³íôîãðà-
ô³êà ìîæå ñïðèÿòè øâèäêîìó ïðèéíÿòòþ ð³øåííÿ òà ðîçðîáëåííþ
òàêòèêè éîãî ðåàë³çàö³¿); âçàºìîä³ÿ (çàëó÷åííÿ ñï³âðîá³òíèê³â äî
âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â òà
ôîðìóëþâàííÿ âëàñíîãî áà÷åííÿ âèð³øåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè, ùî
ñïðèÿº çãóðòóâàííþ êîëåêòèâó, âèíèêíåííþ êîìàíäíîãî äóõó òà
ïîë³ïøåííþ âçàºìîâ³äíîñèí).
²íôîãðàô³êà òà â³çóàë³çàö³ÿ äàíèõ º ñó÷àñíèìè ñïîñîáàìè ïðåä-
ñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ëþä-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ äàþòü çìîãó çðîçóì³òè òà çàïàì'ÿòàòè âåëèê³ îá-
ñÿãè ³íôîðìàö³¿ çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó. Íà äóìêó ³íøèõ àâòî-
ð³â, ³íôîãðàô³êà – ìàëþíîê, îá'ºäíàíèé ç òåêñòîì, ÿêèé äåìîíñòðóº
òà îïèñóº ñêëàäí³ òåìè ñòèñëèìè ôðàçàìè, öèôðàìè òà ñèìâîëàìè.
Â³í ïîä³áíèé äî ïðåçåíòàö³¿ ó ñëàéäàõ, àëå ïîêàçóº óñ³ ñëàéäè îä-
íî÷àñíî. Íà â³äì³íó â³ä "æèâî¿" ïðåçåíòàö³¿, â ÿê³é äîïîâ³äà÷ ðîç'-
ÿñíþº ñêëàäí³ åëåìåíòè, ³íôîãðàô³êà ìàº çì³ñòîâíî ³ â êîðîòê³é
ôîðì³ äîíåñòè äî êîðèñòóâà÷à ãîëîâíó ³íôîðìàö³þ.
ßê âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîãðàô³êó? Íà â³äì³íó â³ä ïðåçåíòàö³é
ó PowerPoint, ³íôîãðàô³êà ìàº á³ëüø ñó÷àñíèé ôîðìàò. Ïîòðåáà â
ï³äãîòîâö³ ñëàéä-øîó â³äñóòíÿ. Âñÿ ðåëåâàíòíà ³íôîðìàö³ÿ ïðåä-
ñòàâëåíà ëàêîí³÷íî, ïîâí³ñòþ, â îäíîìó âåëèêîìó "ñëàéä³".
²íôîãðàô³êà ³äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ç òåìè,
êîëè ïîòð³áíî óçàãàëüíèòè ôàêòè, íàâåñòè äîêàçè, ïåðåêîíàòè êî-
ðèñòóâà÷à, àáî ïîäàòè ìàòåð³àë, íàâ÷èòè ÷îìóñü íîâîìó. Çà äîïî-
ìîãîþ ³íôîãðàô³êè òàêîæ ìîæíà ïîêàçàòè ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåí-
òó, îïèòóâàííÿ, íàìàëþâàòè ä³àãðàìè òà ãðàô³êè, ïîºäíàâøè äàí³ ç
ö³êàâèìè îáðàçàìè.
Çàö³êàâèâøèñü ïåâíîþ òåìîþ, êîðèñòóâà÷ êóðñó ìîæå ïîä³ëè-
òèñü ³íôîãðàô³êîþ ç êîëåãàìè, äðóçÿìè ÷åðåç ñâ³é âåá-ñàéò àáî ñòî-
ð³íêó íà Facebook çàâäÿêè íåâåëèêîìó îá'ºìó ôàéëà.
ßêùî â êîðèñòóâà÷à º âëàñíèé ñàéò àáî áëîã, â³í, øâèäøå çà âñå,
ðîçì³ñòèòü òàì ö³êàâó ³íôîãðàô³êó.
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ßê³ òåõí³÷í³ çàñîáè ïîòð³áí³? – Íîóòáóê, êîìï'þòåð àáî ïëàí-
øåò.
ßê³ ìîæëèâ³ òðóäíîù³ âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè? Êîðèñòóâà÷³
ìàþòü ïðàâî â³ëüíî ðîçïîâñþäæóâàòè ³íôîãðàô³êó, àëå ïðè ïîâòî-
ðíîìó âèêîðèñòàíí³ ¿ì íåîáõ³äíî öèòóâàòè äæåðåëî.
Ïðîãðàìà PowerPoint äîáðå â³äîìà ðîçðîáíèêàì êóðñ³â, ¿ì ïðî-
ñò³øå âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéä³â òà ³íôîãðàô³êè. Àëå
º ùå ñïåö³àëüí³ ³íòåðíåò-ñåðâ³ñè, ÿê³ ïîëåãøóþòü ñòâîðåííÿ ³íôî-
ãðàô³êè. Âîíè ìàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü øàáëîí³â ³ äîäàòêîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, ÿê³ íå ìàº PowerPoint.
ßêà ïîñë³äîâí³ñòü ñòâîðåííÿ ³íôîãðàô³êè äëÿ êóðñó äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ?
1. Ï³äãîòóéòå ³íôîðìàö³þ, ÿêà áóäå ðåàë³çîâàíà â ³íôîãðàô³ö³;
ï³äáåð³òü ñëîâà, ÿêèìè ÿêîìîãà ëàêîí³÷í³øå öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå
áóòè âèðàæåíà; ðå÷åííÿ íå ïîâèíí³ áóòè çàíàäòî äîâãèìè, à ñëîâà
ìàòè äâîÿêèé çì³ñò.
2. Ñòðóêòóðóéòå çì³ñòîâ³ áëîêè, ïîñë³äîâí³ñòü ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿
â ³íôîãðàô³ö³, ÿêó ðîçðîáëÿºòå.
3. Çàðåºñòðóéòåñü íà online ðåñóðñàõ ç³ ñòâîðåííÿ ³íôîãðàô³êè
òà âèêîðèñòîâóéòå ¿õ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî.
4. Ïîáóäóéòå ³íôîãðàô³êó.
5. Öèòóéòå äæåðåëî ìàëþíêà òà ³íôîðìàö³¿, ÿêó âèêîðèñòîâóº-
òå.
6. Áåðåæ³òü ³íôîãðàô³êó ÿê ôàéë ç ðîçøèðåííÿì jpeg.
7. Çàâàíòàæòå ôàéë ç ³íôîãðàô³êîþ.
ßê³ îñîáëèâîñò³ òà óìîâè âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè â êóðñ³
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
– Çàçíà÷àéòå ìåòó ³íôîãðàô³êè êîðèñòóâà÷ó (íàâ÷èòè íîâîìó,
óçàãàëüíèòè òà ñèñòåìàòèçóâàòè ìàòåð³àë, ðîçøèðèòè çíàííÿ òîùî).
– Âðàõîâóéòå, ùî òåêñò ìàº áóòè êîðîòêèì, ÷³òêèì ³ ôîðìàòîâà-
íèì â³äïîâ³äíèì ÷èíîì.
– Çáåð³ãàéòå ñòèëü â³äïîâ³äíî äî ìàëþíê³, ïîñë³äîâíî â³äîáðà-
æàéòå ãîëîâíó ìåòó êîæíîãî áëîêó òà éîãî çì³ñò.
– Ìàòåð³àë ³íôîãðàô³êè ñë³ä ñï³ââ³äíîñèò³ ç³ çì³ñòîì òåìè, ÿêà
âèâ÷àºòüñÿ.
– Â³äîáðàç³òü ïîðÿäîê îçíàéîìëåííÿ ³ç áëîêàìè ³íôîãðàô³êè çà
äîïîìîãîþ ï³äêàçîê (öèôð, ñòð³ëîê òîùî).
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– Ïîÿñí³òü êîðèñòóâà÷ó, ÿêèì ÷èíîì ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ç ³íôî-
ãðàô³êîþ.
ßê ïîêðàùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâëåíî¿ ³íôîãðàô³êè?
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Âè ï³äãîòóâàëè ³íôîãðàô³êó, ðàäèìî ïîñòàâèòè
ñîá³ ê³ëüêà çàïèòàíü äëÿ ñàìîêîíòðîëþ:
– íàñê³ëüêè ÷³òêî âèðàæåíà ãîëîâíà äóìêà?
– ÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïðîöèòîâàí³ ìàëþíêè òà ³íôîðìàö³ÿ?
– ÷è â³äïîâ³äàº ³íôîãðàô³êà â³êó êîðèñòóâà÷à äèñòàíö³éíîãî
êóðñó?
Ö³ ïðîñò³ åëåìåíòè ³íñòðóêö³¿ äîïîìîæóòü êîðèñòóâà÷ó-ïî÷àò-
ê³âöþ ìîäåðí³çóâàòè ñâîþ âëàñíó ìåòîäèêó ðîçðîáêè êóðñ³â, ïî-
êðàùèòè çîðîâå ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, íàâ÷èòèñÿ ñòâîðþâàòè ³íôî-
ãðàô³êó çà äîïîìîãîþ online-ðåñóðñ³â òà óð³çíîìàí³òíèòè íàâ÷àëüí³
òåõíîëîã³¿.
Ìè áà÷èìî, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â³ä-
áóâàºòüñÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ íàâèê³â âèêëàäà÷³â òà ïî-
êðàùåííÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â. Ââà-
æàºìî, ùî âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â ³íôîãðàô³êè â ñèñòåìàõ äèñòà-
íö³éíîãî íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÷àñó òà ðîáèòü ïðîöåñ íà-
â÷àííÿ ñó÷àñíèì, åôåêòèâíèì, ö³êàâèì ³ çì³ñòîâíèì. ßê çàçíà÷àº
Â. Ðàäêåâè÷: "Âàæëèâèì ïðèíöèïîì ìîäåðí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íî¿ îñâ³òè º ïðèíöèï êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó, ìåòîþ ÿêîãî º
ôîðìóâàííÿ ó êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³î-
íàë³çìó (ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ, íàâè÷êè, äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
çíàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â), à òàêîæ ðîçâèòîê ó íèõ ïðîôåñ³é-
íî âàæëèâèõ ÿêîñòåé (ïðîôåñ³éíà "ß"-êîíöåïö³ÿ, ñàìîñò³éí³ñòü,
çäàòí³ñòü âèð³øóâàòè ïðîáëåìó, áóòè â³äïîâ³äàëüíèì, äîâîäèòè äî
ê³íöÿ ïî÷àòó ñïðàâó, òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ãíó-
÷ê³ñòü, íåîðäèíàðí³ñòü ìèñëåííÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, çäàòí³ñòü äî
íàâ÷àííÿ ³ áåçïåðåðâíîãî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³é)" [20].
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ðîçðîáêè êóðñ³â ó ÑÄÍ âèêëàäà÷ ìàº ñïðàâó
ç âåëèêèìè îáñÿãàìè ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿, çîêðåìà é ³íîçåì-
íîþ ìîâîþ. Ïîøóê, àíàë³ç òà îïðàöþâàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ àêòèâ³-
çóº àíàë³òè÷íå ìèñëåííÿ âèêëàäà÷à. Ðîçðîáëåíèé êóðñ – öå ðåçóëü-
òàò éîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à íàáóòèé ó ïðîöåñ³
ö³º¿ ðîáîòè äîñâ³ä ñïðèÿº ðîçâèòêó éîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿
êîìïåòåíòíîñò³. ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷à
ÏÒÍÇ ðîçãëÿäàºìî ÿê âçàºìîä³þ ³ âçàºìîâïëèâ ìîòèâàö³¿, ïðàêòè-
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÷íîãî ³íòåëåêòó, ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé, æèòòºâîãî, ïðîôåñ³é-
íîãî òà âëàñíå ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó, ìóäðîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî ïðà-
ö³âíèêà, ³íòó¿ö³¿, òâîð÷îñò³ òà ñàìîðåôëåêñ³¿ ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç ³íôî-
ðìàö³ºþ [21].
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà êîìïåòåíòí³ñòü âèêëàäà÷à ÏÒÍÇ – öå
ñêëàäîâà éîãî ïðîôåñ³éíî¿-ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ÿêà âêëþ-
÷àº ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ çíàííÿ, íàâè÷êè, âì³ííÿ, çä³áíîñò³,
ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, îñîáèñòèé äîñâ³ä ó ñôåð³ ïîøóêó, îö³íþâàííÿ,
âèêîðèñòàííÿ, çáåðåæåííÿ, àíàë³çó, îôîðìëåííÿ é ïåðåäà÷³ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà çà äîïîìîãîþ ðîçðîáëåíîãî êó-
ðñó â ÑÄÍ [16; 21].
Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðè ðîçðîáö³ äèñòàíö³éíèõ êó-
ðñ³â ìîæíà âèð³øèòè ïðîáëåìó ïðåäñòàâëåííÿ âåëèêîãî îá'ºìó
³íôîðìàö³¿ ó ö³êàâ³é, ï³çíàâàëüí³é ôîðì³ òà ðîçøèðèòè ìîæëè-
âîñò³ ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàâäÿêè íàáóòèì íàâèêàì ç âèêîðèñòàííÿ
³íôîãðàô³êè.
²íôîãðàô³êó ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ ãðàô³÷íèõ ðåäàê-
òîð³â (íàïð.: Adobe Illustrator), ïðîãðàì äëÿ ñòâîðåííÿ òà â³äòâî-
ðåííÿ ïðåçåíòàö³é (íàïð.: Microsoft Office PowerPoint, Keynote) àáî
íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íòåðíåò-ñàéòàõ (ðèñ. 2.11). Á³ëüø³ñòü ç öèõ ðå-
ñóðñ³â àíãëîìîâí³, àëå º áàãàòî â³äåî-óðîê³â òà äîâ³äêîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ â³ä ñàìèõ ðîçðîáíèê³â ðåñóðñ³â. Ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿ òà ïî-
÷àòîê ðîáîòè â á³ëüøîñò³ ³íòåðíåò-ñåðâ³ñ³â ïîä³áí³.
Ïîñë³äîâí³ñòü ñòâîðåííÿ ³íôîãðàô³êè çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-
ñåðâ³ñó https://www.easel.ly íàñòóïíà:
1. ²ç ãîëîâíî¿ ñòîð³íêè ñàéòó ïåðåä ïî÷àòêîì êîðèñòóâàííÿ ³íòå-
ðíåò-ñåðâ³ñîì ïîòð³áíî ïðîéòè ðåºñòðàö³þ (ðèñ. 2.12). Ï³ñëÿ öüîãî
íåîáõ³äíî ïåðåéòè íà ñòîð³íêó ç³ ñòâîðåííÿ ëîã³íó ³ ïàðîëþ
(ðèñ.2.13).
Ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ ïåðåäáà÷àº òðè âàð³àíòè: ââåñòè åëåêòðîíó
ïîøòîâó ñêðèíüêó òà ïàðîëü; îáðàòè ðåºñòðàö³þ çà äîïîìîãîþ ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæ Facebook àáî Google+.
2. Àâòîìàòè÷íî ïåðåéøëè íà ãîëîâíó ñòîð³íêó ñàéòó. Òåïåð ìî-
æåìî îáðàòè ³íôîãðàô³êó ç øàáëîí³â (á³ëÿ 2 ìëí.). Øàáëîíè äî-
ñèòü ëåãêî òðàíñôîðìóþòüñÿ. ßêùî ïî÷àòè ñòâîðþâàòè ³íôîãðàô³-
êó ñàìîñò³éíî, òî ïîòð³áíî íàòèñíóòè êíîïêó "Start fresh" (ðèñ. 2.14).
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3. ²íòåðíåò-ñåðâ³ñ https://www.easel.ly äîïîìàãàº íàì ï³äêàçêà-
ìè íà åêðàí³, äàþ÷è ïîÿñíåííÿ ïðî ³íñòðóìåíòè íà ðîáî÷³ îáëàñò³
(ðèñ. 2.15).
4. ßêùî ïîòð³áíî ïîâåðíóòèñü äî øàáëîí³â àáî âèêîðèñòàòè
ÿêèéñü åëåìåíò øàáëîíó, òî íàòèñêàºìî "Templates". Ë³âèé ðÿäîê –
ç'ÿâèòüñÿ ñïèñîê øàáëîí³â, ñîðòîâàíèé çà êàòåãîð³ÿì. Âåðõí³é ðÿ-
äîê – â³çóàëüíèé âèá³ð øàáëîí³â (ðèñ. 2.16).
– http://vizualize.me
³íòåðíåò-ñåðâ³ñ ç³ ñòâîðåííÿ â³çóàëüíîãî ðåçþìå çà äîïîìîãîþ øàáëîí³â
















Ðèñ. 2.12. Ñòîð³íêà ðåºñòðàö³¿
"Register today for free"








5. Ïîä³áíî äî âèáîðó øàáëîí³â, ìîæåìî îáèðàòè "Îá'ºêòè" –
êíîïêà "Objects" (ðèñ. 2.17), ôîòîãðàô³¿ òà ³íø³ ìåä³àôàéëè – êíîï-




Ðèñ. 2.19. Ïðîïîçèö³ÿ ïëàòíîãî ïëàíó êîðèñòóâàííÿ
https://www.easel.ly.
Ðèñ. 2.17. "Objects" ("Îá'ºêòè")
Ðèñ. 2.18. "Media" (ôîòîãðàô³¿,
â³äåîçàïèñè)
Íà æàëü, ê³ëüê³ñòü äîñòóïíèõ
áåçêîøòîâíèõ ôîðì, îá'ºêò³â òà
ôóíêö³îíàëüí³ñòü ñåðâ³ñó ìîæå
çì³íþâàòèñÿ. ²íòåðíåò-ñåðâ³ñ
ïðîïîíóº ïåðåéòè íà ïëàòíó ï³ä-
ïèñêó (ðèñ. 2.19). Àëå íàâ³òü ïðè
öüîìó â³í äîñòàòíüî ö³êàâèé òà
äàº ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè ñòâî-
ðåíó ³íôîãðàô³êó.
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6. Äëÿ çì³íè êîëüîðó ôîíó – "Backgrounds" ("Ôîíè") (ðèñ. 2.20).
Ðèñ. 2.20. Âèá³ð êîëüîðó ôîíó
7. Íàìàëþâàòè ð³çí³ ë³í³¿ – íàòèñíóòè "Draw" ("Íàìàëþâàòè")
(ðèñ. 2.21).
Ðèñ. 2.21. "Draw" (íàìàëþâàòè ë³í³þ, ë³í³þ ç³ ñòð³ëî÷êîþ òîùî)
8. Íàìàëþâàòè îá'ºêòè ð³çíî¿ ôîðìè – íàòèñíóòè "Shapes" ("Ôî-
ðìè") (ðèñ. 2.22).
Ðèñ. 2.22. "Shapes" ("Ôîðìè")
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9. Çà íåîáõ³äíîñò³, äîäàòè òåêñò àáî òåêñòîâå ïîëå (ðèñ. 2.23).
Ðîçòàøóâàííÿ òåêñòó òà éîãî ðîçì³ð ìîæíà çì³íþâàòè. Ïðè àêòè-
âàö³¿ òåêñòó íà åêðàí³ ç'ÿâëÿºòüñÿ äîäàòêîâå ìåíþ (ðèñ. 2.24). Ïîä³-
áíå â³äáóâàºòüñÿ ³ ç îá'ºêòàìè. Ïðè ¿õ àêòèâàö³¿ ç'ÿâëÿºòüñÿ äîäàòêî-
âå ìåíþ (ðèñ. 2.24) òà ìåíþ äëÿ ðîáîòè ç îá'ºêòàìè (ðèñ. 2.25).
Ðèñ. 2.25. Ìåíþ äëÿ ðîáîòè ç îá'ºêòàìè
Ðèñ. 2.23. Òåêñò
Ðèñ. 2.24. Òåêñò. Äîäàòêîâå ìåíþ
10. Äîäàòè ä³àãðàìè àáî ãðàô³êè òðåáà íàòèñíóòè "Charts" ("Ãðà-
ô³êè") (ðèñ. 2.26).
11. Çàâàíòàæèòè ôîòîãðàô³¿ òðåáà íàòèñíóòè "Upload" (ðèñ. 2.27).
Ðèñ. 2.26. "Charts" ("Ãðàô³êè")
Ðèñ. 2.27. "Upload" ("Çàâàíòàæèòè")
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12. Ðîçãëÿíåìî ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ âåðõíüî¿ ñòð³÷êè
³íñòðóìåíò³â (ðèñ. 2.28).
çàëèøèòè ñòâîðåíèé åëåìåíò àáî
³íôîãðàô³êè òà ïåðåéòè äî âèáîðó
øàáëîí³â;
çáåðåãòè ôàéë ç³ ñòâîðåíîþ
³íôîãðàô³êîþ íà ³íòåðíåò-ñåðâ³ñ³
ï³ä áóäü-ÿêèì íîìåðîì;
â³äêðèòè çáåðåæåíó ðàí³øå ðîáîòó
íà ³íòðåíåò-ñåðâ³ñ³;
î÷èñòèòè "ðîáî÷èé ñò³ë" ç
³íôîãðàô³êîþ;
çáåðåãòè ñòâîðåíó ³íôîãðàô³êó â "Low Quality" (ò³ëüêè äëÿ áåçêîøòîâíî¿
âåðñ³¿);
Ðèñ. 2.28. Ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ âåðõíüî¿ ñòð³÷êè ³íñòðóìåíò³â
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13. Ïðàâîðó÷ â³ä çàãàëüíèõ ïðèëàä³â çíàõîäèòüñÿ äîñèòü íåïðè-
ì³òíèé ôóíêö³îíàë äëÿ ðîáîòè ç óñ³ºþ ³íôîãðàô³êîþ: "Zoom"
("Çá³ëüøèòè" / "Çìåíøèòè"), "Grid" ("Ñ³òêà"), "Undo" ("Ñêàñóâà-
òè"), "Redo" ("Ïîâòîðíî") (ðèñ. 2.29).
ïàðàìåòðè ñòîð³íêè äëÿ ñòâîðåííÿ
³íôîãðàô³êè.
 íàä³ñëàòè ñòâîðåíó ³íôîãðàô³êó
äðóçÿì àáî ó÷íÿì;
Ðèñ. 2.28. Ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ âåðõíüî¿ ñòð³÷êè ³íñòðóìåíò³â
Ðèñ. 2.29. ²íñòðóìåíòè ìàñøòàáóâàííÿ òà ³íøå
Óñï³øíî îïàíîâóþ÷è ïðîãðàìí³ çàñîáè ç³ ñòâîðåííÿ ³íôîãðàô³-
êè, âèêëàäà÷³ ïîñòóïîâî ïîêðàùóþòü ÿê³ñòü ñâîº¿ ðîáîòè (ðèñ. 2.30).
Âèêîðèñòàííÿ øàáëîí³â ³íôîãðàô³êè çíà÷íî ïîëåãøóº ïðîôåñ³éíó
ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â.
Ó÷àñíèêè äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, âèâ÷àþ÷è ìàòåð³àëè ñàìîñò³é-
íî, î÷³êóþòü ïðîñòèõ ³ çðîçóì³ëèõ â³çóàëüíèõ äàíèõ òà âçàºìîä³-
þòü ç íèìè äîñèòü àêòèâíî (ïðåçåíòàö³¿, ³íôîãðàô³êà ñòàòè÷íà òà
äèíàì³÷íà), òàêîæ øâèäøå çâåðòàþòü óâàãó íà â³çóàëüíó ³íôîðìà-
ö³þ íàïðèê³íö³ òåìè, ÿêó ëåãêî çáåð³ãàòè, íàäñèëàòè òà îïðàöüî-
âóâàòè.
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Ðèñ. 2.30. Ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â
Îòæå, âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
ñïðèÿº ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â òà ï³ä-
âèùóº ðåçóëüòàòèâí³ñòü ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ.
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